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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde el dia 19 del mes en curso 
ge h.» establecido una Agencia de este 
periódico en el pueblo de San Cayeta-
no prorincia de Pinar del Río, ha-
biendo sido nombrado para desempe 
fiarla, el Sr. D. Jerónimo Martínez, 
con quien podrán entenderse los scfio-
rcs suscriptores del DIARIO DE LA 
JIABINA residentes en el mencionado 
pueblo. 
Habana 5 de Marzo de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Fumariega. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Marzo 6 
F A L L E C I M I F N T O 
Ha fallecido repentinamente el di-
putado por Badajoz don Luiz Pérez 
de Guzmán. 
E L S B 5 0 R M O R E T 
Para San Sebastián salió hoy el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, se-
flor Moret. 
E N A U T O M O V I L 
La Familia Koal y las Princesas 
Beatriz de Battenberg y su hija E n a 
han hecho hoy una excursión en auto-
móTil, habiendo visitado la villa de 
Zarauz. 
E D U A R D O V I I 
El Rey de Inglaterra irá el próximo 
iueves á San Sebastián. 
Eduardo V I I viajará guardando r i -
guroso incógnito. 
L O S CA1/BIGS 
Hor se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 39-67. 
Servicio de l a P r e n s a Aaocaado, 
A L F O N S O Y E N A . 
San Sebastián, Marzo 6.—Hoy kan 
llegado juntos á esta ciudad el Rey 
Alfonso X I I I y la Princesa E n a de 
Battenberg, con objeto de hacer los 
prepativos para la ceremonia de la 
conversión que se efectuará mañana. 
E l Rey de España pedirá oficial-
mente la mano de la Princesa al Rey 
Eduardo de Inglaterra, una vez ter-
minado dicho acto. 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
E n la estación aguardaban á los re-
gios viajeros la Reina doña María 
Cristina, los miembros de la Famil ia 
Real, el Alcalde de la ciudad y una 
inmensa muchedumbre, que tributó 
al Rey Alfonso y á la Princesa E n a 
tin entusiasta recibimiento. 
U N D E T E N I D O 
Un individuo que empezó á dar gri-
tos de "Viva la libertad", fué deteni-
do inmediatamente por la policía. 
E L R E Y E D U A R D O 
E l Rey Eduardo de Inglaterra lle-
gará mañana á esta ciudad. 
E L SEÍTOR MORBT 
A las ocho de la noche l legó á San 
Sebastián el Presidente del Consejo 
de Ministros, señor Moret, con objeto 
de asistir á las ceremonias que se ce-
lebrarán mañana. 
D I S P U E S T O A D E F E N D E R S E 
Nueva York , Marzo <>.—Mr. A n -
drew Hamilton, Agente de varias 
Compañías de seguros, cuyo nombre 
ha sonado mucho cou motivo de las 
recientes investigaciones practicadas 
en las misiones, regresó hoy de Euro-
pa, y manifiesta que habiendo llega-
do á sus oidos que se piensa someter-
lo á un proceso criminal, apresuró su 
regreso, con objeto de hacer frente á 
los cargos que se le imputen. 
T R A N Q U I L I D A D 
Montevideo, Marzo 6.—Anunciase 
oficialmente que reina completa 
tranquilidad en toda la República. 
Unos doscientos individuos del par-
tido nacionalista han sido detenidos. 
I N T R A N Q U I L I D A D D E C H I N A 
JFekín, Marzo 6 . - - E l gobierno de 
China se siente intranquilo á causa 
de las noticias publicadas en la pren-
sa americana y europea, referentes á 
los movimientos antiextranjeros. 
L a inquietud mayor la producen los 
despachos, anunciando que los Esta-
dos Unidos están preparando una ex-
pedición militar, por si llega el caso 
de que haya necesidad de hacer uso 
de las armas. 
Alega el gobierno del Celeste I m -
perio que dichas noticias tienden á 
dificultar las gestiones de los minis-
tros extranjeros, á la vez que á crear 
una tirantez en las relaciones entre 
ellos y el gobierno de Pek ín . 
Hoy se ha publicado un decrete de-
clarando que los traidores han pues-
to en circulación unas noticias beli-
cosas, con objeto de separar á China 
de sus amieros. 
D E S O R D E N E S 
JParís, Marzo 6 . - - E n varios pue-
blos de provincias han ocurrido al -
gunos desórdenes al efectuar el in-
ventario de las propiedades de las 
iglesias. 
Uno de los alborotadores fué muer-
to en un encuentro con los gendar-
mes, y varios comisionados del go-
bierno han resultado heridos. 
L A P O L I C I A M A R R O Q U I 
San retersburgo. Marzo 6.—Según 
telegrama de Algeciras, Alemania ha 
aceptado la proposición presentada 
por el delegado de Rusia, dejando la 
cuest ión del establecimiento de la po-
licía en Marruecos á cargo de F r a n -
cia y España. 
POR U N A N I M I D A D 
Washington, Marzo 6.—Mr. James 
M. Griggs, Representante por el E s -
tado de Georgia, ha sido electo per 
unanimidad Presidente del Comité 
Democrático del Congreso. 
L A C U A R E N T E N A 
E l Comité del Comerci* interior y 
extranjero de la Cámara de Repre-
sentantes ha empezado á discutir 
hoy el proyecto de ley sobre la cua • 
rentena, y acordó hacer una enmien-
da por la cual el control de los laza-
retos pasa á cargo del Departamento 
del Tesero. E l debate continuará 
mañana. 
Noticias Comorciaie* 
Nueva York, Marzo 6. 
BonosdeCuba, ó por ciento (ex-interés 
105. 
Bonos registra dos de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-iuterés, 103.3[4. 
Centenes, íi $4.78. 
Descuento panel comercial, 60 d,i,v 
de 5 áS.S^ p . § . 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, A $4.82.70. 
Cambios sobre Londres il la vista 
4.85.75. 
Cambios sobre París, 60 d(v. banque-
ros á 5 francos 17.1 [2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 94.7[8. 
Centrífugas en plaza, de 3.7il6 á 
3.13[32 centavos. 
Gentrífn^as. número 10, pol. 96, costo 
y flete, á 2.1il6. 
Mascabadoén plaza, de2.9i32 á 2.15il6. 
Azúcar de miel, en plaza, de á 2.1[32 
á 2.11 ¡16 centavos. 
Hoy se han vendido 3.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.25 
Harina, patente Minnesota, it $4.60. 
JLondres, Marzo 6. 
Azücar centrifuga, pol. 96, á 9.Í. 3C?, 
Mascabado, á 8s. 
Adúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, A entregar en 30 días) 8s. Sd. 
Consolidados ex-intetés, 90.1(8. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespañol, ex-cupón, 90%. 
raríS) Marzo 6, 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 40 céntimos. 
A.sipecco de la f l a z a 
Marzo 5 de 1906. 
Los precios por remolacha siguen fluc-
tuando en Londres entre 8.2% y 8.3 y en 
los Estados Unidos no ha habido cambio 
en la cotización de 2. 1|16 cent, c y f por 
azúcares de Cuba, pero se nota en los re-
finadores menos interés en nuevas com-
pras. 
Nuestra plaza algo encalmada, habién-
dose vendido solamente 
3.000 sj centf. Pol 96 á 3. 80 rg. a. en 
trasbordo. 
2.000 S{ id. Pol 96 á 3. 02 rs. a. en el 
paradero para consumo local. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y nueva baja en las 















Londres 8 drv 
•'60 drv 
Parla, 3 d(V 
Hambureo, 8 djv 
fitetados Onidos 3 d(V 
Kspafta, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comerciaI 10 á 12 anual. 
Moneda» extranjeras.—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen back» 9. & 9.1(8 
Plata americana 
PlataespaRola . 89.3(4 á 89.7(8 
Valorea y Accionen—Se ha efectuad o 
hoy en la Bolsa la siguiente venta 
30. Bonos Gas y Electricidad 10 9 
'COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANGO ESPAÑOL deU Isla 
de Oaba. contra oro 3^ á 4}̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 89% & 89% 
Qreonbacka contra oro esoaSol 108% 4109 
comp vondo 
Valor. P.g FONDOS PUBLIOOS 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Santander y Coruña en el vp. franc. La 
Navarra: 
Sres. M. Castro y 2 de fam E. Femora y 2 
de fam—E. Obresrón—M. Gutiérrez y 4 de fam 
—A. Armas—M. Petlt—IVI. Santiffos-—R. Rodri-
fruez—J. Busto—M. González—A, Fernandez-
Ofelia Sanjurjo—A. García —388 de tercera. 
De Nueva York en el vp. am. Yucatán: 
Sra. Hipólita Joñas—J. Paz—A.. Qui les—Jo-
sefa Saliera—F. Vidal—A. Kazan—S. Rivas. 
De Bilbao, Santander y CoruSa en el vapor 
esp. Alfonso XIII: 
Sres. L. Baldor—M. García—Primitiva Casa-
nova—Antonio García Mon y Sra—Gerónimo 
Pereda—J. A. Pidal—Angelina Mujica y 2 ni-
jos—A. Martínez-A. Monendez—P. Bidegain 
—A. Pereda—C. González—C. Redonde—Blan-
Pomber y 5 hijos—S. Zulueta—María Memel ó 
hijo -Marcelino y Francisco Fernandez-Sa-
bino Barrenee he—Maxiinina Huerta é hija— 
M. Guzman—R. Horna—P. Ruiz—R. Alonso— 
P. Fernandez--F. Rodríguez—G. Zorrilla—P. 
González—C. Pire—A. Fernandez—A. Pena — 
Carmen Míla.nés—Terepc Rastre—M. Carretero 
—Maria Malero —II. Maní -161 de tercera. 
Empréatltu de la República da 
Cuba Ui 118 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 104% 10S)Í 
Obligacioaea blnoteoarta Ayaa 
t«miento 1? hipoteca Excp 117 129 
Obligaciones H i p o t e c a r í a n 
Ayuntamiento 2;.... 115% 117)̂  
Obligaciones Hip oteoarlas F. C. 
Oíenfuegob á Villaclara Bxop N 
Id. id. id..^ id. N 
Id.lí Ferroca-rnl Caibariea N 
Id. 1* id. Gibara á Holguin.. „ 100 sin 
Id. 1'. San Cayetano 4 ViOales 3 5 
Bonos Hipotecarios de la uompa* 
fiia de Gas y Electricidad de 
Habana Excp 109 109?é 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación 103% 1083̂  
Obligaciones grles. (perpótuaB) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 121% 125 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la RenCiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 118 120 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatenWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonsra N 
ACCIONES. 
BREGO Bsnaflol de la isla de Uaoa 115% 115̂  
Barco Agrícola N 
BC,ECO Nacional de Cuba 110 135 
Compañía de Ferrooarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
da Regla (limitada) „ sin 195 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Matansas á Sabanilla.. ..Exd 139% 140 , 
Ccmpañia aei Ferrocarril tte! Oes-
te « N 
Compañía Cubana Central £Uu¿« 
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones „ N 
Ferrocarrí' cíe Gibara & Holsoln» N 
C&zapañia Cabana ae Alambraao 
de Gas 16 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 115% 116 
Oampañíadel Dique Flotante N 
Ked Teieíbnica da la HtaDans N 
Mueva Fábrica de Hielo 125 sía 
Comoatua Lonjade Víveres déla 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
pafaotones y Saneamiento da 
Cuba N 
Accoionesdela Habana Electric 
Rail way Co (preferidas) 86% 90 
Idem de la id id. id.; (comunes) 37ĵ ¿ " 
HabanaS de Marzo da 19J6. 
B N 
A.vf BS 
el reumatismo gotoso articular inflamatorio 
así como también toda clase de dolores reu-
máticos y sifilíticos, por crónicos que seau, 
con el Tratamiento an t i r e t imá t i co 
inglés , depurativo excUisivfiniente ve-
getal del D r . A l a r c ó u de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias 
Médicas de Europa y América, puesto en 
práctica en muchos hospitales. 
S o r p r e n d e n t e s y n u m e r o s a s c u r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n l a I s l a 
publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildo-
ras, dentro de un estuche, cou instrucciones claras y precisas para su uso. 
Fijarse bien en la firma del autor, .Málaga, E s p a ñ a . 
De renta en todas las principales boticas de la Habana y provincias. 
Agente exclusivo y depositario al por mayor, Antonio Escamez, Tejadillo 68, 
Teléfono 3116, quien da folletos gratis, y por correo á quien los pida. 
E L T A L L E R 
Establecimiento <le Camisería en general. _ Antigrua casa de Soiis, de 
S. U l t K Y , calle Habana 75.— Recibe constantemente de los centros de la moda 
Jas últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qu6 no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado « 1 2 0 . 
de 
$140 
AI contado | 30 
y 
11 xaensBalidades 
d«Ml0 $ no 
$ 1 3 5 
$ 140 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de á $ 16 $ 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado $ 30 Al contado $ 25 
5 mensualidades 
de á $ 20 % 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
$ 125 
E l modelo núm. 5 aumenta el precio en $5. 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
t odos los precios son en tnonedu americana. 
Agente g e n e r a l . C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
W ' % MÜEBLES 
DE MHBRE Y DE FANTASIA 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
más de 10O modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
T E R K A - C O T T A S . BTSCülT, M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas aovedades dignas de verse. 
E n cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
m r S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS GRANDE 
Y V A R I A D O E X 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
que h a y 
en l a H a b a n a . 
C A T A R R O S , A S 
B R O M 
S e c u r a n c o n e l 
.•BIES V E J K T j D i a 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a s mejores gomas conocidas para 
V I L E S 
S O N L A S D E G O O D R I C H . 
Se venden por sus agentes J O S E A L V A R E Z & Ca. , Aramburu 8 y 10, 
Importadores de Carniajeria, Talabartería y Ferretería, 
X J . A . O ' U S 2Sr 1 ? JEL X a , Teléfono 1382, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. • 
• ••••SBnBBBSn 
T M A L B A 
^S^íe fecal del Gobierno de la República de Cubapara elpago de los ckeaues del Eito. Lbdo?. 
. C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al páblico. 
_ ̂  dePartame»to de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
"aoo interés en estas al 8 ñor ciento anual. 
Sab ana. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Camagíley, Matanzas, Santiago deCuha, (Járdenas. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
t r ? ^0l0 1',)ni'l)l e *,s inficiente garantía para los consumidores Como se ha 
«/«ofo de iniiiar el calzado, llamamos la atención del público bacía las si-
«oientes marcas: 
C I S & U I » B R 6 
m o s 
B U E N O S C I G A R R O S 
C M 6 Ü E E 0 S 
de M. A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Antigua Casa Baró. Premiada en B u l falo, Charleston y San Luis. E l aparatfc 
de goma blanda está recomendado por lacíencia médica, vi ateos en esta casa. 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
(GRAN C A N A R I A ) 
Probándolas unos días solamente se observará en seguida 
que son las mejores AGUAS PARA LA MESA, diffan io 
que quieran todas sus similares, especialmente para las en-
fermedades del estómago, bígado. digestiones difíciles y enfermedades de la orina en general. 
Pedirlas en Boticas. Droguerías. Restaurants y Hoteles de la Isla. M. Humara (S. en C ) , úrvk 
eos importadores, Riela 85 v S7, Habana. 
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N I C H T & A L L W O , 
I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S , 
M O L I N O S D E V I E N T O , V A L V U L A S P A R A A L T A 
Y B A J A P R E S I O N 
H A X l ' E D M O í i S . - B a h a n a . 
í v W 
^ons& C a . , s e ñ o 
^ s o n s 
n m o s , 
m í i a s y s e ñ o r i t a s . 
D o r s c h 
B u l l - D o ^ 
í y otras unidas 
] al nombre de 
l P O N S & C a . 
rPLli''0^cn€S i P a r V a r r ' I para jovene 
y y hombres jJTdUJiaiU | y bombres 
^pyenfa, en tedets las peleterías de la Isla* 
0 T 0 R E S E L É C T R I C O 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
P A R A m Y E L E C T R I C I D A D 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C E p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
D E S U P E R I O R C A L I D A D 
á e t i g ü l o s m m m i c u n t o f o r t u n o a l s e n 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N ^ w r r ^ 
D I A R I O D E LA MARINA.—Edición de la mafianR.—Marzo 7 de 190(5, 
E L A Z Ü C A E E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
É n 1005 el consumo de azúcar 
en los Estados Unidos fué de 
2 J 6 3 2 , 2 Í 6 toneladas de 2,240 l i -
bras, contra 2.707,102 toneladas 
en 1904; hubo, pues, d i s m i n u -
c i ó n y és ta h á sido re lat ivamen-
te considerable, y tanto m á s sor-
prendente cuanto que la es ta -
d í s t i c a acusa aumento de p o -
b l a c i ó n y es la pr imera vez des-
de hace muchos a ñ o s que en 
los Estados Unidos el estado 
comparativo del ú l t i m o ano con 
el anterior inmediato acusa d é -
ficit en el consumo de nzúcar. 
E l aumento en 1904 con rela-
c i ó n á 1003 fué de 217,51;; to-
neladns. E n v e i n t i t r é s a ñ o s , des-
de 1881, el consumo de a z ú c a r 
en la U n i ó n A m e r i c a n a h a b í a 
pasado de 993,532 toneladas (i 
2.767,102. lo que da por a ñ o un 
aumento de m á s de 77,000 to-
neladas. De seguir ese movi -
miento ascendente, dentro de 
diez a ñ o s c o n s u m i r í a n los E s t a -
dos Unidos cerca de cuatro mi l lo-
nes de toneladas 0 ° azúcar . A pe-
sar del descenso du 1905, no se h a 
perdido la esperanza de llegar 
á ese resultado, pues se cree que 
no es el consumo real sino el 
aparente el que ha disminuido 
en el ú l t i m o a ñ o , y eso á causa 
del alza extraordinar ia de pre-
cios ocurr ida en los primeros 
meses de dicho a ñ o . 
L u i si ana y Tejas han suminis -
trado 334,522 toneladas de a z ú c a r 
de c a ñ a al mercado de la U n i ó n , 
y los Estados remolacheros con-
tr ibuyeron al c o n s u m o con 
220,722 toneladas; a ñ á d a n s e unas 
E L R E L O J 
MARCA- L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garant izamos su buena mar-
ch y cal idad. 
J . Cores s. e n C. 
A c a c a a 
T E L E F O N O 1114. 
c501 l f 
unas nueve mi l de azúcar de ar-
ce, y poco m á s de once m i l de 
otras clases, y se verá que l a pro-
d u c c i ó n azucarera gen u i na mente 
americana a s c e n d i ó en 1905 á 
570,124 toneladas; d icha produc-
c i ó n no llega al 22 por 100 del 
consumo. De los a z ú c a r e s que se 
pueden l lamar americanos por 
e x t e n s i ó n , pues entran en los E s -
tados Unidos libreó de derechos, 
figuran 370.497 toneladadas de 
las islas H a w a i y 124.928 de 
Puerto R i c o ; las E i l i p i n a s . que 
disfrutan en los Estados Unidos 
de tarifa privi legiada, pero no de 
franquicia t o d a v í a , importaron 
en su nueva m e t r ó p o l i 14,073 to-
neladas de azúcar en 1905, v, en 
fin, Cuba, i . 101.011 toneladas. 
P a r a completar las cifras del con-
sumo total de los Estados U n i -
dos, hay que agregar 438*483 .to-
neladas de azúcar procedentes de 
los d e m á s países . 
L a influencia de C u b a en el 
mercado americano se advierte 
teniendo en cuenta, primero: que 
nuestras exportaciones de a z ú c a r 
á los Estados Unidos han 
aproximado y casi igualado en 
1905 al consumo q u é a l l í se ha 
hecho de azúcar de procedencia 
nacional, dando ese nombre al 
de H a w a i , Puerto R i c o y F i l i p i -
nas; y segundo: que la exporta-
c i ó n europea de a z ú c a r de remo-
lacha á los Estados Unidos, que 
a s c e n d i ó en 1897 á Go7,248 tone-
ladas, h a quedado reducida en 
1905, á 3,071, De los hacenda-
dos cubanos depende, en el caso 
de renovarse el tratado de reci-
procidad con algunas mayores 
ventajas que las obtenidas en 
1903, no s ó l o exc lu ir de los E s -
tados Unidos el a z ú c a r europeo, 
lo cual es tá y a casi conseguido, 
sino suminis trar al mismo mer-
cado la mayor parte del l ü ' 0 7 
por 100 de azúcar extranjero que, 
pagando el derecho í n t e g r o esta-
blecido en la tarifa Ding ley , se 
introdujo t o d a v í a en aquel pa í s 
el a ñ o ú l t i m o . 
L a A s o c i a c i ó n Centra l de fa-
bricantes a u s t r o - h ú n g a r o s de azú-
car ha pedido á su Gobierno que 
reclame del de los Estados U n i -
dos igual trato para ios a z ú c a r e s 
de la doble M o n a r q u í a que el 
que se conceda en la U n i ó n á los 
a z ú c a r e s ñ l i p i n o s ; b a s á n d o s e en 
la c l á u s u l a de n a c i ó n m á s favo-
recida concertada entre los G a -
binetes de V i e n a y Washington. 
E s a tesis n i n g ú n país puede sos-
tenerla con mejor derecho que 
Cuba , pues él a r t í c u l o 8 del fcrtí-
ta£?> de reciprocidad con los E s -
tados Unidos establece que "los 
tipos d e adeudo q u e resultan 
para las importaciones de la R e -
p ú b l i c a de C u b a en los Estados 
Unidos . . . s o n y c o n t i n u a r á n 
siendo preiereuciales respecto de 
los a r t í c u l o s y m e r c a n c í a s s imi-
lares de otros p a í s e s " . A p o y á n -
dose en dicho a r t í c u l o declaran 
los conocidos negociantes de a z ú -
car neoyorkinos s e ñ o r e s Wi l le t 
y C r a y , que "parece inexpl icable 
que el i n t e r é s que demostraba 
C u b a por obtener el tratado de 
reciprocidad, no se h a y a mani-
festado t o d a v í a enviando A. Wash-
ington representantes de la, I s l a , 
con el objeto de reclamar la apli-
c a c i ó n de dicho tratado confor-
me á su letra y á su espíritu'7. 
E s probable, sin embargo, que 
alguna i n d i c a c i ó n en ese sentido 
se h a y a hecho ya m á s ó menos 
oficiosamente al Gabinete de 
Mr Roosevclt. í )e todas suertes, 
tenemos por seguro que la recla-
m a c i ó n se h a r í a en el caso de 
que el Cenado de los Estados 
Unidos , imitando la conducta de 
la C á m a r a de Representantes, 
aprobase la rebaja del 75 por 100 
del derecho arancelario á las pro-
cedencias de F i l i p i n a s . 
l l l H ^ I I ^ S g g B B » — 
" L Q N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y no-
comc e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i ó o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
H e m o s recibido una tan afec-
tuosa y sentida carta del s e ñ o r 
don Cosme de la Torriente , M i -
nistro Plenipotenciar io de Cuba, 
que no nos atrevemos á reservar-
la, egoistaraente, para nosotros 
solos. 
Denota el Sr. de la Torr iente 
en la e s p o n t á n e a e p í s t o l a que nos 
dirige, . tal grandeza de a l m a y tal 
generosidad de sentimientos, que 
nos es imposible, á f u e r de'perio-
distas sinceros, dejar de dar la á 
la publ ic idad. 
L a s elocuentes palabras que de-
dica el Min i s t ro de C u b a á la 
madre E s p a ñ a , revelan cual es 
hoy d í a , fel izmente, la cordia l i -
dad de relaciones entre las ant i -
guas m e t r ó p o l i y colonia, y sobre 
todo, la gran sensatez, cordura y 
al teza de mi ras de quien ahora 
ostenta, con fortuna y bril lo, la 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a nueva R e -
p ú b l i c a cerca de S. M. C . 
Madrul, Febrero 17 100G. 
Sr. D. Xisoláa Rivero. 
Habana. 
Muy sefior mío y cío mi üonsideración 
más distinguida: Tantas veoos se ha ocu-
pado el DIARIO DE LA MAKINA, 
(jue U.SUH! con Jauto prestigio dirige, 
de mi persona cu términos más que be-
névolos, epui me siento obligado para 
con Vd. y su redacción toda en térmi-
nos que me sería mucho más í'acil ex-
plicar de palabra que con la pluma. 
Ahora, coa motivo de mi ascenso á 
Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en esta hermosa 
Xación, que es la de Vd. y la bien que-
rida para todos los cubanos que no ol-
vidamos á nuestros mayores y á nuestra 
común historia, so lia expresado us-
ted, esto es, su periódico en forma tal 
de mi persona, que no he podido menos 
de enviarle estos renglones de gratitud, 
á la vez que de agradecimiento por la 
felicitación que en aquel se me enviaba. 
Esperando que Dios permitirá en el 
porvenir que yo siga siendo merecedor 
de la confianza del Sr. Presidente de la 
liepnbliea y del Senado, así como de 
loa aplausos de Vd. , que vuelvo á decir 
no creo merecer del todo, me ofrez-
co de Vd. muy atto. s. s. q. s. m. b. 
COSME D E LA TORKIENTE. 
Leemos: 
A l maudo del capitán señor Silva, 
salieron anoche para Ciego de Avila 
por el ferrocarril Central, cincueuta 
Oombres de Artillería. 
No tenemos noticia de que 
por a l l í ocurra nada de part icu-
lar; pero corno la noticia no d i -
ce el objeto de l a sal ida de esa 
fuerza, bay que suponer que se 
trata de precauciones. 
A l g ú n motivo debe haber para 
ellas cuando se adoptan, aunque 
sea tan p e q u e ñ o como el que 
puede prestar para fgcfstl medida 
esta otra not ic ia que encontra-
mos en un colega: 
E l coronel Lora, Jefe de la Guardia 
Earal de Oriente, ha recibido un par-
te del capitán Troncoso, donde se dice 
que el cabo Suárcz con algunos núme-
ros, sostuvo fuego eu los montes "Ba-
yate'7 con el al/.ado Nolasco y dos in-
dividuos más, ocupándoles una canana 
con cápsulas, un sombrero, dos esco-
petas y dos machetes. 
Se cree que esté Jierido alguno de 
los alzados. 
Uno , y dos m á s , son tres. 
H e a h í una part ida bien 
part ida . 
C o n motivo del cuarto aniver 
sario del fallecimiento del ilUí5|.r 
actor e s p a ñ o l Anton io Vico .q6 
cunos colegas de prov inc ia l de[ 
di can sentidas frases íi sU m^ 
moria, especialme'nte los de l a w 
¿ i o n oriental y La Corfespondet 
cía, de Cienfuegos, (pac le dedican 
nobles y sentidas frases. 
Nos complacemos en \%M 
constar esas c a r i ñ o s a s manifes 
taciones en honor del ins io»/ 
desaparecido y aprovechamos la 
ocas ión para excitar a l a ''Asocia 
c i ó n de Escri tores y Artistas de 
Madrid'' , si hasta el la pudiera ]]e. 
gar nuestra, voz, á remover los 
o b s t á c u l o s de carác ter oñe ia l 
de expedienteo que se oponen á )I 
m á s pronta t r a s l a c i ó n de los res, 
tos del gigante do la escena es-
p a ñ o l a , cuya memoria es por tan-
tos conceptos digno d é la grati-
tud y el c a r i ñ o de sus compa, 
t r i ó l a s . 
C o n motivo del terrible incen-
dio que c o n s u m i ó en pocas ho, 
ras los dos edi(icios de Cuanta-
ñ a m o donde estaban instalados 
el hotel Venus y Lu- Cubana, in-
cendio que no pudo sofocarse 
por falta de agua, recuerda la 
prensa local el desprecio conque 
se han atendido/las instas recla-
maciones q u e- vino haciendo 
G ü í í é M i f o j e la Prensa . 
E l s e ñ o r secretario del C o m i t é 
E j e c u t i v o de la Prensa nos en-
carga que recordemos por este 
medio á todos sus miembros que 
esta tarde, á las cinco, v o l v e r á á 
reunirse a q u é l en la r e d a c c i ó n 
del D I A R I O D E L.V M A R I X A . 
E l j u e g o do s a l a 
m a s e l egante que 
se h a ofrecido e n / 
C u b a h a s t a a h o r a . 
U n so la se is s i l l a s , 
dos b u t a c a s , dos m e -
cedoras g r a n d e s v dos 
c h i c a s , $ 5 3 . 0 0 O r o 
E s p a ñ o l . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101 
C476 1 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
íe Nayeíaclón Trasatlántica 
E L VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 del 
actual que saldrá para 
Santiago de Cuba 
Cárdenas, 
y Habana 






y Puerto Rico. 
Habana 2 de Enero de 1900. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p É a ^ Ü l T r m í l M c i 
A N T E S JD3 
A N T O i n O J L O P E S Y Ca 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLI VER 
faldrá paraVeracruz sob/e el 17 de MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las die?. del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oon-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AM EZAGA 
Fsldrá para 
C O E U t A y s a u t a u d e r 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correspoucencia püblioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclcsota* 
baco pera dichos nuertos. 
Recibe aztear, calé y cacao en partidas £ fle-
te corrido con conocimiento directo para Vi-
ge, Gijcn, iülbaoy San teebastian. 
Los nilletes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
terén nulas. 
8e reciben los documentos de embarañe haa-
ts el día 17 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
c 522 
A . B l a n c h y 
10-4 
l i s de m m i m m m m i 
de 
PINILIOS. I Z O D I E R D O T C P . 
de Cádiz. 
E l vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de MAR-
ZO, DIRECTO para los de 
Sama Cruz de la Palma, 
¡¿anta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona • 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en BUS amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
lambien admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Esn Josí, 
Iníormarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£• Ca, 
c 421 23 F 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en ia cual constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serín recibos k bordo los bultos 
lob caaies iaitare esa etiaueta, 
N O T A Sc aQv5erte *• IOB «*fiores paaajeros 
n \ j xx\ . qUe en el muelle de la Machina ea 
centrarán los vapores remolcadores del seño? 
Santauiarma dispuestos á conducir elpasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plai a cada uno, los dias de salida 
def de las diez hasta las dos de la larde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Oiadiaior cuel muelle deja Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
LJ<",mamoe la aiencif n de los selores pasaje 
ict híícia el aniculo 11 cel Ltglamenio áe pa 
Bajtrccy *ti creen y régimen interior deloa 
Vt peres c e CKIA ( omuañia. el cual dice asi: 
"Los raealeros oeber&n escribir sobra todos 
1 oŝ  Lullos ce fu equipa ê v. nombre yei puerto 
t e destino, con todas sus letras y conia mayor 
t•h.ridad.,, 
Fundándose en esta dipo&sición la Corapeñía 
no edmitir,» hclto alguno de equipaje qce no 
lieve claramente estampado el nomorey ape 
llioo de tv üm-ño, asi como el del puertode 
p estino. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, csí para esta inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OPXCIOS N. 2i. 
e 71 78-1 E 
SUNSET 




CÜITOIC Genérale Transatlantíang 
VAPORES C 0 R R E 0 3 FRáHCEESS 
£aj» contmo posUl m el Kobiens írAjm 
EL VAPOR FRANCES 
A N A V A R R E 
( Rpitáii Perdrig-eon 
Saldrá directamenta para 
LA C O R M A , 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRB 
el 15 de MARZO n las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 r-n el muelle de Caballería. 
De más pormenores mforman sus consigna-
tarios 
Br ida t , Mont( Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a Kuta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi 
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR 
THUR," de soberbias comodidades para pa 
cajeros, saliendo de Nueva Orieans lodos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Ke e2]>joen pasajes para sodas las ciudada-
des del Oeste, centro celos Eptados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
.¡c en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destiño. 
La linea más barata y rápida para Caiifor-
nis, fcan Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Ettados Unidos, 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de ia línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tardey 
de Nueva Orieans todos los sábados á la una 
do la tarde. 
Paramas detalles,informes, prospectos, ¿be, 
dirigirse a 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente seneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 404 19 P 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hcnibury American Lins) 
m m k ^ m n ) HAVRE (Francia) y HAMBURGO (Alemaiiia) 
talará sobre el V. de MARZO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofreoe un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, tíolanda. Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en sreneral y para Sur América, Africa, Australia, y Asia,, coa trasbardo ea Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
±-aiR cumolir el K. D, oel Gobierno ae España, lecha 22 de Agosto Oe 19U3, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el oeciaraao por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatarifc.. 
Precio de pasaje en 3? para Cornña $29-35 oro español incluso impuesto 
de desembarco. 
3 sis rríE ronrenores y cates sobre Petes pasajes acúdase á los agentes: 
H U I L J f L T Y R A S C l f . 
Correo: Apartado 7í2í). Cable H E I L B U T . San I^uacio 54:, HABANA., 
c 4S3 1 M 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Capitán MONTlíia Dfl OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES á la 
llegada del tren de pasajeros que sale de la 
estación de Vilianueva á lai 2 y 40 de la tar-
do, para 
Coloma, 
Punta de Canas , 
B a ü é u y 
Cortés. 
saliendo de este Gltimo punto todos los MIER-
COLES alas 9 de la mañana, para llegará 
Batabanó tedos los JUEVES al amanecor. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Vilianueva. 
Paramas informes, acfldase ála Compafia 
ZLLÜ1STA lO (baios) 
c79 78 1 E 
D E 
S. en C 
SALIDAS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O 
de líKil>. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre Criba-
ra , Baracoa, Cuantáuamo (solo a.la 
ida), Sautiasr» de Cuba, Santo Domiu-
g-o, San Pedro de Macoris, Pouce, 
Mayaffüez y Sau Juau de Puerto R i -
co. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, ISanes, Sa^ua de Tá-
ñanlo, Baracoa, Ouantánamo, solo á 
la ida, y Santiago ele Cuba. A la vuel-
ta tocará además en Puerto Padre. 
V a p o r MARÍA H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí. Baracoa, Guantáuamo, 
solo a la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 20, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita. Bañes , Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta to-
cará en Puerto Padre. 
V a p o r RÜEY1TAS 
D i a 25 á las 12 del dia. 
Para. Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánarao, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
No recibirá carga para Nuevitas. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
D í a 30, á las 5 de l a tarde 
Para Gibara, Bañes , Sagua de Tá-
namo. Baracoa, GuaJitánamo (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vuel-
tocará además en Puerto Padre. 
V a p o r AYÍLSS 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas, 
retornando directo á la Habana. 
Vapor R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, con retorno por 
Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe basca Us tres de la tarda del dia 
de salida, 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días S, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
H i j o s de E . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D K l i E S Sii .~IIA HA V I. 
Teléfono aúm. 70, Cables: "Hamoairsaj 
Deoositoa v Cuentas Corrientei.—Depí3i¡;i-
de Valores, uaoiéndoss cargo dal Cobra y tíai 
misión de dividendos ó iateraje-i.—Prásta U.H 
y Pigaeración de valo .\;jy frutos.—Co apra / 
venta de valores páolicos ó indu-itrialeJ.-
Compra y venta de letras de cimbios, — Jaa'J 
de letras, cupones, etc. por cuenti asrs'i». ^ 
Girossobie las priacipales plazn y tiaioiái 
sobre tos pueblos de Éspaña, Islu Baleirsi / 
Canarias,—Pagos por Cable y Cirfcas Orí-
dito. C1878 15Smn-Oc 
J . A . B A N G E S Y 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Saga i y Caibarién 
Tollos los aoil ios á las aoc] asi a 
T A E I F A S m ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Paíajeen lí $ JMW 
Id. en 3! j ,3.53 
Víveres, ferro ería. loza, cigarros.,, 0-30 
Mercancías 0.50 
De Habana á Caibarióa y viceversa 
Pasaje en lí ., $io-30 
Id. en3í % 6-39 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ C-3J 
T A B A C O 
l í e Caibarién y Sa^ua á Habana* ^5 
centavos tercio. 
El carburo pasa como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagrua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigir-ie á los arraadorej 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. C. 
Sobrinos de Herrera íS. en C.) 
o 27 78-i? K 
G I R O S B E L E T R A S 
G. L a i t o i G i i s f CflfflBaüia 
Banqueros.—Mercaderes Jü. 
Casa oritrinalmeats establecida ea ISÍ4 
Giran letras á la vista soOre todo* lo4 ¡&íaoi>i 
Nacionales de loa Estados Unidos y "daa 04^3-
cial atención, 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE, 
c 74 78-1 E 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita pardal ds 
crédito y gira letras á corta y lar?* vista sobro 
las priacipales plazas de esta Isla y las de 
Francia laglaterra, A.lemanLa, flusui, BstJ-l>f 
Unidos, México, Argentiaa, Puerco RÍÜD, Oai-
na, Japón y sobre todas lasciudaiej y DiaflJí 
de España, Islas Baleares, Canarias e liiUii. 
c 75 i idL—— 
S Ü S L I C L O V C U -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran lebni 4 PV 
ta y iarga vista y dan cartas da crélito sobra 
New York ,Filaaelüa, Ne w Orieans, 0:1a Fr-io 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y a« 
más capitales y ciudades importaate* _de la' 
Estados Unidos, México y Europa, asi coma 
sobie todos los pueblos de España y capital f 
uertos de México. , 
En combinación con los señores F. B. Holli !» 
&Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó acciooos oófcis*' 
bles "en la Bolsa de dicha ciudad, cuya» JOUÍ** 
cionesse reciben por cable diariameats. 
c 73 _ _ J i Ü -
N . C E L A T S Y C o m P . 
lO&t Aguiar, IOS, «sqmn<* 
a Amura uram 
Hacen pagos por elcaole. facüitao 
cartas de crédito y jriraa letra* 
acorta y larsa visca* 
sobre Nueva York. Nueva Orieans, Vor*Jfp* 
México, San Juan de Puerco Kico, íj:5a;lrJ3,rTfi9 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Kom' 
como sobre toda ¡as caoitales y provincia 
Cspaiia é Islas Canarias. 
. B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y girad ^K*'' * % i-
ta y larga vista soore, New-York, Londres» ^ 
risy sobre todas la? capitales y puooloi aa • 
paña e islas Baleares y Canarias. tf, 
Agente de la Üoaipaúla da ó^nros coo 
ÍDceudioa, . . . . . . 
C77 • 
8, C R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U K « b 
Hacen pagos por el cable. Facilitan o| J 
de créilo. , , 1 , >'evV 
Giran letras sobre Londres, New x̂ 1*» 
Orleaná, Milán, Turíu, Roma, Veneao •*» 
renoia, Náooles, Lisboa, Oporto-
Bremen, llimburgo, París, Q*?/.^ 
Burdeos, 
cruz, San 
MarcellaTc'ádiz. Lyon, Máxi^ 
1 Juan de Puerto Itico. eDC e"-* 
sobre todas las ca-iifcaitís y puerto' f f ' L ^ H 
ma de Mallorca, Ibiaa. Mahony danta ̂  
Teneriíe. 
SU' 
baro, Puerto Principe y Nuevitas 
c 78 
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¿cerca de las obras necesarias en 
¿ U e l acueducto, y censura á l a 
Guardia R u r a l por la conducta 
observada con e l pueblo en los 
momentos en que a c u d í a á pres-
tar sus servicios para ex t inguir 
É fuego. 
Sobre este asunto escribe TJl 
Racionalista: 
Anoche esos lamentos y nuestras in-
dicaciones se trocaron en desconsola-
jclora realidad: el agua que despedían 
¡las mangueras no llegaba á más de 
(jos metros de altura, haciendo estéri-
]eS cuantos esfuerzos hacían los hom-
bres del pueblo, esos defensores de la 
humanidad, para dominar el incendio. 
¿A quién culpar? ¿al Municipio que 
no quiere atender el justo clamor del 
público ó al Gobierno Civil que no ha 
qnerido obligar al Ayuntamiento á que 
atienda las justas reclamaciones de los 
Tecinof-.? 
Sea quien sea el culpable, lo cierto 
es que las vidas y los intereses de cuan-
tos vivimos en Guantánamo están á 
merced del primer incendio formida-
ble: puesto que sin Cuerpo de Bombe-
pes sin agua en el Acueducto y sin 
pneblo que esté presto al auxilio ao 
sabemos qué será de nosotros. 
y esta nota—dirigida expresamente 
para el Alcalde Municipal y para el 
Sr. Gobernador Civil—¡ojalá sea aten-
dida! 
Somos amigos de la benemérita ins-
titución y amigos personales de su Je-
Ife Sr. Betancourt, pero esto no empece 
para que vayan en nuestras columnas 
las quejas de todo un pueblo que se 
I siente lastimado, herido, injustamente, 
! ultrajado en el acto mismo que estaba 
presentando el más honroso, el más 
i humanitario, el más valioso de los ser-
vicios: el de extinción de un incendio. 
Quéjase el pueblo de que la Guardia 
i Eural—como en los peores tiempos co-
loniales—dió planazos, culatazos y pi-
goteó con los cascos de sus caballos al 
i pneblo indefenso y generoso que traba-
jaba demasiado por la salvación de sus 
' gemej antes. 
T esos no es cuerdo, ni loable, ni 
Becesario. 
Todo lo contrario. 
E l despotismo sólo orea enemigos; y 
ese pueblo á quien tan torpemente se ha 
maltratado, mañana, si desgraciada-
mente hay otro incendio, se quedará 
I en casa y perecerán pasto de las lla-
mas, Dios sabe cuántas almas y cuán-
tas casas; porque ni el contingente de 
Korales y policías unidos, son bastan-
tes para apagar un incendio como el 
de anoche, 
* * 
Reproduciendo l a queja, La 
Voz del Pueblo, cuyo director 
p r e s e n c i ó los sucesos, escribe por 
su parte; 
Censurable por todos conceptos ha 
sido la actitud asumida por la Guardia 
Rural, llamada á imponer el orden úni-
camente y no á maltratar al pueblo con 
los fusiles y plano del machete. 
Muchos han sido los individuos que 
después de prestar sus servicios en lo 
que les fué posible, recibieron planazos 
y culatazos, entre ellos nos informan se 
cuentan los señores Mendivil, Pedro 
Salazar, José Nieto, José Ribas, Calix-
to ííorates. También nuestro Director, 
si no toma la precaución de pegarse de 
ua salto á un Rural que levantó el ma-
chete para pegarle, hubiera llevado un 
fuerte planazo. 
Sin embargo, no todos los guardias 
procedieron de esa manera brutal, pues 
vimos á algunos que cortesmente reti-
raban al público. También el teniente 
Francisco Peres se condujo muy co-
rrectamente y hubo de aplacar á más 
de nn Eural. 
T a l vez h a y a algo de exagera-
c i ó n en los hechos de referencia, 
por lo que toca á la G u a r d i a R u -
ra l ; de todos modos, c o n v e n d r í a 
que el b e n e m é r i t o instituto, s in 
renunc iar á la o b l i g a c i ó n que tie-
ne de v ig i lar sin descanso á fin 
de evitar desgracias y sustraccio-
nes, m u y frecuentes en casos ta-
les, no extremase el rigor de l a 
ordenaza en t é r m i n o s de merecer 
le arguyan de crueldad y descor-
t e s í a . 
Por lo d e m á s , los verdaderos 
responsables de lo ocurrido, son 
aquellos que, conociendo las de-
ficiencias del servicio de aguas, n i 
se ocupan de acometer las obras 
que la o p i n i ó n v iene rec lamando 
en el acueducto de G u a n t á n a m o , 
n i de organizar u n Cuerpo de 
Bomberos como los que existen 
en poblaciones de igual y menor 
vecindario. 
E n u n a r t í c u l o que el ú l t i m o 
n ú m e r o de E l Economista dedica 
á est imular, por medio de pre-
mios á la A g r i c u l t u r a , e l ensayo 
de cult ivos ú t i l e s y fác i l e s de a c l i -
matarse, que aumenten l a masa 
general de la p r o d u c c i ó n exporta-
ble, leemos estos párrafos que 
coinciden con nuestras opiniones 
sobre l a materia: 
L a industria del mundo en los pue-
blos más adelantados devora iusacia-
l blemente la enorme cantidad de caucho 
que se cosecha en Asia, Africa y Amé-
' rica y que ya es insuficiente para llenar 
las necesidades creadas por las nuevas 
aplicaciones industriales. E u los vas-
tos territorios del Brasil crece espontá-
neamente el árbol de la goma y se ex-
plota en grande escala; pero el Gobier-
no, deseoso de estimular la producción 
en comarcas enlazadas con los puertos 
por fáciles vías de comunicación, ha 
decretado un premio de $30,000 para 
la persona que presente en Manigoba 
un bosque de cien mil árboles gomeros 
dentro del plazo de diez y ocho meses, 
á contar desde la fecha del decreto, y 
otros tres premios de quince, diez y 
cinco mil pesos, respectivamente, para 
las que más se acerquen á aquella can-
tidad en sus siembras, fijándose el nú-
mero de 20,000 árboles como tipo mí-
nimo para optar á premio. 
E l colega á quieu debemos esta noti-
cia—un periódico de Londres—se pre-
gunta por qué se ofrecen esos premios 
exclusivamente para árboles gomeros 
de Manigoba, cuando hay muchos dis-
tritos que producen más goma elástica 
y de mejor calidad, á los cuales se po-
dría estimular para que los propieta-
rios se dediquen al cultivo de ese pre-
cioso vegetal, y respondiéndose á sí 
mismo, insinúa la idea de que acaso en 
Manigoba existen actualmente planta-
eiones que han tenido buen éxito y de 
las que ya se han exportado grandes 
cantidades de goma, que fueron vendi-
das en Londres á precios remunerado-
res: 4 s. 6% d. hasta 5 s. 2 d. libra, es-
tando al mismo tiempo la goma del 
Perá á 5 s. 5% d. y la de Ceylán á 6 s. 
8 d. la libra. 
Por nuestra parte, podemos agregar 
que los señores Pontual Júnior y Díaz 
Filho, distinguidos miembros de la Co-
misión Brasilera de Estudios Agrícolas 
que, después de una breve permanen-
cia en esta capital, se ausentaron el 
martes 27 para Nueva York, han ase-
írurado á uno de los redactores de esta 
Kevista que los premios ofrecidos por 
el Gobierno de su país no se limitan á 
los árboles de goma, sino que también 
se extienden al cacao, al maiz y á otros 
productos vegetales que, cosechados en 
grande escala, pueden contribuir efi-
cazmente al auge de la riqueza agríco-
la del Brasil. 
No vemos razón que nos impida imi-
tar eu Cuba el ejemplo del Brasil. Y a 
hemos dicho que el caucho se aclimata 
en esta isla con gran facilidad: en la 
provincia de la Habana existen algu-
nos bosquecillos que sorprenden por el 
desarrollo del tronco y ramaje de los 
árboles, y en la de Matanzas hemos 
visto también grupos de incomparable 
belleza. Tarda ese árbol algunos afíos 
en ofrecer al cultivador el premio de 
sus afanes; pero, una vez establecida 
la producción, queda ésta segurada por 
larguísimo tiempo: y como la goma 
elástica se hace cada vez más necesa-
ria para diversos usos industriales, el 
Gobierno prestaría un buen servicio á 
la Eepública si favoreciese ese ramo 
de la arboricultura, estimulando la 
plantación con premios análogos á los 
que ha establecido la república del 
Brasil. 
Igual criterio aplicamos al maíz gi-
gante, por cuyo cultivo en Cuba se 
afana el benemérito agrónomo señor 
Francisco .T. Balmaseda, en quien la 
nieve de los años no ha logrado apagar 
ni debilitar el entusiasmo con que ha 
proenrado siempre contribuir á la ex-
pansión de la agricultura cubana. Da-
das las excelentes condiciones del cli-
ma y del suelo de nuestra Isla, el cul-
tivo del prodigioso grano oriundo de 
Méjico, que en pequeña escala ha co-
menzado ya á introducirse en este país, 
podría emanciparnos del tributo que 
estamos pagando á los Estados Unidos 
y á país tan lejano como la Eepública 
argentina; el tamaño de la mazorca y 
consiguientemente el número de gra-
nos se duplicaría y aún se triplicaría, 
por la favorable circunstancia de po-
der recogerse hasta tres cosecha de 
maíz en cada año. 
E l señor Secretario de Agricultura, 
que briosamente ha acometido la em-
presa de sacar á su Departamento del 
letargo en que hasta ahora ha estado 
sumido, puede estudiar y acordar un 
plan de estímulos á los agricultores, 
capaz de convertir eu grandes centros 
de riqueza comarcas enteras que per-
manecen estériles pudiendo ser muy 
fecundas. No todas las tierras son 
propias para cultivar caña y tabaco; 
pero muy contadas han de ser las frac-
ciones del territorio cubano que se nie-
guen á contribuir con otros frutos de 
su seno al dasarrollo de la riqueza, cu-
ya fuerza principal está eu el suelo. 
L o s satisfactorios res uHados ob-
tenidos en las p e q u e ñ a s _ s iem-
bras de caucho y m a í z gigante, 
justifican la r e c o m e n d a c i ó n que 
hace el colega a l s e ñ o r Secretario 
de A g r i c u l t u r a . 
H A L L E G A D O 
una nueva remesa de PASTILLAS ANTIÉPI-
LECT1CAS de OCHOA, ilnico preparado que 
cura radicalmente la EPILEPSIA ó ACCI-
DB NTE3 NERVIOSOS y todas las afecciones 
nerviosas en general. 
I F l o c l x á t c e s o 
toda caja que al exterior carezca del sello de 
GARANTIA registrado de la farmacia y dro-
KueriaSAN JULIAN, Riela 99, Habana. —B. 
OCHOA. c 533 1-7 
n m m oe m i 
En Ja sesión celebrada el Inues por 
el Comité Ejecutivo de la "Asociación 
de la Prensa", se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Seguir gestionando la derogación de 
la orden militar que establece la co-
rresponsabilidad en los delitos de im-
prenta. 
Fueron designados los señores Vi-
vanco y Morales Díaz para gestionar j 
cerca de la Dirección General de Co-
municaciones que acceda á la petición' 
del director de Bl Fénix de Sancti Spi-
ritus en lo de interpretación del Regla-
mento p a r a la ejecución de la ley 
Postal. 
Gestionar del Congreso la franquicia 
arancelaria para el papel en hoja qua 
se importa destinado á la impresión d 
periódicos. 
Y se resolvió celebrar una gran fun-
ción á beneficio de los fondos de la 
Asociación el día 27 de este mes, fun-
ción que por deferencia y en honor de 
nuestra Asociación v e n d r á expresa-
mente á dar en el teatro Nacional el 
día antes de embarcarse para el ex-
tranjero la aplaudida compañía de ópe-
ra y opereta que actxia en dicho teatro 
y que saldrá en estos días á hacer una 
breve tournée por Matanzas y Oier-
fuegos. 
E l Comité Ejecutivo, á cargo del cual 
corre la organización del espectáculo, 
se propone ofrecer al público de la H 
baña una función llena de atractivo^ 
Deseoso el Comité de respetar los 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En ü s o por m á s de Treinta Años 
JLleAia l a 
firma de 
S E V A : : F U E : : 
\ElEerpicxde lo Salva E l Herpicidc lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide' 
E l 
Remedio Original que mata el Qrrmen de 
la Caspa. 
í í o se culpe al Espejo. 
El espejo es, sin culpa suya, mudo teAtigo de 
inn«cefaria destruoción del cabello. Dia tras 
dia muchas señoras ven*e privadas de su be-
lleza y atractivo por arrancarse con el peine 
cantidad de cabello ligeramente síectado 
que podría salvarse. Si el espejo pudiese 
hablar, les diría que no se despojasen así de 
su cabellera. El cabello afeetado puede sal-
varse con el Herpicide Ncwbro que mata el 
microbio, al que debe el cabello su fragilidad 
deslustre y menoscabo, y es la causa de la 
caspa. Kxtírpase el germen y el cabello recu-
perará el lustre y profusión. Es una loción 
primorosa y eficaz. 
CURA LA COMEZON DEL CUEJSO 
CABELLUDO. 
E n todas las principales Farmacias. 
[Aplicaciones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes espeeiale 
C r e y o n e s y ó l e o s ñ e c l i o s c o n 
toda p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
Otero y C o l o n i i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 
i>E i » C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
iesde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(Habana) ^ A n g e l e s n u m e r o 9. 
e 495 1M 
B E . G Á L f E Z G Ü Í L Í M 
i m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v da 3 a í. 
49 H A K A S A 49 
c 462 26̂ 1M 
- m m de l a - K u r ^ : 
clones benéficas, be vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS E R B A . 
1 
que la enfermedad que más víctiraas 
produce eu Cuba es la TISIS . Están ú 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por euílaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
O o n z á l e z , se lian carado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
ISTo se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a de l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la, 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r de B r e a de l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por ignal estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D « I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
s i p í s i s s 1 M a i i la e í m ¡ a n i í i i s p i 
n j u JLUJ 
l M P T A D O R 12 S 
Wsta «fes», ofrece ai públic® en greagipal a», fe-p»» 
««nurtíd© d« tirillaam* eueitos do todos t&m&tioa, can-
dado» da briUaatee toUtftT'h», para aeñora desde 
1 é. 12 kiiaten» «J par, so!ii«ri«« p&r» cabaüor©, 
desde I i 2 á 0 kiifttns, sortijas, brillantes de fanía-
efa para señora, ospeciaíiaeafce ferma marquesa, de 
brillantes soios ú con preciosas perlas ai ceatrOi 
rubíes orientales, esoneraldas, «Afiros ó trarquesas » 
cuanto ea joyería de brillantes se puedo desear. 
i l - i l 
J M B " * ^ P i r i n e a E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
í i E i i c i h n i MMMI i MM D E ¡ R A B E L L 
6 í 
w m m m m m u m n . 
f u m u 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112. 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 450 ] M 
. J ü E ! P Í G i Á ? % favor i ta de l p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o publ i co , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d a 
I M C J k . O r I K T I I F 8 X O O S H . 3 S C 3 r ^ L I L i O S 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre s u s con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s ca je tL l las , a d e m á s de los c u p o n e s acos -
t u m b r a d o s , otros E X T R A O R D I N A R I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t endremos que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
Z A B M ' I F B N C J . A . 
Acabamos de recibir unas rósta les M&giem, eu las que por un procedí', 
miento sencillísimo y rápida se obtiene ün éxito sorprendente. í íada más 
nuevo que estas postales li,KVELADOl£A.S, que se iucluirán también entro 
premios los extraordinarios. A 
E L E 
POE 
J O R G E O H N E T 
dirtta^10Tela' publicada por la casa de París 
d..^ 'r?0"1"6̂  Re halla de venta en "La Mo-
""na Poesía", Obispo 135.) 
(CONTIKOA) 
• ^ E l sefior Hiénardno lo sabe, señor 
Procurador de la Eepública. Acome-
a 0 ^ improviso, desvanecido por el 
aestésico, no vió nada ni pudo apre-
p1" â8, circunstancias del crimen... 
c»0}, ^ ê  cloroformo cuando tenían el 
©aillo»... ¿Por qué los armarioa y las 
fa^eta8 intactas, cuando podían buscar 
«i amero» Porque había. 
^ El señor Frégose llegó y les impi-
jefe de seguridad movió la cabeza 
C0^aire de duda: 
tó^'i ^ck* tiempo que estaban 
" ^>a '̂cron robar y no forzaron 
pueble. . . ¡Cuestión pasional! 
^¿Pero quién puede informarnos?... 
rh 1 êfior Hiénard, si quiere... Pe-
«8 evideute que no quiere.. Vean 
ôd 8U ma^SIB05 y 80 e^cosa de uu 
L0 Rf ,exce^eDte, alegando ua síncope. 
nia8abe todo y uo dirá nada. Mi últi-
^Ueê peraoẑ  la fundo en una pesquisa 
ÜT Í̂ÍMW&W^ Á hacer relativa & una 
señora Masoart. que conocía al hombre 
muerto... Uno de mi» inspectores ha 
ido á buscarla... Ella hablará... Sobre 
todo, ahora que Eascol ha muerto. 
—¿Y está usted seguro de la identi-
dad del interfecto? 
—¡Ah! señor procurador de la Eepú-
blica; le conocemos perfectamente. Era 
uno de nuestros auxiliares. ]Sros ha 
dado, en el terreno político, algunas in-
dicaciones de gran utilidad.. ¿Pero, 
puede saberse nunca lo que se esconde 
en el fondo de un persouaje semejan-
te?... Sólo se conoce la superficie, el 
último semblante, la efigie más recien-
te... ¿Qué oculta el pasado de un ban-
dido como éste? Parecía modificado 
en los últimos años; vivía tranquila-
mente, como un burgués, casi siempre 
en casa de la señora Mascart. Des-
pués se iba, durante meses enteros, sin 
duda para viajar... Pero después vol-
vían á encontrarle y nunca le han per-
dido de vista... ÍTo venía á la Prefec-
tura, limitábase á escribir cuando te-
nia que dar- algún informe. Y siempre 
la indicación era exacta... ¡ Ah, ahí te-
nemos á la señora ]\Iascart. 
L a dueña del figón llegaba conduci-
da por un agente, muy demudada, muy 
roja, pero con un continente irrepro-
chable. Su cuello de cebellina y su som-
brero de terciopelo encarnado llama-
ron la atención eu la calle, cuando des-
cendió del coche. 
—¡Mochuelo! No se aburren los po-
lizontes; ¡cómo se regalan con hem-
bras! 
E u el estudio hizo una entrada ma-
gestaosa, saludó con aire teatral y se 
llevó á los ojos su pañuelo de encaje, 
balbuceando: 
—¡Ah, señores! ¿Para qué me quie-
ren? Una emoción semejante, por la 
mañana, sin preparación... ¡Tengo una 
jaqueca! 
Cálmese usted, se trata de un simple 
informe. Deseamos que vea ust»d, de-
lante del señor procurador de la Eepú-
blica, á ua hombre á quien han matado 
aquí, esta noche... 
—¡Ah, Dios mío! ¿Y yo le conozco? 
—Todo nos hace suponer que sí. S í -
game usted. 
E l juez y los agentes, avanzaron; 
Frégose, Hiénard y Devienne, se acer-
caron. Por la puerta del cuarto, se 
veía la habitación que estaba lo mismo 
que cuando se cometió el crimen: la 
cama deshecha, las ligaduras que sir-
vieron para atar á Hiénard, la linter-
na rota, el chargo de sangre y el cadá-
ver de Eascol, con la herida terrible 
por donde se le escapó la vida. 
—¿Conoce usted á ese hombre?—pre-
guntó el jefe de seguridad. 
L a señora Mascart avanzó haciendo 
un gesto de horror, miró y palideció, 
y se echó hacia atrás, gritando: 
—¡Ah, Dios mío, es Eascol! 
E l procurador de la Eepública la in-
terrumpió diciendo: 
—¿No es más que Eascol? Si no 
quiere usted que la molesten es preciso 
que lo revele todo... 
El la empezó á lagrimear. 
— ¡ Ay, sefior! yo soy una mujer hon-
rada y nunca, nunca han tenido nada 
que reprocharme... ¡Pero este hombre 
era un tirano tan terrible! 8e impuso 
á mí por el terror... Yo sabía que si 
decía algo de él, me mataba... Y a ve 
usted lo que ha hecho... ¡Oh, que des-
gracia, haberle conocido! 
—¿Cuál era su verdadero nombre?— 
interrumpió el jefe de seguridad? 
—Mi buen señor... 
—¿Cuál era su verdadero nombre? 
Ella lanzó un suspiro de niño, su 
abultado pecho se infló como el océano 
bajo una ráfaga tempestuosa, y repuso 
sollozando: 
—¡Pues bien! si usted me asegura 
que no me sucederá nada; porque yo 
también soy víctima suya... Se lo diré 
á usted... 
—Vamos, pues. 
—Eascol 110 era su verdadero nom-
bre. Se apellida Clavel. 
—¿El jefe de la famosa partida de 
los trajes negros? 
—Sí, señor, sí! Se escapó de Numea 
y hecía diez años que volvió á París. . . 
¡Ay, cuánto me ha hecho sufrir! 
¡Cuántas uoches he pasado sin dormir! 
Pero, ahora, está muerto; puedo con-
tarlo todo... ¡Oh, cuántos crímenes ha 
cometido! E l es quien ha ha dirigido 
todos los grandes robos de estos ú l t i -
mos tiempos. ¡Ah, pero sin dar nunca 
la cara!... Tenía ayudantes... conozco 
algunos... se los nombraré á usted. 
—¡Bien, bien! —interrumpió el jefe 
de seguridad temiendo que la locuaci-
drd de la sehora Mascart perjudicase 
el éxito de sus futuras pesquisas; —pe-
ro no delante de todo el mundo. Ya 
hablaremos de eso. ¡Está bien! Eetí-
resé usted, señora, sabemos lo que de-
seábamos. 
L a viuda movió la cabeza con aire 
descontento, había abierto las com-
puertas á su franqueza, y se veía con 
disgusto obligada á cerrarlas. Sacó del 
bolsillo una cajita de polvos de arroz 
y se aproximó á uu espejo, improvi-
sándose una juventud que disimulaba 
los estragos que la emoción había cau-
sado en su semblante. Después aña-
dió, con una sonrisa insinuante y vol-
viéndose hacia el procurador de la Ee-
pública: 
—Señores, estoy á su disposición y 
al de la justicia. 
— E l juez se acercó á Hiénard y á 
sus amigos, mientras el jefe de seguri-
dad acompañaba á la señora Mascart, 
para impedirla que hablase con los pe-
riodistas. 
—Vamos, señora, á desembarazarles 
de toda esta gente y á dejarles soloí". 
Eecuerden si pueden añadir algún 
nuevo dato que facilite el trabajo de la 
instrucción... 
Devienne y Hiénard se miraroi 
Una palabra y Erédalgonde era deten 
do. L a identidad de Eascol y de Sa.i 
Vicente perdía al Eey de París. Pero, 
excepción hecha délos dos amigos, na-
die más que Aracretti conocía las rela-
ciones que mediaban entre el apuesto 
Eqger y el bandido; y Amoretti estaba 
bajo el agua verdosa, destrozado por 
el paso de las canoas á través de la es-
clusa.. En cuanto á Hiénard, todo le 
impedía confesar que Prédalgonde pu-
diera ser el socio de un ladrón y de un 
asesino. Prefería matarle ó exponer a 
á ser muerto por él, hacer correr san -
gre, pero no salpicar á nadie con todo 
aquel fango. 
—Señor procurador de la Eepública, 
—dijo;—yo soy quien va á dejarle á 
usted libre el campo. Tengo pocas 
ganas de pasar la noche próxima eu 
esta casa, temo á los espectros, pe-
ro ciertas impresiones rae repugnan. 
Tome usted todas las disposiciones que 
juzgue necesarias y, si tiene usted ne-
cesidad de mi, me encontrará usted 
en casa de mi madre, la señora duque-
sa de Diernstein, avenida de loa Cam-
pos-Elíseos. 
( Continuará,) 
D I A R I O D E L A M A TUNA. -Kdieión d é l a mañana.—Marzo 7 de 1906. 
derechos de las personas que habitual-
mente ocupan determinadas localida-
des en el teatro, ruega á las mismas que 
expresen su deseo de que les reserven 
sus puestos, pues la Asociación no quie-
re comprometer á nadie y no enviará á 
ninguna persona localidad alguna para 
que sea aceptada, contando como la 
mayor prueba de amistad y simpatía, 
que mucho agradecerá la iniciativa es-
pontánea de coadyuvar á nuestra fies-
ta que tiene en el fondo un fin caritati-
TO, moral y bueno, que nadie ignora. 
Las personas que quieran tener re-
servadas sus localidades deben dirigir 
un «imple aviso á E l Fígaro, Obispo 62, 
teléfono 107, donde tomarán nota, que 
atenderá inmediatamente el Comité. 
Para mayor claridad y como recuer-
do de la fiesta publicaremos diariamen-
te y más tarde en el programa, los 
nombres de todas las personas que ha-
yan concurrido á palcos y lunetas. 
E l m i G f i i l r a l " ( l i r a 
ii 
E n los principios de la semana pasa-
da un redactor de E l Eco deHolguin visi-
tó en viaje especial el batey del demo-
lido ingenio L a Caridad, situado en las 
inmediaciones del puerto de Gibara. 
Este batey es hoy el centro ó cuartel 
general de los trabajos que en grande 
escala se llevan á cabo para la implan-
tación, en no lejana fecha, de una mag-
nífica fábrica de azúcar, que ostentará 
el nombre de Central Gibara. Son los 
dueños de esta empresa, que tanto ha 
de contribuir al engrandecimiento ma-
terial de aquella comarca, los señores 
Beola y Compañía y Sánchez Herma-
nos. Administra y dirige los trabajos 
el inteligente agricultor don Benigno 
Souza, que durante treinta años admi-
nistró las empresas agrícolas del Con-
de de Ibafiez. Actualmente trabajan 
cuatrocientos hombres en los campos. 
Con el fin de utilizar los magníficos 
terrenos de los demolidos ingenios Ca-
ridad y E l Carmen, hoy invadidos por 
la yerba, trabajan constantemente más 
de noventa arados de los sistemas ame-
ricano y cubano. Tan pronto como la 
lluvia favorezca los campos,serán sem-
brados de caña cien caballerías que ya 
están de un todo listas y preparadas. 
Para semillas cuenta ya la Empresa 
con cuarenta caballerías de caña que 
están en magníficas condiciones. 
Las viviendas del antiguo ingenio 
L a Caridad han sido reparadas conve-
nientemente, asi como los barracones y 
c.isas destinadas al alojamiento de tra-
bajadores. Estas casas son suficientes 
á albergar quinientos trabajadores. 
Está estudiándose por los peritos el 
lugar adecuado para el emplazamiento 
de la fábrica y la empresa no abriga en 
modo alguno el propósito de utilizar 
ninguna de las instalaciones de la Cari-
dad y E l Carmen. Estas maquinarias 
serán vendidas en las condiciones que 
sea posible. 
E l señor José H . Beola ha informa-
do al redactor del colega, que ya están 
agregados á la casa constructora los 
planos de la fábrica. L a maquinaria 
será construida é instalada en todo el 
año de 1907 y en Enero de 1908 comen-
zará la molienda. Las instalaciones se 
harán de manera que el central rinda 
una tarea de dos mil sacos diarios. 
Durante la zafra de 1.907 la caña útil 
que posea la empresa será molida en el 
ingenio Smta Luc ia y al efecto los se-
ñores Sánchez Hermanos construyen 
actualmente un ferrocarril de veinte 
kilómetros en Guabajaney y la Caridad, 
tocando en Jaguelles, Potrerillo y San-
ta Tomás, lugares todos ellos apropia-
dos para la siembra de la caña do azú-
car y que aumentarán los actuales 
campos del Santa .Lucía. Los señores 
Beola y Sánchez, en su oportunidad co-
nectarán el batey *'Gibara" con un ra-
mal al ferrocarril de Holgnín, atrave-
sando los feraces campos de Yabazón y 
conectando en Cantimplora. De esa 
manera el ingenio que hoy se fomenta 
tendrá un inmenso radio de acción para 
el trasporte de caña, que se extenderá 
también hasta Velazco, dado que ya 
más de ciento cincuenta hombres tra-
bajan bajo la dirección del Ingeniero 
Sr. Alfredo Colli en el ferrocarril que 
conectará la vía de Holgnín con el Cen-
tral "Chaparra", partiendo el de ra -
mal la Jandinga y atravesando los cam. 
pos de Candelaria, Auras, Casallas, 
Uñas, Recreo y Velazco. 
L o s ing le ses los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n conced ido e n sns e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
Muralla P . casi esn. á San Ipacio—Graii estaWeeíinienlo de Peletería y Sointoereria 
Esta casa reoib© el afamado calzado gallego, sólido, elegante y de una confección es-
merada, del acreditado fabricante Angel Senra, de la Coruña.—Unica casa receptora en la 
Habana. 
¡Calzado á la medida! 
Numeroso surtido en Sombreros, expresión de la últ ima moda. 
l u r a t i a 8 . NOTA.—En todos los correos llegarán novedades, tanto en pieles como en hormas del dicho afamado calzado gallego, 
c 883 alt 13-16 F 
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I m s , Catarro n t e s t í i a l , Prnas, l i s , D i s i e r í a 
y toda indisposición del tubo intestiual, por rebelde que sea, se cura radical-
mcute en breves días con los 
• • P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N O • • 
BASTA UNA CAJA, Y EN OCASIONES 
MENOS, PARA OBTENEH RESULTADO ?A^TA UNA. CAJA, Y EN OCA SIGNES ^ ffl FAMACIAS Y DEOSIIEEIiS 
H O M E N A J E A C O L O N 
E l 20 de Mayo de 1506 murió en Va-
lladolid, pobre y olvidado de todos, 
Cristóbal Colón. 
E l hombre que había descubierto un 
mundo desapareció en medio de la in-
diferencia general, y ni siquiera mos-
tró apercibirse de ello la histórica ciu-
dad donde accidentalmente se encon-
traba. 
¿Cómo pudo ocurrir tan extraño aban-
dono? 
La envidia, el orgullo; todas las ba-
jas pasiones de los hombres se habían 
concertado para abatir aquella vigoro-
sa energía, y cuando lograron ver caí-
do el gigante, para completar la obra 
de anulación, hicieron el vacío en tor-
no d d fatigado y rendido luchador. 
Hasta la misma grandeza de su obra 
contribuyó á obscurecerle, puesto que 
el éxito de su empresa había desperta-
do locas ambiciones, liebre de descu-
brimientos y conquistas, de aventuras 
y riquezas, y toda la atención pública 
estaba pendiente de las expediciones 
que se alistaban y de los esperados te-
soros, ¿Quién se iba á cuidar del des-
cubridor ni á quien le importaba que 
éste sufriese todas las amarguras de la 
ingratitud y del abandono? 
E l pensamiento se resiste á com-
prender que sea posible tan atroz in-
justicia, pero la historia, con la infle 
xible demostración de los hechos, nos 
convence á pesar nuestro. Quince s i -
glos antes el Dulce Mesías, el amigo 
de los pobres, el protector de los débi» 
les, el consuelo de los afligidos, entra-
ba en Jernsalera aclamado y bendecido 
por todo el pueblo, y tres días después 
era calumniado, escarnecido y muerto 
afrentosamente por aquel mismo pue-
blo que rugiendo pedía la libertad de 
Barrabás, con tal de que no se salvara 
el inocente. 
Ese sublime ejemplo debió serv irá 
Colón de gran consuelo cuando enfer-
mo y casi desnudo fué arrojado en la 
carabela aLa Gorda", con cadenas en 
los pies, para ser conducido á España 
como uu criminal despreciable. 
Y entre esos dos hechos, (extraordi-
nerios por la calidad de las víctimas y 
la enormidad de la injusticia) y antes 
y después, la historia está llena de de-
cepciones y de ingratitudes, y la expe-
riencia propia de la vida nos muestra 
á cada paso ejemplos de ese orden, 
aunque en reducida proporción, hasta 
el extremo de que una frase vulgar se 
ha convertido en axioma y adverten-
cia del egoísmo popular: al que se mete 
tí redentor lo crucifican. 
Colón, para realizar su ideal tuvo 
que sostener grandes luchas. Fué pre-
ciso muchas veces demostrar energía y 
en algunos casos ser severo: tuvo que 
reprimir desmanes, sujetar desconten-
tos, obligar á los perezosos y contener 
á los exaltados... ¿No se adivina ya, 
conociendo á los hombres, el semillero 
de enemigos? Hasta la benevolencia del 
noble caudillo se explota en su daño, y 
así vemos á los secuaces de Eoldán, 
que Colón pudo y debió ahorcar en la 
Española, corresponder al perdón ha-
ciéndole una guerra inicua cuando lle-
garon á la Corte. 
¿Pero qué pudieron inventar con 
fuerza sufieiente para desacreditar al 
intrépido navegante, al ferviente cris-
tiano, al vasallo leal y caballero? ¿Có-
mo pudieron dar á la calumnia visos 
de verdad y al absurdo apariencias de 
lógica? 
Para difamar no hace falta lógica ni 
sentido común. No hace falta más que 
osadía bastante para mentir y malicia 
suficiente para que la acusación afecte 
intereses ó aspiraciones de los oyentes. 
Así por ejemplo, de aquel extranjero 
que estaba rodeado de hombres adictos 
al Rey se dijo que pensaba declararse 
soberano de los países descubiertos. 
Absurdo tosco, pero que servía á un 
monarca celoso, que no quería compar-
tir la gloria del descubrimiento ni aún 
con el que se la daba, para justificar su 
conducta ante la corte. De aquel soña-
dor que luchaba á impulso de una fe 
profunda, se di jo que era un ambicioso. 
Al bondadoso caudillo se le acusó de 
cruel y sanguinario. Mientras tanto, el 
calumniado, que no sospecha ni conci-
be esas bajezas y que aunque se las se-
ñalen considera indigno descender á re-
batirlas, deja libre el campo á los de-
tractores y cuando quiere poner reme-
dio es tarde. Su desprecio ha avivado 
la hoguera. 
Por otra parte, para aceptar una 
calumnia siempre está dispuesta la 
humanidad. Id á referir á las gentes 
rasgos de desinterés, actos de nobleza, 
A 
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Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Es tados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á C R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anua l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . c 26-18 F 
EMINEN0S, K E N T D G K r , — ü . S. A. 
Residencia: Ag-uíar 72.—Correo Apartado: lOO;?. Teléfono (i2o7. 
Giltner Bros., de Eminence, Ky., U. S. A. tendrán en sus establos, oalle de Atares 
núm. 19, durante «los nemanas. an eŝ osrido lote de potros do monta y tiro, yeguas y ca-
ballos castrados de Kentucky. fck. los mejores animales que pueden obtenerse en los 
Estados Unidos de América. 
También tendrán otro escogido lote de sesenta Toros y Vacas, registrados de la raza 
SHORTHOUN y HEREFOHD, espléndidas para crianzas. Estos lotes constituyen la más 
selecta importación de ganado superior que jamás se ha visto en Cuba. 
T e n e m o s caloal los m a g n í ñ e b s de m o n t a p a r a h a c e n d a d o s . 
Tornen el camino de Jesús del Monte.—Referencias: 
Estac ión Agronómica de la Isla de Cuba. 3162 
Mr. T. S. Earl, Director de la 
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.V.AHCA CONCEDIDA. 
Premiada o»3n medalla de bronce en la ültiraa Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pceho. 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento rac ional de las perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva un folleto que expl ica claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar cDtnpleto é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o l i n s o n . 
E l m á s so l ic i tado v ino de m e s a , e n c a j a s de bo te l l a s y 
i n e d i a s botel las , t in to y b lanco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y Comp. , Of ic ios 64* 
C 610 2M 
C 471 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
1 M 
E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i L í 3 U L l t < E t J S d o I X H. y c i ó 3 Á 5 
C461 rJMt 
sacrificios en pos de nn ideal y os exi-
girán pruebas, y sobre las pruebas que-
rrán ver y tocar antes de creer; pero id 
sembrando calumnias y destruyendo 
reputaciones y veréis qué fácilmente 
sois creídos y secundados en vuestra 
obra, con tanto más calor cuanto más 
alta ó más respetada haya sido la per-
sona vilipendiada. 
Los que sólo se ocupan de su propio 
interés, tienen mucho adelantado para 
obtener la simpatía de los demás hom-
bres, puesto aue siendo este nno de los 
medios para lograr su objetivo dedican 
á él su mayor cuidado amoldando su 
carácter, y á veces sus convicciones, á 
los gustos ágenos: pero el que persigue 
un ideal, subordina á éste su conducta, 
y como va mirando á lo alto tropieza y 
lastima sin querer, las pasiones que se 
arrastran por el suelo. 
Mientras lucha por la idea se le lla-
ma visionario y es objeto de baria; si 
fracasa, tiene por sayones de su ignorai 
nia los mismos que han impedido el 
triunfo, y si á pesar de todos los obstá-
culos la idea vence y se convierte en 
brillante realidad, tiene por premio, en. 
tre la indiferencia de los más, lf| frágil 
admiración de unos pocos que dura (so-
lamente lo que tarda en aparecer uu 
despechado ó un envidioso más osado 
que los demás, que con su actitud des-
carada y procaz aliente y agrupe ren-
cores y venganzas. 
Así fué como quedó obscurecido el 
nombre de Colón, después de haber su. 
frido crueles amarguras, hasta el ex-
tremo de que muchos años después da 
su muerte los pocos que de él se acor-
daban suponían que estaba retirado en 
algún convento. 
Y no se detuvo la ingratitud al borde 
de la tumba desconocida. La tierra des-
cubierta por Colón lleva el nombre de 
un afortunado explorador que encontró 
roturado el camino, allanados los obs-
táculos y destruidos los fanáticos tenu. 
res que inspiraba el mar tenebroso. Coa 
eso el nombre del verdadero descubri-
dor quedaba más relegado al olvido, y 
si por acaso se citaba había de ir eu-
P a r a el Hombre esto significa Impotencia, Inca-
pacidad Descontento, Ruina* P a r a la Mujer u n es-
tado de Infelicidad desesperante» E n ambos casos ía 
vida pierde todos sus verdaderos atractivos y todo se 
v a del lado de la fatalidad» 
Q u e mayor fortuna que ía de poder sacudir las 
cadenas de ese decaimiento físico y moral l U n pe-
q u e ñ o esfuerzo y se vuelve á la vida ese cuerpo de-
cayente* L a Salud no es tan remota como parece, 
pues el pesimismo que persigue a i ser débil, es parte 
de su m a l 
C o n las Pildoras Rosadas del D r , Wi l l iams las 
fuerzas todas se recuperan, la Sangre se enriquece, y 
los Nervios abatidos, despiertan bajo los efectos de la 
nueva nutrición que íes devuelve la vitalidad» 
Debilidad Nerviosa denota t a m b i é n en muchos 
casos, ía presencia de alguna infección que se ceba en 
ía sangre» Por herencia ó por contagio, hay 
m u c h í s i m a s personas que sufren las consecuencias de 
m 
que hay que extirpar de r a ú , como base de toda ten-
tativa de esa regeneración física» L a s Pildoras R o -
sadas deí Dr» Wi l l iams purifican vigorosamente ía 
sangre, y conduciendo sangre nueva por las venas, 
restablecen las fuerzas y vuelve la actividad y desa-
rrollo de todo el organismo, operándose así la regene-
ración del cuerpo entero» 
H a g a s , ú lceras , erupciones, tumores y d e m á s 
pruebas de sangre viciada, deben limpiarse ó sacarse 
por completo y para siempre, y esto no es posible sino 
depurando la Sangre, pues estos venenos se acumulan 
en ella y sus efectos llegan á ser desastrosos si no se 
atiende á su própia curación» 
" L o s lavados, b á l s a m o s y d e m á s medicac ión 
externa, limpian pero nunca sanan ni paran el ma l 
cuya base y origen está en ía sangre» 
Solo cuando se eliminan de Ta Sangre todas las 
impurezas con u n medicamento de tan reconocidas 
virtudes como son las Pildoras Rosadas del Dr» 
Wi l l iams , es que se consigue la curac ión y í a s erup-
ciones sanan y desaparecen; los m ú s c u l o s adquieren 
nuevas fuerzas y todas las facultades mentales y físicas 
renacen» E s pues imponderable el valor de í a s 
U S p i n 
para redimir á todos los que sufren de eses males de-
sesperantes, que hal larán en este remedio la fuerza 
motriz de s u r e g e n e r a c i ó n . Sí^,-
Había el Su Fíor Hctnandez Reyes Cometcíantc y 
Agncaltoí en Humacao, Ptícrto Rico, calle Nueva ÍO; 
" Soy Piíetto-Ríqueño de 30 aíios de edad, casado» Desde 
la edad de Í6 años he estado enfermáo síempte pálido y 
sintiendo debilidad y cansancio y más tarde alternando con 
calenturas, dolores de cabeza, espalda y huesos, y calambres 
en ías piernas» Uítimaraente vivía sin ánimo ni voluntad, 
hasta que tuve que adandonar mis negocios, pues la gente 
me fastidiaba y todo me parecía que me iba á la contraria» 
Guarde cama repetidas veces, tome remedios á docenas, y 
consulte médicos varías veces» U n día que estaba en cama 
con^ fiebre' y dolores nerviosos un amigo me sugerid las 
Pildoras Rosadas del Dr» Williams» Á instancias suyas 
mandé á buscar un frasco y al notar ía mejoría continué con 
elías hasta ía fecha en que me han devuelto la juventud y la 
vida; ya no soy el espectro que era en Í899, sino un hombre 
re-hecho por virtud de ías Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
á las que viviré eternamente agradecído»,, 
F L O R H E R N A N D E Z R E Y E S . 
Testigos: Francisco Romero, Arturo Pacheco. 
H a b a j a d o l o s p r e c i e t o d a s s u s e x i s t e n c i 
P a r a d a r c a b i d a á l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s q u e a c t u a l m e n t e e s t á c o m p r a n d o e l S r . B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a v e l a r t e h a n s i d o 
r e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o s . A ú n q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s , o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
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en las som 
A(¡ haber realizado 
1 ' dorioso noml 
eS'te n la techa que se aproximase pro 
qne' ará ana vez más la admiración y 
e^mud <lae nKM'.'<v su genio inmortal, 
^ruando en i.Sü'J celebró el mundo en-
f'- ' j cl]arto cení mía rio dtd descnbri-
te-0]̂ o de América.iuui conservaba Es: 
' " f i ' , una !;ermosa joya de la inmensa 
SSñma que Colón puso cu su freníe. 
^ p r ó x i n u ) 20 de Mayo, al conme-
uorarse ,-1 cuarto centenario de la 
erte (^cl ll^1'00' el (lo]llÍ!lio Político 
11311 no existe y Cuba celebra el cuarto 
bscure- rimenta en estos momentos una verda-
dera fiebre eruptiva. Su enfermedad 
[ honor i todavía dura rá dos ó tres anos. Los 
de j trastornos han alcanzado su paroximo 
• pasado de .1905; y he aquí 
la razón de los trastornos cósmicos, 
magnéticos y meteorológicos durante 
los últimos años y los inmediatos veni-
deros hasta 1007. Después todo entra-
rá en caja, y prescindiendo de alganas 
manifestaciones hacia 1010 y 1027, 
habrá que esperar los años p róx imos 
á 1 ;>;>(! para que se reproduzca la mis-
ma serie de perturbaciones. 
Mas no paran aquí los molestos 
pronósticos del director del Observato-
rio de Bourges. Sus observaciones le 
han llevado á demostrar que el Sol y 
su estado de actividad obran sobre las 
alturas barométricas. E l Sol va á ex-
perimentar, como,61 enfermo dominado 
por la fiebre, una elevación de terape-
peratura. Va á subir de 6,000 á 8,000 
(¡echa!) grados, rebasando con mucho 
las cifras de 100.'). Con esto la evapo-
ración de los océanos será más fuerte; 
las moléculas de agua se precipi tarán 
sobre las partículas "ionizadas11 osea-
das del Sol é invadirán la atmósfera; 
se producirá una gran precipitación 
acuosa, y las lluvias redoblarán su 
va tlO -
'versario de su independencia, pero 
^trian los lazos, más fuertes al par 
f e más suaves, de la sangre, del idio-
v de ln comunidad del sentimiento. 
^ baños y españoles, al mismo tiempo 
0" saludun con orgullo á la ioven Ke-
úbliea» dedicarán un recuerdo al ge-
'̂o poderoso que inspirado en su fe y 
sistído de su gran valor anticipó tres 
¿•¿los í)0r 0̂ nmnos, la luz del progre-
4 la mita'i del mundo, sacándolo de 
infwrbarie, y produjo la mayor revo-
lución en las ciencias, en las ideas y en 
i s aspiraciones de la humanidad, 
líe creído que no por lo humilde de j Intensidad hasta 1918 p róx imamente ' ' , 
voz dejará de ser oportuna esta in- | Otras muchas cosas interesantes dice 
ese señor; pero, con lo dicho basta por 
si conviene su publicación. 
Cracias anticipadas, señor Director, 
T W B ü H i U i 
djcación, con el fin de qite se pueda 
neiisar y disponer algo en las pocas se-
nianas que faltan para aquella, fecha. 
Como un homenaje á la memoria de 
aquel hombre extraordinario ^y á las 
elerghs de nuestra raza, creo yo que 
resultaría muy adecuado la publicación 
de un pequeño folleto de poco costo y 
gran tirada para que pueda ser profusa-
©ente repartido, conteniendo, en redu-
eidocompendio, la historia del descubri-
miento y viajes de Colón, bosquejando 
también las grandes figuras de Isabel, 
Marchena, Diego Méndez, Las Casas, &, 
paradifuiídir el conocimiento de nues-
tras virtudes legendarias y de las amar-
gurus que la ingratitud de sus contem-
poráneos proporcionó al descubridor, 
á fin de que sirva de saludable ense-
flanzaá los pueblos y aprendan á des-
confiar de los que, por pasiones mez-
quinas, anhelan destruir las reputacio-
nes más inmaculadas. 
Para ese trabajo podría abrirse un 
concurso entre cuyas condiciones, ade-
más del mérito literario y exactitud 
histórica, figurase como muy principal 
la concisión, sin perjuicio de la clari-
dad, con objeto de que resulte un folíe-
lo de muy pocas páginas, no sólo aten-
diendo á la parte económica, sino para 
facilitar su lectura y comprensión á to-
das las inteligencias. 
Si se considera que el tiempo dispo-
nible es escaso puede prescindirse del 
concurso y encargar desde luego el 
trabajo á uno de nuestros mejores lite-
ratos cubanos. 
La iniciativa debe partir de las so-
quedando de Vd. ato. y s. s. 
UN SUSOUIPTOR. 
M E 4 © R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colomiuas, fo tógrafos . -Sau 
Kalael n ú m e r o ;ít2. 
Detenciones y .-servicios realizados por 
el Cuerpo de la Guardia Rural, duran-
te el mes de Enero de 1006, con expre-








Desórdenes públicos 6 
Atentados 4 
Usurpación de funciones 1 
Juegos y rifas 105 
Violación 1 
Falsificación 1 
Corrupción de menores 
Raptos 
Reyertas 
ciedades españolas pero contándose con Baños á la propiedad.. 
todos los elementos del país para que Amenazas condicionales 
resulte lo que se haga con el sello de Requisitoriados 
confraternidad y de unión que debe por p0rtar arma sin licencia.. 
simbolizar el nombre de aquel que tra- j Qrden judicial 
jo de Castilla la hidalguía, el idioma y ' 
la fe á esta tierra, la más hermosa que 
ojos humanos vieron. 
EMILIANO BEREXUUER. 
IOS NIÑOS S O N ^ O C E N T E S 
Clñílafde ellos es hacer un bien á la huma-
nj<i«̂ . La NUTRINA del Dr. ROUX es un 
Salva-Vidas de la Infancia; no contiene aceite 
de higado de bacalao ni otras grasas que siem-
prcesen pesadas en el estómago tierno ydeií-
cado delos niños; es 1 ridigestira muy Nuiriti-
' T y ha triunfado sobre toda» las EMULSiO-
N'fiS.—Pídase en Droguerías y Farmacias LA 
NUTRINA del Dr. ROUX. 





H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
La mayor parte de los fabricantes de 
azúcar se quejan del poco rendimiento 
que en la presente zafra da Ja caña, 
considerándolo ruinoso al compararlo 
con el obtenido en pasados años. 
El hecho es cierto, eu general, pnes 
debido á las abundantes lluvias que 
extemporáneamente han caído durante 
el invierno, y á que apenas hemos te-
nido frío necesario para la madurez de 
la caña, ésta resulta sumamente pobre, 
y su jugo de baja densidad, con poca 
sacarosa y muchas impurezas. 
En algunas comarcas, donde las ca-
ñas se pagan á precios bastante ele-
vados, pretenden los fabricantes de 
azúcar rebajar media ó una arroba del 
azúcar que actualmente tienen conve-
nido entregar á los Colonos por cada 
cien de caña, alegando como razón 
principal la mala calidad de la caña y 
por ende el poco rendimiento que de 
ella obtienen. 
Por otra'parte, en el número de hoy 
del DIARIO DE LA MAKINA, exponen 
los Colonos de Güines muchas y muy 
fundadas razones sobre los enormes 
perjuicios que el Colono sufre en la 
presente zafra, pues por lo irregular-
mente que se está realizando, es casi 
seguro que, ó se corta la caña en Mayo 
y Junio, si el tiempo lo permite, ó 
quedará una gran cantidad de ella en 
el campo. 
Si resulta lo primero, la caña que se 
corte después de la primera decena de 
Mayo será caña muy mala y quedará 
el campo perdido para la próxima za-
fra, y si se queda sin moler, además del 
perjuicio que esto trae consigo, se seca-
rá la mayor parte de la que queda sin 
cortar de un año para otro; la pérdida 
para el Colono es por tanto segura é 
irreparable en la presente zafra, y tie-
ne el fabricante de azúcar que buscar 
por otro rumbo el remedio á sus males 
y este remedio á nuestro modo de ver 
lo tiene en sus manos. 
Todo el mundo sabe, pero conviene 
repetirlo una vez más, que el fabrican-
te lo mismo paga por cien arrobas de 
caña que contengan quince arrobas de 
azúcar que por cien arrobas de caña 
que tan solo tengan doce arrobas. ¿Por 
qué esta anomalía? y sobre todo ¿por 
qué la injusticia de pretender rebajar 
lo mismo al que lleva al conductor 
quince arrobas de azúcar que al que 
lleva doce en cada cien arrobas de ca-
ña que entrega? Lo justo, lo equitativo, 
lo honrado, es pagarle á cada Colono 
con arreglo á la clase de mercancías 
que lleva al conductor. 
Tengo á la vista nn análisis practi-
cado eu cañas cortadas en el mismo 
día, sembradas y atendidas las unas 
por el moderno procedimiento, cultiva-
das las otras por el sistema antiguo, y 
dan respectivamente el siguiente resul-
tado: 
Sistema 
cultivador se verá obligado á cultivar 
mejor por que la diferencia de precios 
servirá de estimulo y entonces y solo 
entonces, mejorado el cultivo de la ca-
ña, el promedio de rendimiento será 
mucho mayor y hacendados y colonos 
estarán en condiciones de luchar y de-
fenderse recíprocamente. 
El remedio está pues como hemos di-
cho en manos de los fabricantes de azú-
car. 
Habana 28 de Febrero de 1906, 
JOSÉ TBLEÓHBA. 
I P i p y i H l i L E G W 
OBISPO DE LA KUCHKLLK 
b í b l i c a 
os con-timonio de Nuestro afecto, 
cedemos, muy cariñosamente en el Se 
ñor ' á vos, á vuestro clero y á vuestro 
pueblo. Nuestra bendición apostólica. 
Dado en Roma, junto á San Pedro, 
el 11 de Enero de 1000, año tercero de 
Nuestro pontificado. 
PIO X , PAPA. 
. Sumidero 22 de Febrero de 1000. 
Sr. Director del DIARIO nr: i, \ M v K I N \ 
Habana. 
Muy señor mío: Creemos convendría 
á los intereses agrícolas la publicación 
délo que á continuación copio del A l -
manaque Bailly-Bailliere, edición de 
este año; 
"¡Doce años de lluvia! 




Embriague/ y escándalos 
Lidias de gallos 
Faltas á las autoridades 
imprudencia t e m e ra r i a 
Denegación de auxilios 






Presos- conducidos i 
Citaciones judiciales 
Auxilios á las autoridades 
á particulares 
en incendios 
Animales entregados á las auto-
ridades. 






















Total general 2,194 
Br ix 18.25 17.11 
Agua 81.75 82.89 
Sacarosa 10.10 11.88 
Pureza 88.21 86.07 
Riqueza caña 14.16 lo. 05 
La desproporción entre ambas canas 
salta á la vista, con ventajas evidentes 
en favor de las primeras, y sin embar-
go, el fabricante de azúcar no sale de 
sus precios; los mismos ofrece ó paga 
por unas que por otras, y la misma 
pretensión de rebaja tiene en todo caso, 
lo cual es por lo menos á todas luces 
injusto. 
Paguen los hacendados á cada colono 
con arreglo á la cantidad de azúcar que 
entrega la caña qué cada cual entrega 
y no solo se evitarán muchas contra-
riedades sino que procederán en justi-
cia, sin tener que recurrir á pretensio-
nes absurdas que exigen precisamente á 
la clase más sufrida y resignada de to-
dos al colono de caña. 
Y no lo duden, el día que se pague 
la caña según la riqueza que tenga, la 
ganancia ó pérdida del hacendado esta-
rá repartida en cada zafra con la del 
colono, y sobre todo, entonces el mal 
S o b r e la e x e g e s i s 
Venerable hermano: Salud y bendi-
ción apostólica. 
Nos consideramos oportunísima la 
publicación de los tres volúmenes que 
habéis dado á la estampa acerca de la 
Obra de los Apóstoles, yos damos las 
gracias por vuestro obsequio, que de 
todo corazón agradecemos. 
No es permitido, en efecto, forjarse 
ilusiones acerca de un hecho tan evi-
dente como es el desprecio en que son 
hoy tenidas, ó digamos mejor, el odio 
que generalmense se profosa á las ver-
dades de la fe y á las costumbres cris-
tianas, hasta el punto de ser muchas 
las personas que, tanto en la vida p r i -
vada como en la pública, se esfuerzan 
por rehabilitar las vergüenzas del anti-
guo paganismo. 
Y ¿qué medicina más eficaz puede 
administrarse á este mundo decadente 
que presentar á sus ojos el cuadro de 
los días primeros de la Iglesia, desper-
tando así en las almas, por la exposi-
ción de lo que hicieron y hablaron 
nuestros padres, el santo ardor que pre-
cisa desplegar para responder á los 
ataques dirigidos contra las santas en-
señanzas y virtudes de la religión cris-
tiana? 
Pero es, sin duda alguna, el objeto 
dé vuestro trabajo, en el cual estu-
diáis los orígenes cristianos como hom-
bre, no tan sólo lleno de doctrina y de 
competencia, sino también penetrado 
de aquella piedad que fué la caracte-
rística de los tiempos pasados. 
Tal lo que Nos encontramos más dig-
no de elogio en vuestro trabajo es que, 
en la manera de exponer los textos sa-
grados habéis seguido, por respeto á la 
verdad y por propio honor de la doctri-
na católica, el camino trazado por la 
Iglesia, del cual nadie debe apartarse. 
Tanto como es merecedora de censu-
ras la temeridad de aquellos que. 
preocupándose mucho más do seguir 
las nuevas corrientes que las enseñan-' 
zas de la Iglesia, no vacilan en recu-
r r i r á procedimientos críticos de una 
libertad excesiva, conviene desaprobar 
la conducta de los que no se atreven 
jamás á romper con la exegesis escri-
turaria, hasta hoy en boga, por más 
que á ello los invita el continuo pro-
greso de los estudios,.y Nos vemos, con 
satisfacción, que vos habéis sabido ele-
gir un camino equidistante de aquellas 
dos opuestas tendencias. 
Con el ejemplo que habéis dado, 
pruébase que la veracidad de los Sa-
grados Libros nada tiene que temer de 
los progresos realizados por la ciencia 
crít ica en nuestros días. Antes por el 
contrario, las conquistas realizadas por 
dicha ciencia proporcionan luz más 
abundante para para explicarlos, siem-
pre cuando se las utilice con pruden-
cia y discernimiento, como Ños nos 
complacemos en declarar que vos ha-
béis procedido. 
No es de admirar, por tanto, el éxi-
to que obtuvo, desde su aparición, en-
tre las personas doctas, el primer tomo 
de vuestro erudit ísimo estudio, como 
tampoco es dudoso que los propios au-
torizados jueces harán justicia á vues-
tra obra completa. 
En cuanto á Nos, venerable herma 
no, al par que os felicitamos de todo 
corazón, ardientemente deseamos que 
sean muchos los lectores qne de un l i -
bro tan importante obtenga todo el fru-
to que hay derecho á esperar, y como 
prenda de los favores divinos y en tes-
Ayer falleció en Marianao, calle de 
Pérez n0 1, el distinguido vecino de 
aquella localidad D. Miguel de la To-
rre y Sosa, caballero muy estimado por 
sus nobles cualidades. 
El finado era padre de nuestro com-
pañero en la prensa D. Carlos de la 
Torre y García, á quien enviamos nues-
tro sentido pésame. 
• 
BUQUE DE GUERRA 
Ayer, á las tres y media de la tarde, 
se hizo á la mar el crucero de guerra 
holandés "Kortenear1', que se encon-
traba fobdeado en bahía. 
G A N A D O 
El vapor noruego ' 'Ti t i les" trajo de 
Galveston, para los señores Lhykes y 
Hermano, 117 toros, 160 cerdos, 16 ca-
ballos y 17 yeguas, y para F. Wolfe, 
67 toros. 
1 nmtr mTilKi!fff|F!8«*«̂ ^ 
En la espaldilla, sobre la cadera es el punto 
de üpelrTo de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. La razón de ello es solo 
atribuíbie á .los ríñones que están situados 
cerca de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse 
dolores de riftones, 'puesto que el dolor de 
espalda no es.otra cosa que <dolor de los 
rifiones. ' * 
timS é é P O S T E E 
^ .Gfcsran Jos ̂ dolores- dorsales ó de espalda 
por<5ue-;l»^aaltasta4a raiz dfcl'mal. 
, Las PiláfíT&^ée Foster curan toda afec-
ción que diinaaeiide ios riñpnes; desde el 
1 ordimrio dolor-de espalda hasta üa diabetes. 
Un remedio seguro .para toda dificultad urina-
ria, pam^líft ^ retención • de ja orina y para el 
orinar con 1 demasiada frecuencia y para todo 
desarreglo de f̂a. vejiga y de los ríñones. 
P E U E B A S C O N V I N C E N T E S 
El Señor Pedro J. Caao, Jefe de la Estación del 
PrínripFde'lñrCeiK'tmma'de Ferrocarriles •'Hfl'vana Electric Baüway Co.''dice: "Un deber de gratitud me 
obliga á expresar por roedio de la presente mi púbiieo teetimomo del magnífico resultado obtenido usando 
para rale dolenciss las Pildoras de Fosttir para IOP rifiones. 
"Unce próximomente seis afios que venía padeciendo de fuertes dolores de cabeza y espalda á, consecuen-
cia de una grave afección á la vejiga, sin obtener mejoría, & pesar fie estar constantemente sometido á trata-
miento. Puí aconejado para que tomase las Pildoras de Foster para los ríñones, y al tercer día de estarlas 
tomando, pude deducir por el efecto que me bicieron que había por fin hallado un remedio contra mis males. 
El dolor ac fué calmando gradualmente, baeta el extremo, que en muy poco tiempo que hace que las estoy to-
mando, han desaparecido por ccmpleto dichos dolores, y relativan? ente me encuentro curado de la grave 
afección que me acuciaba. 
"Sf panlo loe qíie se hallen en mi caso, y prueben las Pildoras de Foster para los ríñones, en la segurfdad 
de que obtendrán un roMiltado igualmente 'satisfactorio/' 
:-'G?."A: Enviaremos una mueeua gratis, franco porte, desde BufféJo á quien quiera nos escriba solicitándola. 
¡ U S T O S V A R I O S 
EN PALACIO 
El señor Fonts Sterling, en su ca-
rácter de abogado de la empresa del 
tranvía eléctrico, acompañó ayer tar -
de á Palacio á Mr. G. Hansen y Mr. 
Greenwod, Presidente y Administra-
dor, respectivamente, de la referida 
empresa, quienes visitaron al Jefe de 
Escado, para darle cuenta de varios 
proyectos que se proponen realizar y á 
despedirse el primero para los Estados 
Unidos. 
E l Gobernador provincial, señor Nu-
ñez, estuvo ayer tarde tratando con el 
señor Presidente de la Eepúbl ica de la 
renuncia del señor Méndez Capote. 
SIN QTJO&UM 
Ayer tampoco pndo continuar eu la 
Cámara de Representantes el debate 
sobre los sucesos de ( "ienfuegos. 
Solamente asistieron once Represen -
tan tes. 
LA. OOMKIN'AOIÓN JUDICIAL 
En la mañana de hoy se dará á co 
uocer por la Secretaría de Justicia, la 
esperada combinación judicial . 
La pubticatemos en nuestra edición 
de la tarde. 
DELEGADOS 
Como delegados á la Asamblea Na-
cional del Partido Moderado, que se 
celebró anoche, llegaron ayer de San-
tiago de Cuba, y según dijimos en 
nuestra edición anterior estuvieron eu 
Palacio á saludar ai Jefe del Estado y 
cambiar impresiones acerca de la re-
nuncia del señor Méndez Capote, los 
señores Bravo Correoso, Pérez; Carbó, 
Bacardí, Guevara, Maspons, Yero Sa-
gol y Corona. 
También conferenciaron ayer tarde 
con el Sr. Presidente de la República, 
los delegados a la citada asamblea por 
las Villas, Sres. Carrillo (D . Francisco 
y D . Justo). 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado vocal de la Co-
misión especial de Higiene, el Sr. D. 
Gustavo Pérez Abren, 
LA SALA DE LO CIVIL 
En la Gaceta Oficial de ayer se pu-
blica la Ley, creando la nueva Sala de 
lo Civ i l en la Audiencia de la Habana, 
y dos plazas de Magistrados para el 
Tribunal Supremo. 
ARROZ DEL JAPON 
Los agricultores que quiera^ aprove-
char la oportunidad de sembrar arroa 
secano del Japón, pueden obtener buena 
semilla, y en cantidad suficiente paia 
un acre, solicitándola por escrito del 
señor Secretario de Agricnltunt . 
En la carta en que Te pida la semilla 
de arroz del Japón, hay que hacer 
constar cual es la finca donde se cul t i -
vará, y con claridad la dirección pos-
tal á que deba remitirse el saquito de 
semillas. 
Compuesta de Ace i t e 
puro de bígado de baca-
lao de Noruega , con 
Hipofosfitos de cal y de 
soda. Es la cura más 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tiña, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas do esto 
medicamento. 
T o n i z a e l e s t ó m a g o , 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparad* por el Dr. ,T. C. AYEB y Cau 
LoweU. Mass.. E. U". A. 
Esta enfermedad, 
ataca con m á s fre-
cuencia á las mnjle» 
res, debido á que l a 
sangre de l a muje r 
cont iene m á s agua y 
menos hemoglobina 
y menos sustancia 
m i n e r a l que l a del 
bombre. L a E m u l -
s i ó n de Scott es e l 
A N G R E 
por excelencia; l a pur i f ica , la nu t r e , la enr iquece; rest i tuye a l 
cuerpo las carnes y las tuerzas, y d á a l ros t ro e l color rosado de 
la buena salud. Es e l reconst i tuyente m á s poderoso y m á s eficáz, 
tan to para l a n i ñ a que va á l a escuela, como para l a madre que 
c r í a . M u y superior á todos los vinos t ó n i c o s , pi ldoras y prepara-
ciones de M e r r o que se recomiendan, los cuales ennegrecen los 
dientes? enferman el e s t ó m a g o ; causan e s t r e ñ i m i e n t o y no curan 
la Anemia . 
H r a e s t r a m a r c a d e f á b r i c a , r ® p r e -
s e m t a c l a p o r u n ^h.omhve l l e v a n d o á> 
e n e s t a s n n s r r a a s " b a c a f á o ? y W ' e k c o n -
t r a r a a a l & e r i t í i a a l a s c u b i e r t a s d e p a -
p e l c o l o r s a l m ó n q u e e n v u e l v e n l o s 
f r a s c o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t L e g í -
t i m a . E m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c h a z a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á s 
s e m e j a n z a c o n l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
L e g i t i m a q u e l a q u e l & a y e n t r e u n a m o n e d a 
b u e n a y e t r a f a l s a . L a d e S c o t t c u r a , 
t a c i o n e s e m p e o r a n . 
s , ! 
De venía en todas la~ Farraaciss y Droguerías, Foster-McCIelIan Cft., Buííalo, N. Y., E. U. do A. 
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I L E C ^ D E T A I M E S 
Un perióu obrero de Tampa— 
Iriínmacional—íiA publicado reciente-
Baéüte un artículo, abogando por el 
prestigio de la lectura pública en los 
talleres y pidiendo respeto y conside-
Faeiones para el modesto ciudadano 
que, sin llamar la atención de sociólo-
gos y moralistas, realiza día por día 
labor de progreso mental y de educa-
eióu de costumbres, important ís ima. 
En efecto: así como el maestro de es-
cuela gana el pan cotidiano, iniciando 
ú las jóvenes inteligencias en los secre-
tos de la ciencia, y preparando los sen-
timientos de la juventud para la lucha 
por la existencia, así el lector, cuya 
garganta pone á dura prueba la ley de la 
necesidad desempeña alt ísima misión, 
no ya solo distrayendo la imaginación 
del trabajador, para quien la vida es 
una larga serie de escaceses, desencan-
tos y tristezas, sino iniciándoles en las 
verdades de la sociología, depurando 
sus hábitos morales y, lo que es más 
importante, formando en las inteligen-
cia*, generalmente poco cultivadas, eso 
i que se llama el criterio, necesarísimo 
para concebir la noción de lo bello y el 
amor á lo justo. 
El obrero, ya se sabe de donde pro-
viene: de las clases más infelices de la 
sociedad. ]\o pudo frecuentar aulas, ni 
beber en buenos libros el néctar de la 
ciencia. Apenas tuvo catorce afíos, an-
tes de tenerlos tal vez, la miseria del 
hog;ir le entregó á un patrono, y le exi-
B i l l E I S f i l l L E M l i S l O l l I f f l 
Como ya nuestro compañero Fonta-
nills ha dado cuenta del animadísi-
mo y espléndido baile infantil efectua-
do en el Centro Asturiano en la tarde 
del pasado domingo, nos limitamos á 
insertar al pie de estas líneas los nom-
bres y trajes d« la primorosa cohorte 
que hizo de aquellos grandiosos salo-
nes, durante cuatro horas, un trasunto 
de la gloria: 
De sala. —Blanca y Margarita Piña, 
Salvador, Raúl, Josefa, Concepción, 
M? Balbina y América González, Flora 
M * Cabrera, Amalia y Olimpia Monto-
ro, Raquel Pala, Margarita ííoriega, 
Enriqueta y Lucila Castro, Paquito 
Castro, Margarita Canal y Rodríguez, 
Eena Pnyol, Elpidio Sandino y Gon-
zález, Carmita García Pérez, Elvir i ta 
Rolo y Llaguno, Amelia Llaguno y 
Canal, Concepción Garrido, Evangeli-
na Freyre, Luisa Freyre, Leonor 
Carrodeguas, Graciela Verdes y Bovi-
rosa. Ondina de las Cajigas, isidro Be-
jar de Gallego, Antonio Vi la B^lseíro, 
Ofelia Mugía y Róbayna, Pilar Martin 
y García, Margarita Carrillo, M? Lui-
sa Yasseur, Trina Lastras y Poo, Julio 
Poo y Alarcón, Graciela Poo y Alar-
cón, Jorge Amellen y Escobar, Rafael 
Vi fías, Alvaro, Pablo y Juanito Alva-
rez Carvajal y García, Carmelina Gar-
cía, María Travieso. Amalia Diaz, Lu-
ciecia Wiutzer, Rogelio Fernández, 
Asunción del Valle, Marina López, Ra-
quel Argudin, Raúl Argudin, M? Ma-
tilde Domínguez, Margarita Hernán-
dez y Beuuza, Rafael Vicente Rodrí-
guez, Miguel de Jesús Rodríguez, A l -
;fonsito París, Ofelia París , M? Anto-
nia Duiuás y Alcozer, Caridad Rodrí-
guez, Canut'hf. Esperanza y Georgina 
Bravo, A' . ...M'U López, M? Teresa 
Fei ii;;ii<¡ Concha Lloret y Chacaris, 
Jácoba * - -ia, M? Luisa Suas y Medi-
nilhi, M*' Amparo Corvison y Ariza, 
Raquel Ariza y Garrido, M ^ Elena 
Martí y Ariza, Elena Rodríguez, Ma-
ri ide Héctor y García, Graciela Eolio, 
Angélica Alvarado, Al ina Bolio, Ur-
sula Bolio, Ana M'^ Bolio, Frank G. 
Bolio, Evangelina Pelaez, Bienvenida 
í l u r o y García, Alberto Lefrau y Aya-
\ la, Carmen Gabriela Lefran y Ayala, 
Mercedes Esqueu de Calistenia, M * 
Cristina Alonso, Mercedes Ros, José 
Alonso, Consuelo y Pedrito Llanio, 
i M í Joséfa del Castillo, Ramón y Con-
suelo Prendes y Diaz. 
De sala.—Isabel Suárez, Armando 
¡de la Torre, Caridad de la Torre, An-
gelito Arias y Molledo, Manolito Arias 
•y Molledo, Josefina Arias y Molledo, 
¡Antonio Arias y Molledo, Lucrecia 
'Fernández, Angel Alvarez, Ju l ián A l -
ivarez, Antonia Dorinda, César Bótelo, 
María Antonia Echevarr ía Badía, Gui-
llermo y Gustavo Roig, Esteban R. Co-
moglio, Isolina Blanco, Emilia Tomás, 
Juanito Tomás, María Esperanza Fer-
nández, Isolina, Amparo y María Lui-
sa Cebaiios, Dulce María Más, Bmeri-
: ta y Blanca Boto y Pirez, Julio Ceras 
de Argudin, Narciso Oiaetti y Gonse, 
Josefina Buria y Richard, Soila Amé-
rica y Pierrat, Julio Díaz Perdomo, 
Carmen Luisa Correa, Aurelio Hevia, 
Ataúlfo y Cuca Fernández, Panchita 
Aoevedo Gutiérrez , Lola Hermida, 
Enma Espinosa, Aurelio Mar t ínez , 
Herminia Borrazas y Martínez, Ame-
lia López, Adelaida y Emilia Rueda, 
Luz María R. Escobar, Avelina, Este-
la, Francisco y Dolores Torrens, ¡Es-
ther, Minerva y César Cano, Margot 
Menéndez, Amalia Larrinaga, Alicia 
Lima, Matilde Lima, Alfredito Floran 
gel Riquelme, Teresita Peón y Arda-
vín, Herminia y Antoñica Senra, Juan 
Dobal y Zarza, Carmela Pérez y Medi-
na, María Cristina Valdés y Dobal, 
Raquel Porra, Manuel del Llano y 
Bonhomme, Rosa Pifieiro, Elvira Fer-
nández, Sara Menéndez Serra, Leonor-
cita Fernández, María Antonia Rodrí-
guez, Conchita González de la Vega, 
Rosa y Guillermo Pérez, Rogelio Puig, 
Eduardo Lavín, Angel, Josefa y Fer-
nando Nuevo y Badías, Isabel Menda-
fia, Julia Iglesias y Ramón r eruández, 
Ricardo y Juana Martínez Castrillóu, 
Pedro San Martín, Bolita González del 
Valle, Evaristo y Miguel Angel Pérez. 
De sala—Zoila Tejero Sosa, Emilia 
Alonso y Francisco y Eulalia, Eduardo 
í í ieto y Lito, Emilia Rivas González, 
María Luisa Fernández Suárez, Faus-
tiua Morán Fernández, Margarita Ca-
gigas, Marina y Hortensia Baniel, 
Virginia y Manolo Funcasta, Franklin 
TI. Gato y Al ic ia H . Gato, Consuelo 
Pérez, Sergio Herrera y Leyte Vidal , 
"Martín Novela, Carmen Diaz, Manuel 
Felipe, Pilar Felipe, Fidelia Jiménez, 
gió que aprendiese pronto el oficio, pa-
ra que pudiera subvenir á las necesida-
des domésiticas. Y pasó esos años de 
primavera, que los hijos de los ricos 
pasan en la Universidad ó viajando por 
el Extranjero, sometido á trabajos r u -
dos, recibiendo mojicones y ultrajes, 
viviendo con la sola finalidad de ganar 
dos pesetas para llevarlas al padre pa-
ralítico ó á la madre viuda. ¡Nada pa-
ra su espír i tu; nada que excitara sus 
aptitudes intelectuales; nada para el 
alma, que tiene necesidades más im-
periosas que las del cuerpo! 
Como les faltó prematuramente el 
calor paterno, y prematuramente le 
obligó la pobreza á ser hombre, sintió 
antes la necesidad de algo que compen-
sara sus fatigas; se consideró capaz de 
levantar un nuevo techo; amó, se casó; 
su miseria y sus cuidados se mul t ip l i -
caron. Si no sabía leer, ya no apren-
derá. Si el mundo tenía pocas pers-
pectivas risueñas para él, ahora tendrá 
menos. De la sociedad solo conocerá 
desigualdades é injusticias. Nada le 
hará amable una grandeza que no es 
para él. Se considerará víctima y már-
t ir , y aborrecerá. 
Mucho juegan estos tristes antece-
dentes en la enconada insoluble pugna 
del capital y el trabajo. 
No sé qué sería del obrero moderno, 
frente á frente del bienestar colectivo, 
de los progresos de la civilización, del 
confort y el lujo de sus convecinos, si 
se le dejara á solas con sus exacerba-
dos instintos, devorando sus quejas 
Elisa y María del Carmen Vinet, Ame-
lita Cabrera, Luisa Melgar y Eliodora 
Salazar y Saraga, Tenaida y Marcelo 
Menéndez, Antonio Martínez, Marga-
rita, Rodolfo y Panchita Baños y V i -
l lamil , Mercedes Diaz y Vi l l ami l , Ber-
ta Gutiérrez y Pérez, Flora Onorinda, 
Sira y Fernando Castillo y González, 
María y Fernando Gutiérrez, José A n -
tonio,* Manuel, Carmen y Abelardo 
Valdés, Josefita Carús, Isabel de la 
Carrera, Estela Menéndez, Ricardo y 
Marina Illá, Graciela López y Febles, 
Concepción, Antonio, José Luís y Ma-
ría Luisa Sueyras y García, Julio Ca-
sariego, Enrique Faedo y María Luisa, 
Zoila Suárez, Guillermina y Josefina 
Miró, Hortensia Frau, María Martí-
nez, Rosa Viar, María y Lucía Ruiz, 
Amelia Reselló, Virg in ia Araneta, 
Estela Sánchez, José Couce y Blanco, 
Paquito Villaverde y Blanco, Carmeli-
na Astiasarán, Carmelina Larrieta y 
Blanco, Olga González Coronado, Pepe 
Couce y Blanco, Aurelio y José Ramón 
Maruri , Josefina González, Anais Alon-
so, Julio Vasseur, Isidro Soroya, Emi-
lia Quintana, Dalia Besanilla y Rodrí-
guez, María Teresa Marchante, Miguel 
Angel y Berta del Campo, Dolores Ló-
pez, Antonio Cerdido, José Antonio 
Rodríguez, Isabel Fernández Enrique 
Rivero, Mariauo, Serafín y Manuel 
García, Angel López Rendón, María 
Valdés Cobo, Concepción Fernández, 
Fernando Miguel, María Teresa Fer-
nández Migoya, Eraesita Fernández M i -
goya, JoRelina López, Flora y Fernan-
do Pella, Melisa Naveiro, Trinidad 
Naveiro, Ana Riera, Anicia Roca, 
Mercedes, María Teresa, Adelaida, 
Francisca y Serafín Fernández y Gu-
tiérrez, Aurora Gómez y Sansariea, 
Inés María Haza, Oscar Rayneri, Ade-
laida y Mí Rueda, Luz M* R. Esco-
bar, Matilde Fernández Fuentes, Cuca 
Fernández Fuentes, Adelaida y Ange-
lita Gutiérrez, Laura y Flora Myora, 
Mercedes Obrcgóu y Blanco, Federico 
Romero y Alvarez, Tiburcio Ibarra y 
Alvarez, Gloria B. de Luna, Leonor 
Pujol y Canal, Margarita Canal, Fran-
cisca, Josefa, Matisto, Carmita, Jua-
nelo y Merucha Coll y Rabasa, Mer-
cedita, Manuelo y Carmita Muñiz y 
Angulo, Mercedes, Trinidad v Jesús 
Duarte, Pedro San Martin. 
María Josefa Rey y Llaguno, Merce-
des García, Ana María Domeñé, Ana 
María Nieto y Tito, Gelacico Menén-
dez, Emilio Menéndez, Elisa María 
Bueno y López, Dulce María Bueno y 
López y Rita María Valls, de sala; Ce-
lia Raquel Alvarez de Manola, Zoila 
Josefina Alvarez de torero, José Alva-
rez y Francisco Villaverde y Blanco de 
sala, Asunción del Valle de crisante-
mo, Marina del Valle de asturiana, 
Berta de la Viña y García, María Lui -
sa Riera, José Manuel Riera é Ismael 
Nieto y Tito, de sala; Blanca Rosa 
Saens botón de rosa, Ofelia y Felipe 
Armaudo Suero de sala, Antonio Mén-
dez Morí de payaso, Victoriano Mén-
dez Morí de pierrot, Josefina Méndez 
Morí de infanta, Juana Wilson y Sa-
rro de primavera, Josefa y Jul i ta Be-
rard y Angélica Llera, de sala; Lolita 
Marreras y Estrella Marreras de astu-
riana, Margarita Hauss de gitana hún-
gara, Raquel Díaz y Pichardo de bai-
larina, Ramona Ouras de bailarina 
oriental, Eloísa Solares Herrero de as-
turiana, Conchita Pedreira y Arroyo 
de aldeana gallega, Josefina Porra, A r -
cadia Medina, Dolores Neira, Ana Ma-
ría Samas, Pepito Darán , Mercedes 
Rizo, Manolito Rizo, Sira Rizo, Jorge 
Montero, Hortensia V . López, José 
V. López, Manuel Valle, Mercedes A n -
drade y Ravelo y Adolfina Dou y Ra-
velo, de sala; Rosario Saba de maripo-
sa, Gerardo Rodríguez y Morejón, Ofe-
lia Rodríguez y García y Tomás Ruiz, 
de sala. 
Pura Pita de andaluza; Gaspar V i -
llarino de paje de Carlos I V ; Marina y 
Georgina Fernández de traje á lo Pom-
padour; Josefina Buria y Bichar y Ele-
na Pujol de sala; Esther Roca de gati-
ca blanca; Evangelina y Mercedes Mo-
nasterio y Eloísa Campos de sala; Te-
resita Cuervo de marinera; Evelina, 
Elisa, Dulce María y Estela Lobo, Ro-
sa Benitez, Josefa Rintes, Ana Sintes, 
Arcadio Benitez y Ana Prast de sala; 
Rita Pedroso de margarita; Jesús 
Arango, Mercedes Paz, Adolfo Piñei-
ro, Antonio Roldán y Manuel Roldán 
de sala; Consuelo López de valenciana; 
Josefina y Laura Carballo de sala; Luis 
Av i l a de trovador; Antonio Av i l a de 
sala; Inocencia Avi l a de pintura; Con-
cepción Avi l a de botón de rosa; Justi-
na Av i l a de sala; Manuel García de 
torero; Orteusia y Graciela Alvarez de 
bailarinas; Julia Cobrera y Lina de la 
i Fuente de sala; Rafaela Brito de loca; 
y cediendo, inerme, á sus desespera-
ciones. 
Por fortuna, oye un cuento, y se dis-
trae. 
Oye una máxima filosófica, y piensa. 
Comprende una filigrana literaria y 
goza. Conoce un dolor mayor que el 
suyo, y se resigua. Cuando se experi-
menta piedad por uno más infeliz, el 
amor sustituye al odio. 
Mirando hacia abajo, se reconcilia 
uno con los que están más arriba. 
Y el obrero transije con la sociedad 
cuando sabe que él no es la única v í c -
tima; cuando sabe que también sobre 
alfombras y entre encajes, se sufre y se 
gime. 
No conocen el daño que infieren á la 
humanidad los patronos que prohiben 
la lectura en sus talleres. Es como si 
el simoum del egoísmo hundiera, bajo 
montañas de arena, el oasis en que sa-
cian su sed espiritual las caravanas. 
Los obreros, por su parte, están obli-
gados á elevar el nivel de su tribuna, á 
mantener alto el prestigio de su lector. 
No es bufón encargado de hacer reír á 
imbéciles; no es el payaso que distrae 
los ocios de la jente feliz: es el hombre 
culto que pone á contribución sus cuer-
das vocales, en vez de petardear y ro-
bar para comer; es el obrero también 
infeliz, que busca honradamente el pan 
de su prole, y es el maestro a quien se 
consulta un problema aritmético, una 
regla gramatical, una cita histórica; el 
amigo que nos hace distraer la imagi-
nación de las tristezas domésticas y so-
Pura Bri to de aurora; María Brito, 
Victoria Bárcena, Al ic ia Mata y Ar -
mando Ibern de sala; María Antonia 
Sanjuan de imperio; Panchita Sanjuan, 
Cárlos Prerrat, Luis Fernando y Luis 
Ruiz de sala; Concepción Ruiz de an-
daluza; Juanita Menéndez de polichi-
nela; Florentina Menéndez de colom-
biana; Carmelina de la Fuente, Ra-
fael, Rita, Carmita y Rosa, Sierra y 
Hernández, Isabelita y Albertina Bolí-
var y Zuíianrre, Mauue'. San Mart ín 
Odria, Juan Pedro San Martín, José 
Ramón Santini, Josefa Av ia y Hor-
tensia A v i a de sala. 
Sebastián Vera, Dolores Fernández, 
Manuel Perdíales, Jovita Ramos, Is i -
dro Fernández, Armando Rivera, Ade-
lina Arrojo y Arrojo de sala; Diana 
Adams de japonesa; Jorge Luis Cabre-
ra de sala; Guillermo Fernández, Ri-
cardo Torre de payaso; Arturo Alva-
rez, Esther Toussaint de sala; Enrique 
Carlos Escoto de doctor; María Gottar-
di de sala; Carmen López de asturiana; 
Carmen Alió y López de margarita; 
Angélica Vega de sala; Carmen Gon-
zález y Creci, Ana Rosa Fernández y 
Garces, de locura; Felipe Carbonell y 
Ponce, de napolitano; Cuca Diaz, Be-
bita Diaz, Dolores V. López, Emilia 
Valdés Tariche, de sala; Margot Sainz 
y Viues, de margarita; Octavio de Ra-
dillo y García, de sala; Guariao Radi-
11o, de marinero; Cristina del Pozo, de 
trapera; María Teresa Sotolongo, de 
sala; Onelia Castro, de trapera; Rafael 
Arango y Bustamante, de marinero; 
Elisa González Valle, de sala; Piedad 
Marcos, de andaluza; Dolores Monta-
né, Pepito Montané, Carmelina Mara-
ña, Maruca Piñol, Estela Pifiol, Blan-
ca Piñol , Abelardo Piñol, de sala; Ma-
ría del Carmen Pons, elegante traje de 
sala, Fredesvinda González, elegante 
traje de sala; Caridad Bolita, de sala; 
Manuel Mantecón, de torero; Carmen 
Mantecón, de manóla; Robert Droes 
Dout, de payaso; María Luisa Droes 
Dout, de holandesa; Rogelio Vidal , de 
marqués; Alejandro Vidal , de Cuba l i -
bre; Rosa Larballo, de sala; Francisco 
Larballo, René Larballo, de mandar ín 
chino; Octavio Larballo, de bufón de 
la corte; Berta Larballo, de amaseza; 
Ismael González Valle, de mácala; Ma-
ría Teresa Pola, de sala Venecia; A n -
gelina y Margarita Matherros, de japo-
nesa; Carmila Armeche, Nieves Gonzá-
lez, José Pons y Blanco, Ignacio Pons 
y Blanco, Ramón Pons y Blanco, José 
Pons y Larale, Margarita Sanmart ín , 
Aurora Rivero, Caridad Sanmart ín , 
Rosa Feliú, de sala; Antonio Méndez, 
de mariposa. 
Arabia María Robles de sala, María 
de los Angelees Alvarez de sala, Flo-
rinda de los Angeles Alvarez de sala, 
Carmen Carballeiray Pequeño de sala, 
Mercedes Rodríguez de sala, Maiia 
Antonia Carballeira y Pequeño de sala, 
Esteban Prellezo desala, Pedro Fuerte 
de sala, Blanca González Rodríguez 
de sala, Estela González de sala, Elena 
Acosta de sala. Emehna García Carbo-
nell de sala, M . Adelina Clarens de 
sala, Blanca Luz Barreira- de sala, 
Graciella García Carbonell de sala, 
Ernestina Díaz Corripio de bailarína, 
Teresa Blanco Visimara de bailarina, 
M. Josefa Valdés Corripio de baila-
rina, Rafael Puniella Corripio de tore-
ro, Guillermo Puniella Corripio de po-
licía, elegante, GloriaValdés y Roviro-
sa de sala elegante, Conchita González 
de la Vega de sala, Joaquina, Gracie-
lla y Margarita Portella, de sala, Julia 
Sergia Pórtela y Chaple de sala, Ro-
berto Carballeira y Pequeño de sala, 
Antoñica Manrique de capricho, S i l -
vio Sandrino y González de sala, Jua-
nito Calujo de acordeón, Rosa Blanca 
García de sala, Pilar, José y Rogelio 
Fernández, de sala, Josefina González 
de sala, María Luisa del Pozo de sala, 
Graciella Mena de traje azul, Florinda 
Mena de rosa, Cuca Fontanills de sala, 
Jorgelina Mena de sala, Zoila Gonzá-
lez de rosa, Carlos de Mora de rosa, 
Rafael de Mora de rosa, Luis Balart 
de sala, Carmen Balart de sala, Emilio 
Balart de sala, Caridad Balart de vie-
jecita, Herminia Pérez de sala, Angé-
lica Busquet de sala, Agustín Cacho 
Negrete de sala, Herminia Cuartas de 
baile, Tomasita Gallardón de sala, Od-
dulia Cuartas de puuzó sala, Amada 
Rivas de Estados Unidos, María del 
Rosario Rivas, Rey de España, Con-
chita Rivas de Cuba, Isabel Vázquez 
de locura, Inés Carrodeguas de sala, 
Elv i ra Abascal de sala, Domingo He-
rrera de sala, Oscar Armando Tariche 
de marino francés, Pedro Sancoloma 
de Mefistófeles, Margarita Santacoloma 
de Margarita (Fausto), María Teresa 
G. del Valle y Cabrera de sala, Ale-
jandro Escoto de Fígaro, Emma Mora-
brellevar las rudas imposiciones de* 
trabajo; es el que todos los días se con-
vierte en eco de la sociedad y nos con-
mueve con la relación de una desgra-
cia, nos fortifica con el consejo de un 
apóstol , nos seduce en la admiración 
de una grandeza y nos dignifica, ha-
blándonos del amor, de la caridad, de 
la patria, del ideal. 
¡Cuántos hombres menos inteligentes 
que el lector de una tabaquería, desem-
peñan altos y bien remunerados pues-
tos! 
¡En cuántas colectividades es respe-
tado y querido un funcionario, que no 
vale intelectual y moralmente lo que 
un lector de talleres; en tanto que para 
éste son los choteos y los menosprecios, 
de aquellos mismos á quienes, por una 
peseta á la semana, él instruye, d ign i -
fica y eleva! 
También el lector debe poner por su 
parte todo lo que la dignidad personal 
y el prestigio de la misión sociológica 
que realiza le exijen, para que ésta no 
degenere en bufonadas de histrión y 
entretenimiento de mal educados. E l 
no es allí un criado servil, n i un men-
digo: es un obrero; más que eso: un 
educador. 
Yo he vivido días amargos, y he su-
bido á la tribuna de un taller en busca 
del pan de mis hijos. Pero allí, como 
en todos los actos de mi vida, he sido 
serio y digno. Para hacer mandados á 
la bodega, y tolerar cuchufletas, y de-
senredar chismecillos, no hemos apren-
dido á leer, pensar y sentir. Cuando 
les y Robaina de caperucita roja, Gui-
llermina Martínez de sala, Aurelia 
Mart ínez de sala, Josefa Martínez de 
sala, María Martínez de sala. 
Ramón y Basilia Granda, Esteban, 
Leopoldo, M ^ Teresa, Etelvina, Lucía 
y Rolando Rodríguez y García, Mar ía 
Teresa González, Elvira, Rosa de San-
tiago y Rodríguez, María Autequera y 
Loredo, José S. de Santiago y R o d r í -
guez, María Luisa García de sala; Ana 
López García de Margarita; Víctor A l -
varez de clown, Guillermo Alvarez de 
caballero de Enrique I I ; Rafael Lorié, 
Ramoncito Leira, Lolita Guerrero de 
sala; Enrique G. San Miguel de liber-
tador; Leonor Suárez de japonesa; Rita 
M * Suárez de capricho; Florinda S u á -
rez de japonesa; Estela Suárez de ma-
riposa; Florencio Suárez de Luís X I V ; 
Mercedes Coll de locura; Julia Coll de 
bailarina; Rodolfo Guañabens de sala; 
Breña y María García y Prieto de I m -
perio; Carmelina Pérez, Tomasita Leal 
de sala; Pepito Béjar de Gallego; Her -
minia Matamata, Fernando, Eugenia, 
Jorge y María Fernández y González, 
Hortensia González Aguiar, Germana 
González, Clotilde Martínez, Elisa Bra-
ño Rodríguez de sala; María Joseja 
Pujol Braña de Imperio; Zoila Amparo 
del Valle de Aragón, Celestino Mén-
dez de sala; María Caridad Mart ínez 
de María Antonieta; Paquito y Miguel 
Angel Martínez de cartero; Juan Gon-
zález y Juan Llanis López, Trinidad y 
Francisca García y Freyre, Estrella 
Lombana y Angela Ruiz, Rogelio de la 
Rosa, Josefina y Antonia Ponce de 
León de sala; Adela Tabeada de la Ro-
sa de Wattean; Pilar Méndez, Esther 
y Manuel P lá de la Torre Manuel, A u -
rora H . de Tejada y García, Amelina, 
Antonia y Caridad Calvetde sala; Car-
lota Tirado y Montes de jardinera; Ro-
sa; Teresa y María Antonio Quijano de 
sala; Raquel Ordres de Margarita; 
Berta Ovares de jardinera; Héctor Ova-
res de gitano; Isela Ovares de bailari-
na; Mar ía Delia Escasena de bebé mo-
nonísimo; Caridad Lar r in ; a , Zoila 
Aguiar de capricho; Laura Hipol i t , 
Miguel Angel F. de Lara, Luís Aguiar 
de sala; Roberto. Aguirreurri ta de Me-
fistófeles; Raúl y Abel Ramón Du Bre-
bu de ''Blanco y Negro"; Fabiola y 
Leticia de Arr iba y Alvarez, Celesti-
no, Mar ía Luisa y Engracia Somoano 
y Prieto, Mercedes y Juan Torroella y 
Roiuy, Francisco Valliciergo de sala; 
América Perdina de fantasía; Josefina 
Valliciejo de jardinera; Nena Vallicie-
jo de fantasía. 
Zoila Bri to y Sabina de fantasía;Ma-
ría Teresa Puig de sala; Lolita Rodrí-
guez de bailarina; Francisco y Esteban 
Rodríguez de pierrot; Dolores Sarzo 
Marinas, José Sabio Sarzo, Lucía de 
Medio y Enriqueta Portas de sala; Ma-
ría y Amalia Portas de bailarina; Lu-
cía Portas desala; Eulalia Portas de 
Africana; Maria Juana Bonilla de ja-
ponesa; Teresa Portas de ar lequín; Ma-
ría Gatel de Mascotte; Emil ia Garriga 
de Pierrot; Angel del Medio de torero; 
José García Ovies de chino; Alvaro 
González á lo Luis X V ; Gonzalo Por-
tas de Mariposa; Emilia Alvarez, Da-
río Alvarez y José María Rodríguez 
á lo Directorio; Serafín Alvarez de as-
turiano; Angelita Alvarez de sala;Am-
paro Lámelas de andaluza; Francisca 
Moya de bailarina; Mercedes Schaar 
de Oriental; Armando Coneza y Enri-
que Muniosguren de Pierrot; Alfonso 
Roin de marinero; Felipe Esparsa de 
Tenorio; Angélica ó Isabel de Hevia y 
Vigón de sala; Emelina y Aida Azca-
no Estopiñan de jardinera; Delfiua y 
Aleida Valdés Valiente de capricho; 
Felina Menéndez Hilero de sala; Señen 
Azcano Estopiñan de payaso; Olibio 
V . Valiente y Ramón Delgado desala; 
María Lavielle Chaumoat, Margarita 
y Mercedes Chaumont y Lola M1} Ver-
daguer Chaumont de Pierrot; Norber-
ta, Armando y Fernando González y 
Diaz, Hortensia Grave de Peralta, Ma-
ría Collazo, Eulalia y Armando Rodrí-
guez, Elvira, Alberto, María Luisa, 
Gualterio y Josefina Morales y Melen, 
Emilio y Sara Ir is Sánchez Ramírez é 
Isolina Izquierdo Ramírez de sala; Pe-
pito Badia y Suaquí de Mefistófeles; 
Blanca Quintana, Margot y Luis M o -
ya de sala; Oscar Quintana de marine-
ro; Gracielita Sastre é Hidalgo de A f r i -
cana; Juan Miguel Parrondo Marrero, 
Elvira, Guillermina y Caridad Fer-
nández Travieso, Celestino Fernández 
González, Ana M? y Armando Barba, 
Célida Rius, María Josefa, Joaquín y 
Francisco Fernández, Maria Teresa 
González, Ramón Collado Mestre, Be-
nigno Urbano Diaz, Jorge, Ofelia y 
Raúl Gómez del Rio de sala; Sarah 
Tiant del Rio de capricho; Margarita 
y Blanca Pérez Herrera y Mercedes. 
el lector desciende de su sitial para ha-
cerse plebe, no solo él se sacrifica, no 
solo él se suicida moralmente: rebaja 
el nivel de su auditorio, prostituye 
conciencias que se estaban educando y 
engrandeciendo. 
No olvide eso el lector. T no se 
preste á la pornografía, á leer obceni-
dades y reir desvergüenzas. Tenga 
presente que su trabajo es educativo. 
No olvide que se está sirviendo del di-
vino arte en que Balmes cantó á la D i -
vinidad, en que Hugo retra tó á V a l -
jean, el eterno infeliz; en que se han 
traducido todas las santas máximgg a 
la fe, todos los esplendores de la vid6 
científica, la moral toda, dulce é i ^ 
conmovible de los Evangelios. ' 
Para degradar el espíritu y enfermar 
el cuerpo, ahí están tabernas y OH^,! 
de lenocinio. La tribuna es una cát 
dra de sociología. Cuanto más se ele" 
ve en ella el educador, más ha (le So' 
bresalir eu el concepto público, y d 
mayor distancia llegarán sus benetlnu)* 
para la clase obrera, para la patria 
para la humanidad toda. ' 
J . N . A R A M B U R U 
| C A B E L L O A B U N D A N T E 
Se halla al alcance de iodos* Créese1 
que cuando el cabello empieza á 
caerse, no hay remedio} ma» ello 
es un grave error» 
NUTRANSE SUS RAICES 
M i » 
con el Trlcófero de Barry, 
que contiene las substan* 
das vegetales qne nece-
sita el pssricraneo; y ,en. vez 
de caerse» el cabello se 
pondrá ahondante y largo» 
EL TSJCÓFERO DE BARSY HA RESIS 
TIDO TODAS ÍAS PRUEBAS Á QUE HA 
S2DO SOMETIDO DESDE EL ANO lfi-01 
Esoobio de sala; Rafael Carlos luc ían 
de payaso; Raúl González, Margarita 
y Maria Teresa Terralbas Sabatóa de 
sala; Nena y René Rivas de fantasía. 
María Teresa Fernández, Emilio y 
Odilia Ruibal, Elvira y Consuelo Te-
jeiro, sala; Miguel Angel Fernández, 
payaso; Francisco A. Barroso y Ros, 
sala, Lucila A . Barroso y Ros, bailari-
na; Francisco Fernández y Fernández, 
Angela, Romualdo y Estela Hernández, 
sala; Amparo Du-Bochet, japonesa; Do-
lores Picos, Josefa y Miguel Tamayo, 
sala; Alberto Barba Inclán, bufón; Ra-
món Alberto y Concha Plores Arane-
gui, Graziela García Obregón, Zoila 
Esperanza y Ana M? Carreras, sala; 
Mario y Emilio Blanco, fantasía; Am-
paro Saborido Portuondo, capricho; 
Ana María Poyo, Vicente Ramírez, 
Amalia Blanco, Juanita y María Tere-
sa Vidal , sala; Federico Martiu, Tosca; 
Sil via Martin, aya francesa; Rosaura 
Mugía Rodríguez, sala; Laudelina Blan-
co, bailarina; Josefa Sánchez Córdova, 
gitana; Armando Taboada de la Rosa, 
Fausto; Julia Fernández García, Rosa 
María Consuelo, Margarita y Manolo 
Pérez Fiallo, sala; José Julio Brosa 
Bustamante, chino; María Travieso, sa-
la; Elena A . Arcos Romero, crisante-
mo; Ricardo, Aurora, María Teresa y 
Blanca Guardiola, sala;José Pérez Cobi-
llón, clowu, Rogelio Pérez Cobillón, ca-
pricho; Carme, Manuel y María Saave-
dra, sala; Petrona María Díaz, jardi-
nera; Carmelina y Angélica Bernal 
Urrutia, capricho; Dolores y Estela ISTa-
varro, sala; Dolores Ferrer, jardinera; 
América Ferrer, bailarina; Jesús Olum-
brada y Guillermina Valdés, sala; Víc-
tor But tar í . bailarina; A.dela Suárez 
Reina, capricho; Ana Rosa Rodríguez, 
Josefina y Amal iaNuñez , Rafael Amo-
retí, Diego Alvarez Carvajal y García, 
José María, Lolita y Carlos Valdés So-
carrás, Estela, Raúl y Enna Rodríguez 
Ponce, Abelardo y Lucrecia Blanco 
Nuñez, Esther Héctor, María Luisa 
Mart í , Felipita Campillo, Juana y Luz 
M * Díaz, María Julia, Irene y Luisito 
Valdés, sala. 
Herminia Fernández de capricho; 
Regla Taboada Cabrera, Caridad Per-
domo Cruz de sala; María Luisa Mari-
ño Varona de manejadora; Francisco 
Gandarilla Marifío, Adolfo Alvarez La-
guardia, José Marino Varona, Enrique 
Fasis Varona, Leonila Cervino de sala; 
Amalia Rivas detraje de baile; Hor-
tensia Cervino de azucena; Esperanza 
Benenulis Lean desala; Julio Valdés 
Vinelode marinero; Dulce María, Pa-
quita Vi la , Angelita, Teresita, Agus-
tín, Juan, Antonio y Manuel Guerra 
de la Piedra de sala;Antonia Hermida, 
María L . Flores, Francisco Pérez, Anto-
nio Pérez de sala/Guillermo Miranda de 
Payaso; Herminio Arango de Pierrot; 
Herminia, Luisa, Isaura y Fernando 
Rensolí, María Irene Martínez Donoso, 
René Pérez Ricarfc Donoso, Carmen 
Carlota Pérez Ricart Donoso, Angelina 
Martínez Donoso, Graciela Pérez Ricart 
Donoso, José A. Díaz, Marta Lorió, 
José Rodríguez desala; Estela Angles 
de imperio; Dulce María Margó Blan-
co, María Dolores Hevia, Manolita 
Quevedo desala; Francisco Fernández 
de picador; Rosa Cabrera de pelotera; 
María Díaz y López, Rafael Fernando 
y Frederich de sala; Adolfina Alvarez 
y Alvarez de aldeana tirolesa; Conchi-
ta y Lolita Porras, Carlota Mayorga y 
Haertaraendía , Rosa Blanca Velez Vig-
nier, Rafael Velez Vignier, Caridad, 
Agustín y Ofelia Olivera Pedroso, A n -
drea Pérez, Emilio Luís y Gastón 
Acosta de sala; Caridad Esperanza y 
Feliuda Masón de fantasía; Luís H . 
González Domínguez, Amador Domín-
guez Nis, Margarita Domínguez He-
rrera de sala. 
Genoveva Suárez de ángel; Mar ía 
Josefa González de ángel; Manuel Era-
fía de asturiano; Feliciana Digon y Re-
guera de pastora japonesa; Dora Llo-
vet de fantasía oriental; Blanca Bola-
fio de jardinera; Maria Teresa Hevia 
y Prieto de hada; Carmen Sotelo de 
Juan Tenorio; Anita Sotelo de segado-
ra; Irene María Ilzarbe de traje puuzó; 
Gricelia Santana de traje rosa; Grego-
rio Guas é lucláu de ar lequín; Teresa 
Guas é Inclán de reina de los corazo-
nes; Al ic ia Guas Pagueras de ar lequín; 
Delia Guas Pagueras de locura; Ma-
riano Guas é Inclán de^fígaro; Estela 
Marina de la Peiía de ángel ;Clara Luz 
dé la Peña de locura; Ofelia Hernán-
dez de noche oscura; Horacio Peña de 
jefe de bomberos; José M? Hernández 
de ángel; Dolores Bouza de reina de 
las flores; Alejandrina Domínguez y 
Torres de pastora; Candida Rosa Es-
pinet y Borges de jardinera; Raquel 
Hernández y Cos de aldeana; Raquel 
Acosta de botón de rosaj Elvira Costa-
les Canal de asturiana; Concepción 
Izquierdo de fígaro; Elena G i l de to-
rero, Guillermina Gi l de purísima; 
Concepción Gato de andaluza; Carniea 
Gato de ángel; Antonio Gato de pie-
rrot; Andrecito Prieto de catalán; Ar-
mando Prieto de pierrot; Margariia 
Espinosa de traje de música; Cándido 
Crespo de marinero. Luz M? Andrea 
de fantasía; Jorge Torrens de pierrot; 
René Zúñiga de marinero; Amelia del 
Llano y Bonhomne de polichinela; Jo. 
sefiua Pichel y Bonhomne de polichiue-
la; la gentil niña Esther Martínez de 
república cubana; Clara Fernández dé 
bola de nieve; Pepito González de bu-
fón del rey: Orga Buttar í de bailarina;! 
Vicente Ruiz Insua de caballero de la,' 
corte de Enrique I I I ; José Diaz Pérez 
de rey; María del Carmen Rodríguez 
y de la V i l l a precioso traje de odalisca 
de mucho gusto; Manolo Rodríguez y 
de la V i l l a de clown original del gran 
circo de Par í s ; Enrique Ricarts Corts 
de juez del tribunal supremo genovés; 
Mercedes García Corts de ama de cría 
bilbaína; Eloísa Solares Herrero de 
asturiana; Ramón Gut iérrez y Marre-
ro y Avelina Casanova y Marrero de 
novios; Rosa Herrera y Leyte Vidal de 
suiza; Manuel Llerandi y Zavala de 
Fausto; Ricardo Toro y Guillermo Fer-
nández de pierrot; Josefina Alvarez de 
la Cruz de bailarina; Mario Alvarez da 
la Cruz de caballero corte Enrique I I I ; 
Joaquín y Avelino López y Febles de 
marineros; Josefina Mesa y Bonet de 
cantinera húngara ; Palmira Bárcena y 
Bonet de manóla; Marta Bárcena y 
Bonet de Húsa r de la Guardia; Abe-
lardo Bonet y Castro de page de Gar-
los I X ; Ricardito Elizalde de jefe d« 
bomberos. 
Amada Cuadreni de Margarita de 
Fausto; Zoila Regueira de hada; Sofía 
Fernández de casaca; Luisa Antonia de 
jardinera: Miguel Fernández de Faus-
to; Mercedes y Consuelo Dobal de hún-
garas; Juanita Dobal de jardinera; 
Evelio Diviñó de Rigoleto; Amparo 
Valencia de bailarina, María Isabel 
Gómez de la Maza y Santana de gitanas 
del Trovador; Carmela Gómez de la 
Maza y Santana de miniatura punzó; 
Matilde Blanco de bailarina; María 
Luisa Blanco de gallega; Manuel Blan-
co Pierrot; Carmela Ventura y Masó 
de gitana; Felipe Muñoz de pelotari 
( I r á n ) ; Arturo Mar t i de Angel; Cari-
dad Pujol de no me olvides; León León 
de Pierrot; Mercedita León de bailari-
na; Carmelina León de nube; Leonila 
León de nube, Mercedes Soto de rosa 
encarnada; Amparo Martínez de rosa 
punzó; Blanca López de Violeta; Mer-
cedes Párente de amapola; María L u i -
sa Ríos de bailarina; Carmela del Rio 
de botón de rosa; Eduardo Fiulay de 
moro; Carlos Mauuel Valdés y Mon-
tiel de marinero; José Luis Muñoz de 
Pierrot; Blanca Soto de locandina; An-
drés Soto de clow; Manolo Alderegaía 
de clown; Eucaruacióu y Amparo Gar-
cía de capricho; Gregoria Iglesias Fer-
nández de andaluza; Luz María An-
dreu de fantasía; María Covadonga 
García asturiana; Pelayo García di-
plomático; Oscar N ú ñ e z y Riquelme de 
Pierrot; Octavio Arango de Pierrot; 
René Arango de payaso; María Teresa 
y Ernestina Pola de japonesas; Consue-
lo Romero y Bermúdez de mariposa; 
Ciria de Cagigas de amapola; José 
Luis Valdés y Suárez de locura; Mano-
lo Moreno de teniente caballería espa-
ñola; Mercedita González de república 
cubana; Ana Rosa, Manuel y Luis Fer-
nández y Valle, Manuel Gómez y Valle 
comparsa de clown; Margarita deBlan-
ck y Mart ín de Arlequín, Dulce María 
Díaz y Rodríguez, de locura; María 
Antonia Carvajal de andaluza; Eloy 
Oscar Pini l la de andaluz, Esther DilU'' 
vina Pini l la de polichinela; Maria Lui-
sa Viñas de andaluza; Carmela Fernán-
dez de pasiega; Gloria Torres Ramírea 
de maja; María Teresa González de cha-
rra; Inés Vázquez y Fernández de ara-
goneza; Antonio Alvarez de torero; 
Eduardo Domínguez de payaso; Fran-
cisco R. de la Paz de L u i s X V ; Josefi-
na Pernal y Dechard de locura; Hor' 
tensia María Rodríguez de bailarina; 
niño Rogelio Par ís de Piña Mamey 
Zapote, el traje más lindo de la tarde 
mereciendo infinidad de felicitaciones 
(preciosís imo)—por ser el más ong1' 
nal; Enrique Lloret Chacaris de solda-
do; Miguelita Valdés de bailarina; A " " 
tonio Soto Navarro de bandolero; A l -
fredo del Campo de niño llorón; Car-
los Calvo de Luís X V ; Tirso J. Llagu-
no y Pujadas de marinero; Sara He^'" 
y R. Mariboua de sala; Florinda 7 
Blanca Rosa de sala; Antoñica Ruiz ^ 
sala empolvada: Manuel Rodríguez cíe 
pierrot; Margarita Rodríguez de mari-
posa. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - Edición de la mañana.—Marzo 7 de 1906. 
a m u MBÍ 
Anoche, como estaba anunciado, ce-
, i w', sesión extraordinaria la Asam-
Spa Nacional del Partido Moderado, 
t' • . A ~ f^of.i,. (ie renuncia que mi objeto de tratar de la re 
iW la candidatura para el ci cargo de Vi -
presidente de la Kepública presentó 
Domingo Méndez Capote. 
^ las nueve abrió la sesión el Dr. l i i -
rdo Dolz, hallándose presentes casi 
nulos los Delegados y los Senadores y 
ntantes por las seis provincias 
a Kepiiblica. Actnó de Secretario de Tseñor Francisco Duque Estruda. 
€ Después de advertir el señor Anto-
io Bravo Correoso que estaban en la 
Asamblea algunos señores como Dele-
gados sustitutos por la provincia de 
Oriente, el señor Dolz invitó á que ocu-
seQ sus puestos los miembros de la 
Mesa, situándose á la derecha ó iz-
nuierda del presidente, los señores Leo-
poldo de Sola y Justo Carrillo, Teso-
rero y Vicetesorero, respectivamente, 
de ]a Asamblea. 
DI señor Duque Estrada leyó des-
T)UÓS una comunicación del doctor Men-
¿e/ Capote, de lecha tí del actual, de-
clinando la candidatura para el cargo 
de Vicepresidente de la República, por 
las razones que ya conocen nuestros 
lecores, y rogando se le acepte la re-
nuncia, pues el desempeño de tan pe-
sada carga le impedir ía el ejercicio de 
ga profesión de abogado. 
Leyó después el señor Duque de Es-
trada una moción de los señores Sola, 
González Beltrán, Fonts Sterling, Be-
tancourt y otros, proponiendo á la 
Asamblea que acordase lo siguiente: 
Conceder un voto de conñanza al Pre-
gidente del Partido Moderado, doctor 
Méndez Capote; no aceptarle la renun-
cia de la candidatura de Vicepresiden-
te de la República; y nombrar una co-
misión compuesta del Presidente de la 
Asamblea y de un Delegado por cada 
provincia para que le comunique estos 
acuerdos. 
El doctor Fr ías , después de manifes-
tar que era imposible aceptarle la re-
nuncia, leyó una moción suscrita por 
él y los señores Sánchez Agramonte, 
Cardenal, Risquety otros, proponiendo 
le adoptasen los acuerdos que siguen: 
Conceder un voto de confianza al doc-
tor. Méndez Capote; que la Asamblea 
no puede, sin contrariar la voluntad del 
cuerpo electoral, aceptarle la renuncia 
del cargo de Vicepresidente de la Re-
pública, porque cualquier otro candi-
dato que se designase no i d a á ocupar 
ese puesto por el voto de la voluhtad 
nacional; y que una comisión formada 
por dos Delegados por cada una de las 
provincias le ruegue que retire la re-
nuncia, quedando constituida la Asam-
blea en sesión permanente hasta cono-
cer la resolución del doctor Méndez 
Capote. 
El doctor Sola usó de la palabra, ma-
nifestando que las dos proposiciones 
son Iguales en su esencia; que es un 
error del señor Méndez Capote el su-
poner que no se necesitan ya sus es-
fuerzos; y que era indispensable no 
aceptarle la renuncia. Concluyó el ae-
ííor Sola pidiendo á la Asamblea que 
no discutiera más el asunto, y que por 
aclamación se aceptasen ambas propo-
siciones, las cuales debieran refundirse 
en una. 
Con estruendosos ap'ausos demostró 
la Asamblea su asentimiento, siendo 
designados para componer la Comisión 
los señores Dolz, Bravo Correoso, Du-
que Estrada, Cardenal, Betancourt (don 
Pedro), Sola y Sobrado (D. Indalecio), 
quienes se trasladaron inmediatamente 
en automóvil á la residencia del doctor 
Méndez Capote, en el Vedado, quedan-
do la Asamblea en receso. 
•n 
La comisión fué recibida atentamen-
te por el Sr. Méndez Capote, en su ca-
sa calle 15 esquina á B . (Vedado). 
Después de los saludos de rúbrica 
hizo uso de la palabra el Dr. 1). Ricar-
do Dolz, quien en frases llenas de emo-
ción intensa reflejó con exactitad el es-
pír i tu dominante en la Asamblea. Le-
yó las dos proposiciones aceptadas por 
unanimidad, haciendo de ellas un elo-
cuente y sentido comentario. 
El Sr. Dolz hablaba de pie ante el 
Sr. Méndez Capote y los demás comi-
sionados y amigos, presenciales del in-
teresante acto. Sus palabras arrancaron 
murmullos de aprobación y asentimien-
to, pues todos los allí congregados pen-
saban y sentían al unísono. 
El Dr. Méndez Capote respondió v i -
siblemente conmovido, que retiraba la 
renuncia en vista de las muestras de 
aprecio y de respeto recibidas, que 
nunca creyó que una cuestión que él 
estimaba personal se convirtiese en una 
cuestión política, que él daba una 
prueba de disciplina sometiéndose, pe-
ro que esperaba que los correligiona-
rios todos también se sacrificasen en 
aras del partido y de la patria, anun-
ciando que es indispensable el esfuerzo 
común para elevar el nivel medio de 
cultura del Congreso y contribuir á la 
obra legislativa, aún no empezada, á 
pesar de constituir nna de las mayo-
res necesidades de la República. 
La oración del Doctor Méndez Capo-
te fué dicha con gran serenidad. De-
mostró sus grandes dotes de jefe de 
Partido. 
A requerimiento del señor Bravo y 
Correoso, que interpretaba los deseos 
de todos, el Sr. Méndez Capote se de-
cidió á acompañar á los comisionados 
en automóvil, á fin de dir igi r su auto-
rizada palabra á ios asambleístas. 
Acto continuo se trasladaron al 
Círculo del Partido. A l llegar fué sa-
ludado el señor Méndez Capote con v i -
vas y aplausos, que se repitieron al 
ocupar la presidencia. 
Pronunció un extenso discurso de 
tonos levantados, en que á más de re-
petir cnanto manifestó anteriormente á 
los comisionados en su casa, hizo lar-
gas consideraciones políticas, Di jo : el 
partido me necesita y aquí me tiene. 
Si la República ha avanzado, las cos-
tumbres públicas han retrocedido. El 
Poder Ejecutivo ha cumplido su mi-
sión, el Judicial también. La labor del 
Legislativo es la que está por hacer. 
Creo que voy á la Vicepresidencia á 
que esa obra se realice. Preciso es dig-
nificar el Congreso. Tenemos p r i n c i -
pios políticos en nuestro programa 
bien definidos, aplicables á cada uno 
de los problemas pendientes. 
NSe uecesira cohesión y disciplina. 
Prometo responder á la confianza que 
me habéis otorgado. Se ha proclama-
do que el sacrificio es la base de cou-
B e G B Ü L F O T E A U T 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
Res f r i ados , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titnrión de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PAfílS, 8, rué Vioienne, y en todus las Farmacias 
DIEZ centavos moneda 
americana este alfiler de 
caballero, relleno de oro 
do 14 quilates con un bri-
Uaute extra, blanco-azul, 
i de 1 quilate. Brillo igual 
al del verdadero brillan-
te. Shelby Jewelry Co. 
Adverbising Dep. 
Covington, 
K y . , ü . 8. A. 
r.] mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ^ Gandul 
IBIAS DE 40 AfiOS DK ClJKACIONÍfii SO«PBKN-¡ 
DBNTE3, EKPLEESB EN LA. 
Sífilis. L l a p i Herps. etc.. etc. 
y en todas Jas enfermadades p ovetiie-xtei 
de MALOS HUMOlíHJ i ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C-4Ó6 alt 26- 1M 
del 
D E 
8, r a e V í v i e n n e 
Loción refrescante para el Tocador y el I 
SUAVISIMO, P E U C A P C y PERSISTENTE 
SON1A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E 
P A Ñ U E L O 
M I M O S A Rl V I E R A 
Depósito en las principales Perfumerías de España y América. 
( L E V A D U R A S E C A B E C E R V E Z A ) 
Este roedicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura íresca, sin 
presentar en sus electos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
iürma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento do 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó ecxema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a so recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Viv ienne , y en todas las farmacias . 
ducta para todos; yo doy el ejemplo, 
también sabré exigir á los demás el 
cumplimiento de sus deberes. 
Concluyó dando las gracias á cuan-
tos le fian ofrecido tari gran muestra de 
estimación y cariño, y exteriorizó aún 
más su gratitud en un párrafo feliz y 
oportuno en que enviaba á todos un 
fuerte, un fuertísimo abrazo. 
Aclamaciones ensordecedoras acogen 
las últ imas frases del orador, el cual es 
constantemente vitoreado al salir del 
salón, al bajar las escaleras y á la puer-
ta del edificio del Círculo. 
A l arranear el automóvil que le de-
vuelve á su morada se renuevan las 
aclamaciones. 
R i f i S o m i i ) ~ 
La Policía Secreta, provista de man-
damiento judicial , practicó ayer un re-
gistro en la residencia del Represen-
tante señor Campos Marquetti, por no 
ticias de que allí se encontraba oculto 
el alzado señor Amaya. 
E l registro no dió resultado. 
P O R L 0 S _ T E A T R 0 S 
En el Nacional cautarou por segunda 
vez J os Saltimbanquis con alguna va-
riante de consideración. El papel de 
la Gattini lo ha hecho esta vez la Vic i -
ni , con alguna ventaja en lo lírico y en 
lo plástico, aunque no tanto en aquel 
chic de la divette desaparecida. 
La Ferretti cantó en el segundo cna-
dro la bella caución de Sánchez Fuentes, 
"Flor de Mayo"; y los demás artistas, 
muy en su puesto, especialmente Alco-
cer, que en el papel de Malicorue pa-
recía un tambor mayor de la guardia 
imperial. 
E l público numeroso y selecto. 
MONTEOBISTO. 
En Albisu se cantó, con magnífico 
éxito y ante numeroso público, la her-
mosa ópera cómica, de Chapí, L a Tem-
pestad. 
La Sra. Calvo hizo un Eoberto en-
cantador, realzando con su labor a r t í s -
tica y los primores de su voz el simpá-
tico personaje; muy bien Elena Parada 
en la Angela, y superior Figuerola en 
Claudio Beltráu, que dijo y cantó deli-
ciosamente. Tapias y Vil larreal muy 
aplaudidos. 
En suma, una Tempestad sin más true-
nos que ios aplausos del entusiasmo pú-
blico. 
lt$&SBwm»- 1 . 
E N E L F R O N T O N 
El primero, á 25 tantos, lo jugaron 
Gárate y Villabona, blancos, contra los 
azules Eibar y Múdela. Lo gauarou los 
blancos. 
Boletos, á $3-68. 
Primera quiniela: Isidoro. 
Boletos, á $5-38, 
Segundo partido, á treinta tantos: 
Petit y Muchín, blancos, contra los 
azules Alve rd i y Xavarrete. Ganaron 
los blancos. 
Boletos, á $1-04. 
Segunda quiniela: Americano. 
Boletos: á $5-77, 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licitación 
para la compra de piedra destinada á la repa-
ración de las calles de la ciudad de Cárdenas-
—Matanzas 17 de Febrero de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del dia S de Marzo de 1906, se 
recibirán en esta Jefatura ,¡Quinta de Carde-
nal" proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada para las cailes de 
!a ciudad de Cárdenas.-—Las proposiciones se-
rán abiertas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—Baesta oficina, en la Dirección 
General, Habana y en la Sección de Sanea-
miento de Cárdenas, se facilitarán al que lo so-
licite, los pliegos de cendiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Salvador Guastella.—Ingeniero Jefe. 
C 38») alt i 6 17-F 
Anuncio.—Secretaría de Obras Túblicas.— 
Licitación para el suministro de mil metros 
(ICWO) cúbicos de piedra machacada y qui-
nientos metros (£00) cúbicos en rajones para 
la reparación de los kilómetros 1, 9, 19 y 23 de 
la Carretera de Pinar del Rio á la Coloma.— 
Secretaria de Obras Públicns,—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Kio.—Pinar dei Rio 23 
de Febrero de 1906.—Hasta las tres de la tar-
de del dia 15 Marzo do 2906 se recibirán en es-
ta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería, en 
esta Ciudad, propouiciones en pliegos cerra-
dos para ei suministro de mil metros cúbicos 
de piedra picada y quinientos en rajone» para 
la reparación de los kilómetros 1, 9,19 y 23 de 
la carretera de Pinar del Rio á la Coloma—Las 
proposiciqnes serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta OScina y en la Dirección General* Habana, 
se facilitarán al que lo solicita, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Luis G. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. c 420 alt 6-23 F 
m mim be mmi 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de toda,3 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveñi-
mieutos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el »lime:»toy 
pronto lega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce aüOB de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasdela Isla. 
c 482 28-1 M 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
si. é ik m ú ú LAS 
mm¡ m i i d nmm 
<le ü o s q u e 
les que ejercen una acción especialfsi-
siina fcobre el intestino comunicando to-
nicidas ¿aus fapaa musculares, un gran 
número de FÍntoma* como neuraUMas, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, "barros, biliosidad, afeocio-
iu.a de, la piel y cuya CBUS I f-e ignora 
yon debidos á un eslado de esirenimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de Ins PILDOliAS 
CATARTICAS ESPECIALES i>jtí BOS-
QUE. Los Médicos la» recomiendan. 
Se \enden á 65 ota. el irasco en todas 
la» Boticas de ja isls. 
i J B O 1 9 
Anoche estuvo de turno el licencia-
do señor Pérex, .juez nuinicipal del dis-
tri to Oeste, acompufiado del escribano 
señor Denr.is y del oíicial señor Oliver . 
Hasta las doce se habían recibido los 
siguientes casos: 
Detención del pardo Pedro Antonio 
Ivigen, que se encontraba reclamado 
por el ju/gado de instrucción del Oes-
te, en causa por sustracción de un me-
nor. 
K4a detención la realizó el Secreta-
rio de la Alcaldía de barrio de Campo 
Florido, quien á su ve/i lo entregó al 
jefe del puesto de la guardia de aquel 
pueblo para que lo remitiera á esta ca-
pital, á disposición de la autoridad j u -
dicial que lo reclama. 
Lesiones por avulsión que snfrió en 
los dedos anular y pulgar de la mano 
derecha, con pérd ida de una y fractu-
ra completa de la tercera falange, el 
menor Hilar io Muñiz Tarnayo, de 10 
años de edad y vecino de Aguila núme-
ro 70. 
Estas lesiones, que fueron calificadas 
de graves, las sufrió casualmente en su 
domicilio al eytar trabajando en una 
máquina de imprimir . 
Lesiones graves que sufrió casual-
mente el menor Manuel Rubiera Gon-
zález, de 12 años de edad y vecino 
de Egido 89, al estar jugando con otros 
menores en el punto conocido por M 
Canalizo, y haberse caído de un anda-
mio que existe, con motivo de las obras 
del ferrocarril eléctrico que allí se es-
tán haciendo. 
Robo con fractura en la casa número 
360 de la calzada del Pr íncipe Al fon-
so, á varios individuos de la raza blan-
ca, mientras se encontraban ausentes 
en su trabajo. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de JLA T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
Contiene m á s á e 160 p á g i 
¡ ñ a s y mnciios grabados mag-
¡níficos y l á m i n a s eu colores. 
Se e n v í a g r a t i s a l cine lo soi i-
Ic i te . a 
Este libro eslíi escrito ác A «laiierU "cTira 
y concisa, p;ira qv;e todo aquol que lo lea pueda 
comprenderlo. Por medio de este libro interc-
siuile se han salvado mnchiis vidas, y salvará 
aún muchas más por muy cercanas que se ha* 
lien de la sepultura. 
Está escrito exciusivatneritc pora los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
ñola por el Profesor E. C. COLLINS.d6 Ia 
Universidad de Kow York. 
Todo el que ha leído este libro dice que volé 
su peso en oro. Ks un libr.) pura todo el inundo. 
Pam Ins personas que ^ooéu de buena salud 
reooraendainos los capítulos que tratan sobre 
la manera de impedir las enfermedades. 
I A los que so hallan enfermos recomendam o los capítulos que tratan de todas las enferme dades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE X ESTA OPICIXA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO COK 
EL NOMERE Y DIRECCIÓN, EECIBIEÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D n E . C o C o l l i n s 
MEDICAL ^STSTÜTE, * 
1 4 0 West 34 S í ., New Y o r k . 
503 2tMM 
En el Borleo celebrado en el día de boy ante 
el Notario señor Antonio Cí. Solar para la 
amortización de treinta v un bonos hipoteca-
rio de la "Nircisa Sugar Corapany", ¿an re-
sultado agraciados los marcados con los núme-
ros siguientes: 21—55—39—S8—91—9»—102—103 
—1G4—107—119—122-113—154—156—231-260 — 
272—296—297—302—309—325—330—337—383-391 
—396 —402—404—456.—Los tenedores de dichas 
láminas agraciadas pueden concurrir con ellas 
desde el día 31 del corriente desde doce á tres, 
p.m., A la Secretaría fie esta Compañía, Agua-
cate 128, entresuelos, para hacerlas efectivas. 
Desde ese mismo día y en el propio lugar y 
bora pueden concurrir loa demás tenedores de 
láminas á hacer efectivo el eupón que vemos 
en esa í'scha. -Habana, Marzo 5 de 1906—Jorge 
II. Fowler. presidente 3256 4-7 
M P R A - M f A T P i S N i R A O T o Ñ 
de todos ios valores que so cotizan oa la Bola* 
Prh ada de esta ciudad. 
Dedica tu preíeronte atención y sa trábalo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q n ú i F u n t o u e t . Per i to Mercaat. i l , 
Donaioüio; Lealtad 112 y m.—Ha i» Bolsa 
de 2 á 4^ de la tarde.—Oorrespoadonoiar Bol-
sa Pnvaiia. 242H 26-7 F 
' l l S O í H i l l i , 
Tengo el gusto de participar A las personas 
que están esperando sus pedidos, que ha lle-
gado una remesa de pizarras en gri», azul os-
curo y rojo, y que pueden pasar aviso .4 M, 
Puchbu, Obif/po S4, Telefono 535. Las ventas 
se hacen al contado. 2090 6-3 
( i 
se hacen por contrato ó por administración-
carreteras, líneas férreas, puente», aeueduc, 
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
Sementó. Se hacen planos y presupuestos, 
ce reciben órdenes en el edificio del DÍA-
RTODE LA MARINA. Diríjase la correspon-
dencia & los señores Valera Vega y O ?ra 
do m-Habar .a . 26 F-9 
Ponemos en conocimiento del públi-
co, que persegniremos con todo e l r i -
gor «U; hi Ley á los usurpadores de 
nuestm párenle por la desmenuzudora 
de cHña gistema " K R A . J E W ^ K I , " y 
haremos uno de los demás derechos que 
nos competen contra los que adquieran 
los productos de tal usurpación.' ' 
líahaiiii 17 de Febrero de 1906.-— 
Krajewski-l'esanL Compuny. 
¿400 35-18 F 
MI l 
Obligaciones del Emprést i to del Ayun-
tamiento de la Habana por $0.500.000 
ampliado á $7.000.000 (pie han resul-
tado agraciadas eu los sorteos celebrados 
en 1? de Marzo de 1000 para su amor-
tización eu l0de A b r i l de 1900. 
CUARTO TEIMESTÜE Dlu 1905 
Núrn. de 
las bolas 
A? de las obligaciones com-
prendidas eu las bolas 
3 07 Del 1001 al 1070 
110 .. . 1181 al 1190 
310 ... 3091 al 3100 
1088 ... 10871 al 16S80 
m s ... 23211 al 23220 
2730 ... 27351 al 27300 
3601 ... 30501 al 30510 
-1060 ... 40501 al 40000 
4957 ... 49501 al 49570 
5052 ... 50511 al 50520 
5184 ... 51S31 al 51840 
5230 ... 52351 al 52300 
5507 ... 55001 al 55070 
0149 ... 01481 al 01490 
6211 I ... 02101 al 62110 
AMPLI ACIÓN AL EMPKÉSITL'O 
AÍÍW. de 
las bolas 
A9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
0075 Del 07371 al 07375 
7330 ... 00140 al 69150 
Habana 1? de Marzo de 1900. 
Vto. Bno.—El Presidente 11. Galbis. 
E l Secretario, José Á. del Cueto. 
C. 519 5-3 
mmm m a ML 
De orden del Si*. Presidente cito por este me-
dio a junta general para el miércslea 7 del ac -
tual, á las 83.J p. m., en los salones del Centro 
Asturiano, á todos los dueños en general de 
barberías y peluquerías, para, tratar de asun -
tos de aíía íranscendencia para nuestros inte-
reses. 
E l Secretario, Froncisco Gisbert. 
3111 2 t.-5 2 m.-6 
CENTRO DE SEGOCIOS EU &ENERÁL 
GONZALEZ y CüMP. 
Tacón u- £• Teléf. n. 477. 
Por un peso plata española al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos loa 
asnntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia 6 Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Insoripciones en los Kegiitrosde la 
propiedad; con la intervención de Abogados, 
cuando sen necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclupiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demAs derecho» y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se halle» en li-
tigio. 
E l Centro estárá, abierto todos los días hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Lns personas que envíen su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2846 26-2 M 
C O M P A Ñ I A 
de d y mmm m¡ mil 
Administración General.—Monte 1. 
Aviso á los coimií lores . 
Por acuerdo de la Directiva, esta Compañía 
suprime desde la fecha, los descuentos esta-
blecidos y mantiene las tarifas vigentes, de 
gas y electricidad, 
tóiendo necesidad reconocida por todos esta-
blecer servicio eléctrico permanente, ha de 
ser indispensable regular el consumo por io 
que marquen los metros contadores, que ha-
brán de instalarse, padiendo de ese modo a-
preciar con exactitud su ascendencia y com-
probar la elaboración y distribución del flui-
do, lo que habrá de permitir á la Compa-
ñía que, dentro de la importancia de cada 
consumidor, sea posible tratar con equidad y 
justicia á todos, ajustándose para ello á crite-
rio ámplio, que armonice ios intereses legíti-
mos del púbiicoy de la Empresa, 
Habana, Marzo 1? de 1908.—El Administra-
dor Gral., Emeterio Zorrilla. 
c 521 _ 10-3 _ 
g o m f I m í g ü b í m ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
IICENDIOS 
EslaMecíia eiila Hatoa. (¡tato 1853 
&B LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 año* de exiscoueia y de 
opzracioues cuntiauA1!!. 
C A P I T A L respon-
sable S 4 0 . 0 8 U 9 8 . d O 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
cba $ 1.563.823-93 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por lamilia á 17U centavo; oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25"centavoi oro español por 1J) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocúpalas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinx y 
bodegas á 32 >¿ v 40 centavos por 103 oro anual 
reapeotivaniente. Oficinas en su prooio edifi-
cio. Habana 55 esquina á Empadrada. 
Habana. 23 de Febrero do 190ü. 
C 466 26-1 M 
pan los Anuncios Franceses son ios # 
18, rué iti la úrange-Sateliére, PARIS J 
TISTURA VEGETAL 
nbsoluiament" inofensiva. 
Devuelve * los Cabellos y á la 
Barba su tolor primitivo, dándoles 
abiiudanda, fii'xibilidad y brillo. 
Recomemlada por los Síes. Doctores. 
para /a Belleza, del Cutía. 
SOCIÉTÉ EDR0PÉE8l!E,87.BJ SagentJ.PáRIS 
De venta en ia Habana 
Tisj» íe José Sarra & Hijo; 5' Manuel Johnson 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R-epú-
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
doteeas y valores cotizables. 
O F Í C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 '1 
c 468 1 M 
SOCIEDAD A N O N I M A CENTRAL 
AZUCARERO SANTA FILOMENA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente interino, se cita 
por este medio á los señores accionistas de es-
ta Sociedad para la Junta General extraordi-
naria que se celebrará el próximo viernes. í) 
del actúa, á las 4 do la tarde, en Aguila 113, 
con objeto de proceder a la elección de Presi-
dente y á la aprobación, revocación ó modifi-
cación del acuerdo de la Junta Directiva fe-
cha 25 de Octubre del próximo pasado año de 
1905.—Vidal Morales, Secretario. 
3103 11.-5 3m.-( 
m m m x m 
CLOROSIS - GAltiS TOBAS - 0E6ILÍDAD 
CI RACIÓN CIF.RTA por ls> 
PILDORAS C R O N I E R 
al loduro rio Hierro y ric Quinina 
(CAS. VUBRU-'LGAS » RECONSTITUYKNTBS. 
SCHMITT, Farmacéutico, 75, rae de la Boeiie, PADII. 
fin ¿a HaAana : Vd. de JOSÉ SARilA ó HIJO. 
mmm R E M E D I O 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido íanto 
éxito en Francia 
ni «n el 
Extranjero ^ 
como 






HE TODAS LAS 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 BORAS bastan para apaciíjnar los accesos 
los más violentos sin tsmor de trasladar el mal 
£'DTÍO A-aneo de Ja Noticia sobre pedido. 
Depoiito general. P O I N T E T . y G I R A R E 
•¿, rué Elzevir, PARIS 
Bfpí£!Hfi« n La Hajba.na-.Vi* de JOSÉ SARRA é 
El El ix ir de Virginie emi las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidaci de las piernas, !a pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las CUTA Ó impide 
sus íreciieníes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
tÉlra lV'lieí0 f,xn!''"idivrt ^n-'bifíndft A • Pharmarw MORIUB. 2. me do la Taolicrio, Pan». 
en todas Earmacias y Droguerías, 
(FER GRAVAIS) 8oa el remadio el mas eficaz contra : 
u m u m a , F A I F A BE F U E R Z A S , EXTENUACIÓN 
m m m , m m m Y C O L O R E S PÁLIDOS 
El Hierro Brava ia rarceeds olor y de sabor. Recomendado por lodos ,03 médico». 
KO COSTKJÑB JAMÁS. NUNCA IÍÍNBORBCE LOS DiasTEs.— Dioeonfioae de Us Imit&cioati. 
JSn muy poco tiempo procura : 
K V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SEHVLLA. BH TODAS t.As PABMACIAS V rROOiJFKtfcS : DEPOSITO : 130, Rui» l.afnyette, PARIS 
ẑ y'vr~'-«*r'jv**r**--**m- mm -• 
G L I C E R 0 F 0 S 
GRANULADO 
{GLICEROFOSFATO de CAL y do SODA) 
£1 solo Fosfato asimilable 
y quo no fatiga el 
Estómago. 
X 




TODOS L O S k 
HOSPITALES DE PARIS I 
inralib'e contra ^ 
o.] RaQnlíismo, BeMlldad de los M 
Huesos, Crsoimiento de ¡ó'« Wlñog. Wj 
Amamantamiento. Proiies, iUourao- ™ 
tanla. Exceso do trabajo, ctr. Bh 
Muy agradable de tomar en ua poco ;lc agua ó K | 
leche. • 
Para los Diabéticos se prepara bajo la íorma de comprimidos. 5* 
Ki 
13, R u é de Poissy. P A R I S . VENTA AI, ron MAYOR 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafiana.—Marzo 7 i e 1906. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T H Í B U N A I J S U P R E M O 
Sala de lo Civi l: 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma en el juicio ejecutivo se-
guido por el hospital de San Líiiaro de 
esta capital contra doña María Pino viu-
da de Rodrigue?; ó sus herederos, sobre 
cobro de pensiones de censos. Ponente: 
señor Maydagan. Fiscal: señor D i v i ñ ó . 
Letrados: licenciados Silveira y Madan. 
Secretario, Ldo. R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
Impugnac ión Fiscal al recurso de casa-
ción establecido por Segundo Pórez, en 
causa por lesiones. Ponente: señor T a -
pio. Fiscal: señor Travieso. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Pedro R . Llanos, en 
causa por amenaza. Ponente: señor Cruz 
Pérez. Fiscal señor Travieso. Letrado: 
licenciado Beci. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A ü m K N C I A 
Sala de lo Civi l: 
Autos seguidos por don José S. Na-
ranjo contra la "North American Sugar 
Compañía" en cobro de pesos. Ponente: 
señor Guiral . Letrados: licenciados Pérez 
y Bustamante. Juzgado, del Norte. 
Incidente de cuentas en el juicio ejecu-
tivo seguido por el Marqués de Casa Re-
cano contra don Salvador Baró para que 
declare que don Roberto Miry procedió 
por cuenta u orden de C. Heckraann, de 
Berlin. Ponente: señor Hevia. Letrado: 
licenciado Martínez. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L a 3 
Sección P : 
Contra José Cullier, por tentativa de 
robo. Ponente; señor Plazaola. Fiscal: 
señor Gálvez . Defensor: licenciado Lo-
sada. Juzgado, del Este. 
Contra Manuel Boo, por estafa. Po-
nente; señor Plazaola. Fiscal: señor Cés-
pedes. Defensor licenciado Manresa. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección $r 
Contra Regino de la Cruz, por robo. 
Ponente: señor Azcúrate. Fiscal señor 
Arostegui. Defensor: licenciado Jorrin. 
Juzgado, de Güines. 
Contra Manuel de la Cruz, por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui . Defensor: licenciado Lámar . 
Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Pino. 
LDO.' RAUL T R E L L E S Y G0VIN, Juez de 
primera Inotancia del Norte. 
Por el presente edicto bago saber: que en el 
juicio ejecutivo seguido por Antonio Tarrio 
coutra la Sociedad de " F . Ovies y Herraa-
no" para el cobro de Í836 pesos 15 centavos 
oro español, se ha señalado el dia 20 del actual 
á las 2'de la tarde, en los Estrados del Juzga-
do, Oficios 4, altos, para el remate de todas 
las existencias, mobiliario, enseres y armatos-
tes del Establecimiento de ropa con sastrería 
y camisería titulado "La Lucha", situado en 
Aguila 124 esquina á Estrella, tasadas en 124S 
pesos 96 centavos moneda americana; advir-
tiéndose que no se admitirán proposiciones 
oue no cubran las dos terceras partes del ava-
luó; que para tomar parte en la subasta han 
de consignar previamente en la mesa del Juz-
gado ó en establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo menos al diez por 
cié nto efectivo del valor dado á los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que los 
autos estarán de manifiesto en la Escribanía 
para que puedan examinarlos los que se inte-
resen en la subasta, á los que se hace saber: 
que de las certificaciones del Registro Mer-
cantil aparecen anotados en la hoja de ins-
cripción de la sociedad de "Fructuoso Ovies y 
Hermano" los siguientes créditos:—"García 
TuñónyCa. ,50 pesos 03 centavos; Severino 
Galán, 562 pesos 44 centavos.—Partidas de sus-
pensos 23 pesos 43 centavos; Loríente y Her-
mano, 509 pesos 11 centavos; Ibañez Al varé y 
Ca., 570 pesos 09 centavos; Faustino Bermu-
dez, 330 pesos 84 centavos; Pedro Gómez Me-
na, 39 pesos 3S centavos; Dámaso Gutiérrez 
Cano, 215 pesos 20 centavos; Doyle Pérez, 30 
pesos 20 centavos; Feliciano Ovies, 277 pesos 
84 centavos; F . Gamba y Ca., 1087 pesos 97 
centavos; Ramón Balhuía; 12 pesos 50 centa-
vos; Ramón Suarez, 1571 pesos 91 centavos; 
Adolfo González 8 pesos 89 centavos; José Ma-
riño, 9 pesos 70 centavos; Hipólito Blanco 4 
pesos 8 centavos; y José Fernandez 159 pesos; 
total Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pe-
sos once centavos''. 
Y para su publicación en ©1 "Diario de la 
Marina" se libra el presente edicto, Habana 
Marzo tres de mil novecientos seis.—Raúl Tro-
lies y Govín.—Ante mí: José de Urruti». 
2150 3-6 
D I A 7 D E M A R Z O D E 1906. 
Este mes eatá consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en Paula. 
Santo T o m á s de Aquino, doctor y con-
fesor, Patrono de las EscxieUs y Universi-
dades CatóLicaSj Pablo y Gaudioso, con-
fesores, santas Perpetua y Felicitas, 
mártires. 
Santo Tomás de Aquino. Nació en I ta-
lia de familia i lustrísima, en el mes de 
Marzo de 1 2 2 5 . Desde la cuna, hizo el ca-
rácter de Tomás, la ternura y la confian-
za con la Sant ís ima Virgen, que mere-
ciese el glorioso autonomástico dictado de 
Favorecido de María. 
Dice el P. Croisset. Sería interminable 
la relación individual de las virtudes y 
de las maravillas de este agigantado es-
píritu. F u é su vida una perpetua cadena 
de portentos; siendo muy visible, como 
lo notaron los mismos sumos pontífices, 
que un solo hombre en menos de veinte 
años pudiese enseñar con inaudito aplau-
so en casi todas las universidades más 
célebres de Europa: combatir y disipar 
con sus escritos los mayores enemigos de 
la Iglesia; convertir con sus sermones 
gran número de pecadores y de infieles, 
componer aquella prodigiosa multitud de 
gapientís imas obras, que se pueden lla-
mar el tesoro de la rel igión, explicar con 
tanta precisión y con tanta solidez ios 
misterios m á s obscuros de la teología; 
enseñar con tanta limpieza y coa tanta 
moción las verdades de la moral; exponer 
con tanta claridad en sus sabios comen-
tarios los libros de la Sagrada Escritura; 
satisfacer tan plenamente á cuantas du-
das le consultaban de todas partes como 
¿ universal oráculo; en medio de todo esto 
dar muchas horas á la oración todos los 
días; no dispensarse casi nunca las fun-
ciones ordinarias de comunidad; macerar 
eu carne con rigurosísimas penitencias, 
sin embargo de tener una salud dobilísi-
ma. Esta era la vida de Tomás. 
F u é su dichosa muerte en el día 7 de 
Marzo del año 1274, teniendo solo 5 0 años 
de edad, pero tan llenos de gloria, como 
colmados de merecimientos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7. —Corresponde 
visitar á la Divina Pastora eu Jesús 
María. 
O . I t e r a lie U M i m 
E l jueves día 8 de Marzo, como segundo de 
mea, á las ocbo de la mañana, se celebrará la 
misa cantada con comunión á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús. Lo avisa á los de-
votos y demás fieles su Camarera, Inés Marti. 
3123 1 1.-5 3 m.-6 
g i e s i a i s l M m S s P a u l a 
E l día 5 del corriente comienza en esta Igle-
sia el Jubileo Circular. La misa solemne, con 
Ministros, será íl las oobo. A las 9 y á las 12 
habrá misa rezada. La reserva 4 las cinco de la 
tarde, después del Santo Rosario. 
Habana, Marzo 3 de 1906.—El Capellán, A l -
fredo V. Caballero. 3074 6-4 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércolea y vier-
nea, de 12 á 2.—Campanario 75. 
Ifl89 26-61? 
D r . M . M a r t i n e s A v a l o s 
Maloja 2 5 altos, esquina á Angreles. 
Consul tas de 13 á 2- T e l é f o n o 1573. 
2050 26-11 F 
í . V a i d é s W a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , ~ - D E 
2101 
8 á 11, 
26-10 F 
D r , F e i i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los dias pares, (Gratis t>ara 
los pobrsa). c 360 26-12F 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belaacoain 105̂ > 
próximo á Reina, de 12 á ü. Teléfono 1839. 
C 362 9-P 
A B O G A B O . 
Ga'isao 79. 
c 365 
E U . 
28-15 F 
D K . C L A U D I O F O . R T Ü 5 Í . 
Cirujano del Hospital niimero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
GR, F, J U g T I N l i f f l CHACON 
Méíüco-Cir i i s f tno-OentKsca 
Salnd 42 esqaina í Lealtad. 
C o92 26-15 F 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 fe 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 384 r^;1^ 
" M . m m R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamoarilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 351 10- F 
ABOGADO.-MONTE KUM. 5. 
O 457 1M 
r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa ae ha hecho cargo 
nuevamente de su bufeíe.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 518 Ido 1 M 
L I L G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C d e Benef icenc ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar lOSV. Teléfono 824. 
c507 2(M M 
MEBICO-HOMSOPATA 
Especialista en eafermedades de las Sraa, y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas onirfirgicas si a 
nocesidad de O P E E A O I O N E a . * 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
brea.—Teatro Payret, por Zuiuaéa. 
G 411 168-1» F 
D R . CASTINEÍRAS 
G U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
t y m 7Sy 78 27E 
I T A I A N f l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «íposición d*» la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partios y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585, 
17010 156m nvlí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rfepida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 85á Égido núm: ?, altos. 
C 447 1 M 
M . FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tiosasy de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Ccasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14, Teléfono 459-
C 444 1 M 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2, ¿'articulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Bafael y San JMÓ. Teléfono 1334. 
C 391 28 17F 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 430 26F 
Doctor Juan E. Vaidés 
Ciruiano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 
D o c í i í F e r i M o I M i C l M 
Ccnsultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telj 
P029. —domicilio: Vedado calle H, esq. A17. 
c3£3 26-17 F 
Medico Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.029.—Gratis: Lunes v Miércoles 
29W 11.-2 25m. -3 
Para el Carbunclo-bacteridiano (B ACER A) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO cíela Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C4S5 j^f 
A B O G A D O . 
c200 
y A r a n g o 
H A B A N A 5 5 . 
26 F 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylvania. 
HABANA NUM. 63 TELEFONO 884 
2009 26-10 F 
Dr. Manuel Dellin. 
M E D I C O O B N I N O S 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Misuel.—Teléfono 1262. © 
J . 
ABOSADO, 
BB HA TRASLADADO A. AMARGUEA 33 
O 448 1 M 
DOCTOR G l l V E Z 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 45. 
c 463 26-1M 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Estudio. :Ag:uiaj 
número 45. G 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E J J A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 445 1M 
Diariamente consultas y operaciones da 1 á 3 
SAN IGNACIO 14. C 446 1M 
D r . D E H O Q U E S ' 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de 12 á 3.— 
Aguila 96, teléfono 1743. 3033 26-4^ 
P a r a las S e ñ o r a s 
Leonie Bueno.—Masago general, local y facial 
para las arrugas, obesidad y luxación. Concor-
dia 1 accesoria. 3043 13-4 
a l v e r d e 
A b o g a d ú - j S ' o t a r i o 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
2626 26-22 P 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
M I G U E L F Í G U E R 0 A 
Mercadere n? 4. 
— C342 
De 1 a 4. Teléfono 309S. 
F 7 
D r . J o s é A , F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Pacuitsd de 
MíKLlcica.—(Jirujano del Hosoital n. 1. Consul-
tas de 1 & 3. Amistad 57. 'c 429 26-28F 
DE. JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Oaraatiza sus operaciones. Galiaao lOrt (al 
ton) de 8 a 10 y de 12 a 4. cS5i S F 
D r . A b r a t e i P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina,—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1839. 
e 353 9_F 
P o l í c a r p o L y j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español. Prineioal.—Telé-
fononúmero 125. c 331 " SSPItb 
OCULISTA 
Consultas en Prado 195.—Costado de Vllla-
aua-iR, O 433 26-23 P 
D r . tí, E . F i n f a v 
E s j í e c i a i i s t a en eníermeda^.s 'S He i©s 
©jos y «4© ios o í d o s , 
Oosseultae de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina n6m. 128 
Para pobres:—iJispe-SiBario Tama yo, Lunes, 
miércoles y viernes, da 4 á o. 
C 4.49 i >I 
M t i i T e n p i c i M i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Eieci ricidad, Rayos X, Ra-
•irrsa 171 n o £>t-r> X̂o >*Jí 1 íti í : £&w A n JJ_1.11.2 
po. . 
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS D E Í2Ü A 4. 
O ' B e i l l y 4:3. T e l é f o n o 3134 . 
3026 78-3 M 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedarles del estó-
majero é intestino, seirün el procedimifiato do 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 ¿3 , PPRADO 54. . 1951 26-4 F 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Meáioins, Cinsjía y Prótoais de la o>s3a. 
Hernaza Stí'íleié/otio n. -''012 
C 451 1 M 
DR.GÜSTAYO 8 . D Ü P L E S S l F 
CIRUJIA. G E N E S AL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1532— 
San Nicolás número 3. c 4"2 1M 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 ¿ 2 , 
Neptnno 43. Teléfono nüm. 1212. 
C 153 26̂ 1 M 
O r . H e r n a n d o S e g u í . 
C a t e d r á t i c o ele la Ua iversu tad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 456 26-1M 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 35, 
431 26 F 
D r . A L T U Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguacate 5 8 (altes) 
1913 26-9F 
l O r . ^ ^ o t o o l i x i . 
P I E L . - S I F I L I S . —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 P 
ABOGADO 
GoJiano 71?.—Ha baña.—Oa U ft 1. 
e 482 28-36 F 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nari" y oídos. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
T . H . Chr i s t re . -Pro fe sor 
Inglés, francés, alemfin, comercio, magiste-
rio y matemát eas.—Recibe órdenes. Dragones 
n. 50, Galería Artística. 2885 '-7 
Un antiguo y competente Maestro de l í y 2̂  
Enseñanza, Icglés y Taquigrafía, se ofrece con 
tal objeto. También prepara para el Magiste-
rio v el Instituto. Recibe órdenes, en Industria 
núm. 66. 3227 26M7 
Ing-lcs e n s e ñ a d o eu cuatro meses á 
hablar, leer y escribir, y la mala pronuncia-
ción adquirida corregida, con buen éxito por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domicilio y en su morada, a precios 
módicos, de idiomas, música (piano y mando-
lina), dibujo é instrucción. Otra que enseña 
casi lo mismo, desea casa y comida en cambio 
de lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
3072 4-4 
U u a s e ñ o r i t a peu insu lar 
desea dar clases de niano, pinturas y labores á. 
domicilio. Informan Escobar 9. 
3061 4-1 
S i usted quiere aprender pronto el 
inglés tome lecciones de conversación con una 
amorioana. Precios módicos. Calle F esquina 
á 27, D, Vedado. 3053 4-4 
A M A R G U R A 3 3 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2780 13-27 F 
C I AS Sí I>E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
A c a d e m i a F . H e r r e r a 
Consulado 84.—Taquigrafía, Idiomas, Tra-
ducciones, Teneduría de Libros, Aritmética 
mercantil, Instrucción elemental y supeiror. 
2710 13-24 
¿DESEA VD. APRENDER PRONTO y Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo ñor A. Augusties fíoberts. E l mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 
2681 26-23F 
U n a s e ñ o r a inglesa que l ia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio v en su morada Refugio 4. 
1S50 26-7 F 
Y D E I D I O M A S 
CIRECTOR i LUIS B. CORRALES 
S A X I C X A C I O 4 í ) 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7^ 
á 9K noche. 
Se admiten internos, medio internos v ex-
ternos. 1961 26-9 P 
Profesor de Piano é idiomas Infles. FranoSs 
Jt Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
P a r a dar clases de 1? y 3? E n s e ñ a n z a 
en casa jra.-ticalar, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirig-irse por correo á .1. G. ea 
Obispo SO, tientí.a de rooas E l Correo de Pa-
rís. g20 Oc 
L 
A c a d e m i a Genera! . 
Galittno 118 Teléfono 1468 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.- -Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-T3E1 
S i embra , F a b r i c a c i ó n é H i s t o r i a 
del tabaco, Libro que trata sobre todas las 
operaciones tabacaleras d«l mundo. Se vende 
en Monte 17. 2843 S-25 
T e r r i b l e L i b r o por Vie jo y e l mismo 
qíic escribió PETRARCA en los 1300, siendo 
traducido luego en tiempos del descubrimien-
to de las Américas, dedicado al Gran Capitán. 
Se vende en Monte 17. 2842 8-28 
y 
H O T E L " G A B Á N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cnali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís -Rufino G. Eengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt -52-F ll 
D R . m m P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 íí 2. 
c 305 28-1 M 
D R . E k i i m i m u 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á 3 . 
Consulado 114. 
c454 1 M 
26-26 • 
Laboratorio Urológico dal Dr. Vildoaoia 
(FUNDADO EN" l'J3!.n 
| Dn análisis comnleto, ralcroBCópico y aaími-
| co' DuS pesos. 
Coropor/^la 'JT, entre Muralla y Teuieate Roy 
j t 343 26-7 F 
Casa especial para vestir camas, galerías, 
portieres y forrar sillerías: tiene catálogos y 
muestrario de lo mejor. 
Resí 
esnecianaaci en Jos que tienen comején 
Además se rerítanran dándoles el color que 
se desea toda clase de cueros de sillería. 
San Nicolis 44 esquina á Virtudes. Se ad-
miten aprendices. 3263 4-7 
síauracióii de toda clase de muebles finos, 
vialidad lo  . 
A T E N C I Q N 
E l estucador Joaquín Casas-ús, se ha trasla -
dado á Gloria 126, altos, donde puede enseñar 
sus trabajos para que vean el bnen resultado 
Los garantiza por 29 años en adelante. 
3153 i5.g 
Ex-ENCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmaltar muebles, extirpa el come<én 
el rey devorador de la madera, ñor el proce-
dimiento Caudales.—LAMPARILLA 62; Telé-
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificioa, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparata del ramo elúatrico. Se 
garantizan todos loa trabxjos. ComposteU 7. 




caza 10, Cuba 81, esquina á Sol.—García 
3061 lñ-4 M 
L e a e s t o 
Limpio y compongo máquinas de escribir á 
precios módicos. Avise á Luis de los Reyes 
(Habana 131) y quedará satisfecho. 
3046 16-4 
Fí F f í i n i í l f i n Se hacen toda clase de tra-
M k l ! I U I r I T i bajos eléctricos para den-
i ! I u i f l S í í n n tro ^ fliera ^ •'a cn-pit*!-
L L L U Hljl U l I U * Instalación especial de 
motores, dinamos y pararrayos. Reparación y 
conservación de timbres, motores y abanicos 
á precios módicos. Surtido de materiales y 
bombillos de varios voltajes. Camisetas y que-
madores para gas. 
Casa que garantiza el trabajo perfecto y rápi-
do.—Seriedad en su cumplimienfo. 
IGÜDO-FORTES & E N R I Q U E 
EX-OPERARIOS DE LAS DOS COMPAÑIAS 
P R A D O J17, principal 
Se alquilan magníficas habitación», 
muebles ó sin ellos 3I«Q '«« 3169 
C a m p a n a r i o 117, entre Salud 
4-6 con 
gones.—Hermosas habitaciones con UUIPK 
sin ellos, con toda asistencia, no se ad • & 
niños. En la misma se sirve comida 4 d ̂ i-6^ 
lio. Precios módicos. 3149 ' 0:" 
¥ E A L Q U I L A " 
un hermoso local propio para un estaKi 
miento en Dragones frente al Teatrn \ í ci" 
En Zulueta 36/< está la llave. 
3121 
V E D A D O 
Carneado alquila la casa calzada 86 A f 
sala, comedor y cinco^cuartos, con traspath? 
8-6 
luz y eléctrica 3112 10-S 
¿LUD15. enírcRayoySaiiíficslás. 
T e l é f o n o 1 2 3 0 
S O L I C I T A M O S 1 9 9 9 
personas para graduarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
lentes y espejuelos de pie-
dras del Brasil . (Unicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E l A f m e n d a r e s , 
O b i s p o 5 4 . 
c 515 alt -3 M 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas del color que se desee. 
Especialidad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á S de la noche. 
3055 8-4 
A Sí E N A E S K I Q U B Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar l adrillos de 
arena muy duros, basta un taller y poco dine-
ro. Instalación de talleres en toda la Isla por 
el oerito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
núm. 131". 2591 13-22 F 
2606 
C o l ó n n ú m . 3 6 % 
26-22 F 
^ t u c k e s t a \ 
5TÜÜCHES y MUESTRARIOS ¡ 
T E N I E N T E K E Y 57. ^ 
; - l M c 530 
l i i i e n G o i í F i á 
Constracciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, K e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t n n o y Z n i ñ e t a . 
Obispo 76, altos, se alqui lan cnaír~ 
magníficas habitaciones y una sala iunt 
«eparadas, á propóaiuo para escritorios ofi8-̂  
ñas, bufetes, consultorio médico, dentist -
familias sin niños. Informan Prado 117 ^ ó 
cipal. 8167 4 6 ' p r i ^ 
Monte mhn . 130, altos! ^ 
En este cómodo y elegante piso se alrmii 
departamentos y habitaciones á personas 
moralidad, ['recios módicos 3142 ir 
P r ó x i m a á desalqnil í irse~se~a¡anü"" 
la bonita casa Campanario 220 cen sala sal 
y cuatro cuartos altos, cocina, baño é iiíodo 
todadeazocea con pisos de mosaicos- in/0' 
man Galiano 12S, La Rosita. ' or" 
3116_ 4..g 
MAISOÑ DOREE. —GRAN CA SA~HT^gT* 
pedes de Soledad M. d« Durán. En estalíp 
mosa casa hay buenas habitaciones para «¿í-* 
f-onas de moralidad elegantemente amuehu' 
das con timbres y lu?, eléctrica, pudiendaco 
mer en sus habitaciones sin aumento ninguno' 
Consulado 124 esquina á Animas, teléfono 2M" 
4-5" ' 3073 
E N I > O C E C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa Bernaza 67 
junto á la esquina Muralla, con todas las C(¿ 
modidades que pueda desear una familia. In 
forman en les altos del lado. ' 
8049 4-4 
i e a \ 
dos habitaciones altas cen todo servicio. Neo» 
tuno 106. .''085 - 4,'4* ^ 
Se a lqui la el alto principal de la caia 
Angeles núm. 4, en el módico precio de seis 
cenlenes. Informan en los bajos. 
3Cs4 4.4 
H a b a n a 160, cas i esquina á Sol. 
Se alquilan unos altos muy frescos coajpúea. 
tos de ¿ala, tres cuartos, cocina, baño, inodo-
ro v azotea con vista á la calle. Informan en 
la misma, de 11 á 3. 2030 4-4 « J 
V E D A D O ~ " 
Se alquila la bonita casa de la calle 6 n. 3 en, 
tre Calzada y 5? acabada de reedificar y coa I 
todas las comodidades: precio $60 Cy. Su dua- ' 
ño Galiano 79, el Progreso del País. 
3097 4-4 
S e a i q u s l a 
c341. 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
26-S F 
o e a l c a u i i a n 
i 
2habitaciones bajas á hombres solos ó á ma-
trimonios sin niños en San Lázaro 83. 
3208 4-7 
Vedado.—Se a lqu i la en 12 centenes 
mensuales una casa de esquina fraile en la lo-
ma con preciosas vistas ai mar y muy fresca: 
tiene sala, comedor, 5 cuartos, otro de criad©, 
cocina, baño, inodoro, etc.: tambión luz eléc-
írica y gas, con opción al telefono gratis; quin-
ta Lourdes. 3265 4-7 
E n í 1 esquina á <Gr, Vedado, 
frente al paradero de Lourdes, se solicita una 
buena lavandera de color. 3202 4-7 
5 S E A L Q Í TfvA " I* 
la hermosa quinta (11, entre 4 v 6), en el Ve-
dado: tiene cabida para t res familias y con to-
dos los adelantos modernos. Baño, duchas, 
inodoros, etc. Caballerizas y cuartos aparte 
para la servidumbre. L a quinta se halla sem-
brada en su totalidad de frondosos frutales. 
La llave en la misma quinta. Informes, San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. 3191 8-7 
Se a l q u i l a n 
unos altos propios para corta familia: tienen 
todos sus servicios y azotea independiente. 
$15-90. Reina 96. S209 4-7 
E N E L V E D A D O " 
Se alquilan tres cuartos independientes con 
inodoro y ducha. Calle B n. o. 3203 S-7 
Se a lqu i la u n a m a n z a n a cercada en 
Infanta, propia para depósito de maderas ó 
cosa análoga. Informan Corapostela esquina 
á Teniente Rey, altos. 3220 S-7 
los hermosos altos San José 15s á media cuadra 
de Galiano. La llave é informes en los bsjos. 
c 534 7 M 
S E A L Q U I L A 
| fono 103S.—Habana, 2593 26-31 F 
la gran casa Figuras 21, esquina a Manrique, 
con una superficie de 900 metros cuadrados, 
un espacioso patio cubierto, propio para al-
macenes de labaco ó para establecer alguna 
industria. La llave en Manrique núm. 222. In-
forman en Amargura n, 15. 3237 4-7 
A persona decente se a lqui la en c i n -
co centenes y en casa de familia un departa-
mento alto, con muebles, alumbrado y otras 
comodidades; compuesto de una habitación 
con su recibidor. No hay más inquilinos. Nep-
tuno 95 altos, entre Manrique y Campanario. 
2095 8-6 
Se alquilan acabados de reparar y pintarlos 
bajos, de Manrique 131, entre Salud y casi es-
quina íl Reina; tiene espaciosas habitaciones, 
muy frese»,; gran patio y traspatio; caballeri-
za para 3 caballos y muy clara, y zaguán para 
dos cochea. Puede verse de uoce á cuatro. In-
formes. Riela número 99, farmacia de San Ju-
lián. 3136 4-6 
V E D A D O 
E l Palacio de Carneado, gran hotel, el me jor 
situado en la Isla de Cuba, no se conoce calor 
en ninguna época y el que más barato cobra, 
hay cuartos amueblados con servicio, de diez 
peses en. adelante ñor mes. 
3114 23.-6 mzo 
E n R e i n a 37» altos, 
frente á Galiano, se alquilan una sala propia 
para consultas de un profesional: habitaciones 
magníficas y también uua espléndida cocina. 
En la vidriera del zaguán informan sobre el 
traspaso de uua casa de huéspedes. 
3200 lt.-6 12ra.-7 
C A R N E A D O 
alquila casitas á 15-90 y 17 pesos al mes, con 
sala, dos cuartos y patio. 3113 10-6 
C 0 C 1 M U N I V E R S A L 
Del Hotel Galiano 75, se sirven comidas * 
domicilio. Se admiten abonados a comer cu 
mesa redonda. Telf. 1461. 2914 g i l ^ 
E n O ' R e i l l y 3 3 
entre Habana y Compostela, casa de faa"^* 
decente, se alquila un cuarto en la azotea en 
$8 plata, á hombres solos. Hay ducha. 
2710 S-28 , 
Se a lqu i la 
en Gervasio 170 entre Salud y Reí na, una ha-
bitación en casa de familia ó matrimonios»" 
niños ó caballero. Se cambian referencias. 
2855 S^tL—— 
J c s i l s d e ! Monte, á c u a d r a y weftjjfc; 
de la calzada, calle de Rodríguez, eP-tr® gVa 
meato y Ensenada, se alquila una casa " . 
y con todos lo;; adelantos de la bigie e. 
pisos de mosaico. Informan Romay f,l,,s 
ño. _ 2S3^____i!b2 
C a s a p a r a F a m i l i a . 
Habilaclones con muebles y todo sen ^ 
se dan v toman referencias, u n a ' 5 u a ^ . ' n 7» 
Prado, baños gratis, Calle de Emoedraoo 
279S ^ J ^ - ' 
E g i d o l í í , altos íg 
Se alquilan cuartos amueblados d;9^ ,'¡03 
en íidclante á hombres solos ó :natl i.-Jad, 
sean personas de inpr»l>aa«-sm niños y qu 
Telelono 1R39. 2766 
Se a lqui la 
26-27 F 
una habitación en alto. Aguila 225, eiquina i 
Monte. 3081 4-4 
S E A L Q U I L A ~ ~ -I 
un departamento de dos cuartos altos con bal-' 
cón á la calle. Concordia 1, informan. 
3079 4-4 
A caballeros solos se a lqui la un cuar« 
to pequeño en § 6 americanos, y en 58 con ca« i 
ma. So cambian referencias. Reina 93. «Itoa. I 
3070 M 
Se a lqui lan altos, frescos y e s p l é n d i -
dos, apropiados para personas de buen gusto, ¡ 
en Carlos III núm. 189 á dos cuadras de Reina, ' 
construcción higiénica moderna, con escale- , 
ras, pisos y balcones de marmol. Para infor- • 
mes y llave Reina 125. 2997 10-S 
E n casa de mora l idad se cede una 
habitación amueblada con ventana á la callo 
sin niños, en casa de la modiaia la Madrileña. : 
J níorman Sol 45. En la misma se vende un» ' 
j-illeria Luis_XV: 3004 4-3 
LOMA D E L VEDADO \ 
calle 15 esquina á E una cuadra de la Línea da 1 
la calle 17. ecién fabricada, sin estrenar, A1» I 
moderna. Sala, saleta, baño, 2 inodoros, emoo ! 
cuartos. Informes, teléfono 1012 y F. núm. 3§ i 
Precio 13 centenes. 3025 8-3 1 
Se a lqui lan los altos de l a casa calle j 
de la Habana 201, fabricación y sanidad mo-
derna. Son muy frescos y ventilados, informan *i * 
en la misma de 12 a 2, y después Genios n. 2, 
bodega, la llave en la bodega de Merced y Ha- i 
baña. S024 4-3 l 
Se a lqu i la 
.la casa Gervasio ISi, entre Reina y Salud, coa | 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y un salón I 
alto. En la misma informan. 8039 4-8 I 
V E D A D O j 
Se alquila la cómoda casa calle K esquina & i 
l i s nna cuadra del carrito. Informan al lado. ; 
_3021 8-3 I 
VEDADO 
Se alquilan los frescos y elegantes altos de 
17 n. 52 esquina, á J . Para verlos, exoluslva-
rnente dd 3 á b\i p. m. 3020 4-3 
S E A L Q U I L A j 
la casa Acosta 7, de alto y bajo, independien- ) 
tes, acabada de construir, con todos los ade-
lantos modernos. La llave é informes en Cuba 
93, altos. 3005 4-3 ( 
V E D A D O i 
Se alquila la casa calle A entre 13 y 15. Por- I 
tal, vestíbulo, sala, comedor, 3 cuartos y otro 
para criados , cuarto de baño, repostería, co- j 
ciña y demás comodidades. Informan Monta ; 
473, altos. 2999 4-3 | 
S E A L Q U I L A N 
en la calle Escobar n. 119, entre Salud y R«I- | 
na, 3 bonitas habitaciones juntas ó separada*. 
Es casa nueva y tiene el servicio sanitario | 
complete. En la misma informan á todas bo- • 
ras. 3013 8-3 • 
Se a lqui lan en Mercedes oi ) dos do- j 
partamentos altos con balcón á la calle; dos « 
locales cada uno y lugar para cocina aparto; | 
hay ducha é inodoro y es casa de mucho or-
den. Darán razón en jesús María 71 ó en el 17 ¡ 
de la misma. 2972 8-2 t 1 
• j 
S e a l q u i l a n 
espléndidas habitaciones en Compostela 105, 
con muebles ó sin ellos, 
2952 , _ J L ? _ _ — ¡ 
C o n c h a 6, esquina á L u c o 
se alquila una casa y tres accesorias. Las lia-
ves en la bodega. Sii dueño Merced 48. 
2963 —- ' 
Manr ique 143 , se a lqu i la ; 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y nn salóa ] 
y nu cuarto alto. La llave en la bodega de Es-
trella 89. Informan Teniente Rey 104, entro- • 
suelos. 2955 ÜI?_—— | 
~ V E D A D O ~ ' 
Re alquila la fresca y ventilada casa F . 1" * 1 
media cuadra de la línea, con 6 cuartos y. 3 p»̂  
ra criados, baño, sala, saleta y comedor, ca"*^ 
lienza y lavadero. Informes, en Línea n. 53 c*- , 
quina a Baños 'wm s i 
en el Vedad 
una casita propi 
corta familia. AJ 
73. 2651 
o, en la loma, calle J-.entr? ^ [,0» 
¡r ia par*, un matnmon o u 
a. I lado iuiurman y en f o b f ' i j 
D I A R I O D E LA, M A R I N A . - "Rcliciín de la mañana.—Marzo 7 de 1906. 
Hombre, la verdad sea dicha, 
po me vengas con inña bailes. 
Estoy cansado de güiros!, 
tje vlolinos, de limljales, 
(ie pabütos y de Cruces, 
do jaleos y disfraces. 
©Matrie en paz. Kn la [lahau!» 
ge extienden los carnavales 
desde Enero hasta Diciembre 
y viceversa: no hay nadie 
que por esto ó por lo otro 
prescinda de disfrazarse 
dos 0 tres veces al día 
y de la noche una parte. 
Te digo que tocio el inundo 
anda luciendo unos aires 
(00 distintos de los propios 
rtue propiamente se salen 
ge su centro y desde luego 
es muy difícil que engallen. 
Hay cada sabio en almíbar, 
cada político en lastre, ' 
Cftda orador en salmuera, 
y cada Cid sin coraje, 
que por mucho que se engrían 
y se encómien y se ensalcen, 
por el aire van diciendo 
lo que son y lo que valen. 
Do manera, que estos días 
BOU los días míis formales 
que tenemos, pero amigo, 
que los danzones alcancen 
basta el Viernes de Dolores 
en teatros, sociedades 
y otros CHHItros de recreo 
gin instrucción, es m»! grave, 
ginó por ios bailadores 
por aquellos que no bailen! 
De modo que iró contigo 
ó, donde quieres llevarme, 
¿per^ á bailar? Va de retro, 
que es como retar un fraile. 
C. 
A I A 
• FITNOIÓN DE BENEFICIO.—Dos artis-
tas de la Compañía del Nacional, á 
cual más aplaudido, la bella Fontana 
y el tenor VanmiteUi, darán en la no-
che de hoy su función de gracia. 
Muy interesante el programa. 
Empieza con el tercer acto de Bolxe-
mw, sigue con el ''Himno al Sol" de la 
ópera Iris, por el coro y la orquesta, y 
finaliza con Los Payasos. 
He aquí el reparto de esta ópera: 
Nedda A. Fontana. 
Canio S. Vanuutelli. 
Tonio D. Viglioue Burghese. 
Pepe G. Mussi. 
Silvio U. Carrozzi. 
Precios de costumbre. 
Mafiana se despedirá la Compañía 
con la función á beneficio del notable 
bajo Girino. 
ORO V I E J O . — 
Doña María Roauza, 
tan alta y flaca vivía, 
que mandó su señoría 
enterrarle en una lanza. 
Y aún hubo dificultad, 
porque de lo alto faltó, 
y de lo ancho sobró 
la mitad de la mitad. 
Lofo de Vega. 
B U L E DE PIÑATA. Kn los salones 
de. IJl Progreso se celebr ará esta noche 
7.a Piñata con un baile que r esultará, 
á no dudarlo, tan animado y tan luci-
do como los cuatro anteriores. 
Tocará Valenzuela. 
JíáblavSe de una comparsa de dómi-
nos azules organizada por varias seño-
ritas de la capital. 
Comparsa numerosa que será la ale-
gría de la noche. 
Damos las gracias al señor Pedro 
Bustillo, presidente de la simpática 
sociedad de la Víbora, por su amable 
invitación. 
¡Al Progreso esta noche! 
LA EMPERATRIZ D E A L E M A X T A . — 
Una de las reinas más estudiosas del 
mundo es la esposa del Kaiser, la Em-
peratriz de Alemania. 
Poco, muy poco se preocupa esta so-
berana de las pompas y ceremonias de 
la realeza. 
Su estudio favorito es el de la Medi-
cina y se la considera tan competente 
«n el arte de curar, sobre todo, en en 
fermedades de la infancia, que los mis-
mos médicos imperiales la consultan y 
solicitan su opinión eu circuntancias 
graves. 
Ko HAY MAS.— 
Caro amigo, no te engañas, 
saben á miel de las flores, 
y son los más superiores 
los cigarros de Cabanas. 
E x A L B I S U . — L a preciosa ópera Ma-
rina, perla del repertorio español, se-
rá cantada esta noche en Albisu por 
Aída Gonzaga, el tenor Casañas, Car-
mita Duatto, Villarreal, Saurí, Escri-
bá y Tapias. 
La función es corrida. 
Para mañana anuncian los carteles 
<Je Albisu la reprise de Itt dúo de la 
África na, cantando la parte de la An-
tonelli la gentilísima Clotilde Kovira. 
L l viernes va el estreno de E l dinero 
V trabajo. 
Las decoraciones que lucirá esta obra 
tudas del gran escenógrafo Amallo 
Fernández. 
Y el beneficio de Aida Gonzaga, que 
IQínvocadamente anunciábamos para 
**0y, no tendrá lugar hasta el miérco-
de la semana próxima. 
Se está combinando un programa 
^eno de alicientes. 
^NT AMOR OOIS'DICJOXAL.— 
¿Por qué erees que te adoro, 
•Tulla linda y ciegan te'í 
Por perfumar tusemblante 
con los polvos^ Botón de Oro. 
CAMPANAS BARÓMETROS. — Las cam-
panas do la iglesia parroquial de Le-
uekke, Bélgica, no sólo sirven para 11a-
al templo á los fieles, sino para 
Ranciarles los cambios de temperatu-
rar especialmente si va a llover ó ne-
at ó si se prepara alguna tempestad 
do aire. 
, -No son esas las únicas campanas que 
Ejercen de barómetros. 
. A cinco millas de la localidad men-
0nada, hay unas pequeñas campanas 
Mue los campe*sinos llaman "las campa-
'^de agua" y sólo suenan para avi-
*ar^s cuando va á llover. 
GEOGKAFI \ .—* 
Preguntando á un cht^ Sierra, 
profesor de Geografía, 
que ante sí el mapa tenía: 
—Niño, ¿dónde está Inglaterra?— 
Listo y sin titubear, 
sin mirar al profesor 
ni al mapa, dijo:—Señor, 
en mi barrio debe estar. 
—¿Como en tu barrio! 
—Así 0$$ 
lo tengo por cosa eierta; 
porque en llamando á mi puerta 
dice mi padre: ¡un inglés! 
Jacicr de Burtfii 
TKATRO MARTr.—Noche de *nio4m 
es la de hoy en el íaverebido Martí. 
E l programa trae una novedad. 
Es ésta el debut de una gran compa-
ñía de wzs^v?^ americanos, la cual se 
presentará á segunda hora y ejecutará 
diversos bailes y cantos. 
Antes y después de este debut irán 
las aplaudidas zarzuelas La gatita blanca 
y Kl mozo cnlo. 
Terminará el espectáculo con un 
divertido acto por los mistrels. 
Kuneión corrida. 
E l viernes, estreno de la zarzuela 
E l arte de ser bonita. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón tenía la costumbre de que su 
criado durmiera en la misma alcoba 
por si se desvelaba para que lo hiciese 
dormir. 
Algunas veces se despertaba, y de-
cía: 
—Eoque, chico, ¿duermo? 
— Y a lo creo que duerme usted. 
—Bueno; pero si me despierto, aví-
same. 
Bl fjusto (!H día es para los o'.ore? prounciarlos, pero 
este gusto con frceuenoia nial traducitlo por peri'u-
nics violentos: a»í es que uno debe eHar a'craderido á 
Ori .LAIK por habernos dado el HON VIKXTK.MI'fS, 
en el cual ha atenuado la fuerza haeiéndolo suave y 
agnulable. lié ahí, pues, el «orreto de la vopi fie este 
exquisito p̂ rfiimí», y ahí porque la verdadera pnri-
sienee lo ha cdoptado. 
D e s p u é s d e a l g i m a s h o r a s d e 
c o n s t a u t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d a 
• e r v e z a d e L A T K O F I C A U e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Un joven peninsular, 
acostumbrado al servicio do casa particular, 
solicica colocación, i s formal y tí«m« garan-
tías de su conducta. Amistad 136, cuarto ?3 
3262 4-7 
San Lázaro 271 
Una joven peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos. Sabe cumplir 
CQMn^jibligación 3196 4-7 
U n Í i j o v Í ' n p c 11 i n s n 1 a r, 
desea colocarse do manejadora ó oriada de 
rnanos. Rs cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Aramburu núm. 21. 
0215 4-7 
Un hombro do ;iO artos de edad 
Jue posés con perfección inglés y español, ita-ano y francés; desea colocarse <¡e correspon-
•Eil, traductor, etc., bien sea todo el día ó par-
de él. Dirigirse por carta. Apartado 257, Ha-
Otina 3253 4-7 
e>-< ta N 
9 O 
Compro sin corredores 
una casa, cuyo precio no exceda, de $5.000, en la 
Calzada del Cerro ó barrio de Coión. Dirigir 
prociosiciones á F. V. Paima. Pueblo de San 
Nicoiáü. c 531 15-6 M 
Se compran 
cajas de hierro y romanas, básculas de uso, 
aunque se hallen detenoiadas: Salud núm. 3. 
31S1 8-6 
Un operario que acaba de llegar de España 
desea colocarse en esta ciudad ó en el campo, 
No t'ene pretensiones. In.'ormau. Sol 8, tonda 
Los Tres Hermanos ¡$236 
ÜN FAEMACEÜTíSi 
de reconocida prác6ica, solicita regencia acti-
va ó pasiva: Concordia 91 (altos). 
3245 S-7 
confiar un niño á una señora que vaya para 
España el dia 15: informan Angeles 48. 
3344 4-7 
Cinco crianderas 
aclimatadas, magníScas, sin pretensiones y 
con mucha leche, desean colocarse: Consula-
do 12a, á todas horas. 32o0 8-7 _ 
Una joven peninsula r 
desea colocarse en esta ciudad do manejadora 
ó criada de mano, prefiriendo de manejadora, 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la re-
comiende: informan San Nicolás 82. 
3-'53 4-7 
S e s o l í c i t a 
una criada par*, la limpieza de una casa, que 
tenga quien la recomiende: Nsotuno 122, al-
tos. 3217 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse para limpieza, de cuartos ó de 
criada de mano: sabe coser á mano y á máqui-
na y sabe cumplir con su obligación: sueldo 3 
luises: informan Afruila 3. 3210 4-7 
S E I X E S E A C O L O C A U 
una señora joven de cocinera en casia particu-
lar ó establecimieato: para informes calzada 
de Jesús dei Monte 318 frexite á Pamplor v, bar-
bería. S224 4-7 
S« DESEA COMPRAR 
una casa de cuatro á seis mil pesos que esté en 
buen punto eu la Habana. Dejar informes en 
Escobar 47. 2071 4-4 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Piíblica, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3039. 
29S1 26-1 M 
Finca R ó s í i c a . 
Se compra una de 100 á lóO caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Principo. 
Dirigirse á A. (i. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 26-15 P 
p K R D I D A - E l día 23 de Febrero, de ocho á 
diez de la mañana, viniendo de María nao al 
Vedado, se ha extraviado un libro de direceio-
nes de cuero colorado. Se gratificara á la per-
sona que lo entregue «n la Legación America-
na & Edwíd V. Morgan, San Lázaro 262 
3109 . 4-6 
• P é r d i d a 
Desde el CENTRO ASTURIANO hasta el 
Parque Central, se ha extraviado en la tarde 
del oomingo de Piñata un prendedor de oro 
con perlas. Se agradecerá y gratificará á la 
persona que lo entregue en O'Relliy 58 ó en el 
Vedado, Paseo n. 1, por ser un recuerdo de fa-
milia. S1G8 4-6 
de 14 4 16 años, blanco 6 de color para ayudar 
á los quehaceras de una casa: Tenieate Rey 
nüm. 68. 322} 4 7 
UNA lUJENA CÓSTUREPwA 
se solicita, no es taller de modista: Teniente 
Rey 6S por Compostela. 3222 4-7 
Solicita colocarse 
una peninsular de criandera á media leche ó 
¡eche entera o por horas: San Lázaro 9t. 
3225 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada ue mano o maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber; tiene quien la recomiende: in-
forman San Lázaro 2a5. 3214 4-7 
^ENEDORIETIBROS" 
con conocimientos del inglós y con excelentes 
referencias se haría cargo de la contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil: escri-
bir á J . M., sección de anuncios del DIARIO. 
3213 8-7 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano; sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice: in-
forman Teniente Rey 77. 3221 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe: cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice: informarau 
Compostela 71. 3213 4-7 
Un asiái ico 
buén cocinero desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, s«be cumplir con su 
obligación y tiene quien lo recomiende: infor-
j mes Rayo 29. 3226 4-7 
i Una señora blanca, de mediana edad 
j desea colocarse pax'a cocinar en casa de fami-
I lia decente y de toda moralidad, oue sepa uno 
" á qué atenerse, que sea una cocinera corrien-
te, no hace compras de nada y sabe cumplir 
con sus obligaciones como es lógico. Para más 
informes dirigirse á la calle H entre 19 y VI, 
preguntar por la cocinera americana, perla 
mañana desde las ocho y media y por la tarde 
de de dos n cuatro, Solar ds Victoria Avala. 
3251 4-7 
tina señorifa Oesea encontrar una 
señora á quien hacer compañía y coserle ó pa-
ra ama de llaves. También se coloca con una 
costurera que sea sola y desee una compañe -
ra. Ha de ser en la Habana y sobre todo que 
no tenga niños. San José 49. 3218 "1-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 103. 32o7 4-7 
Se solicita 
una Sra. peninsular de mediana edsd para la 
cocina y ayudar á los qnehaceres de una corta 
familia. Tiene que dormir en-el acomodo. Te-
jadílo 83. E & 8 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó comercio. 
Sabe cumplir con su obliaración y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 109, altos. 
3239 4-7 
Un reloj de oro de señora 
con las iniciales D. B., se ha extraviado. A. la 
persona que lo presente en O'Railly 24, se le 
gratificará generosamente, por ser recuerdo 
de familia. 314;í 4-6 
P E R D I D A 
En la tarde del üomingo se ha perdido nna 
medalla de oro, antigua. Al que la entregue 
en Prado 41 se lo g/atificará. 
3093 3 m.-6 1 t.-5 
Pérdida. 
Se ha perdido un manojo de llaves. E l que 
lo entregue en Muralla 44 6 en Línea 57, será 
gratificado y agradecido. 
30o3 i t 4-4 
Pérdida, - Kn la noche 
del día 1°, jueves, en el trayecto de la Calzada 
de San Lázaro y Estación de Villanueva ha 
quedado en el coche una maleta de mano con 
objetos adentro. Se le gratificará á la persona 
que la entregue en Aguila 62. 3016 4-3 
Uaves perdidas 
Un llavero coa diez llaves chicas se ha per-
dido por San Rafael, Parque ó Prado. Se gra-
tificará al que lo entregue en Reina 30, 
3035 4-3 
Se ha extraviado un perrito blanco, lanudo, 
con dos manchas negras en el lomo y las ore-
ja*. Entiende por Alí. Se gratificará generosa-
mente al que lo entregue en Amistad 94. bajos 
3017 4-8 
Se solicitan en San Ignacio Co, sueldo 36 pe-
sos al mes. 31í»o 8-7 
Se solicita una buena criada do ma-
nos, peninsular, que sepa perfectamente cum-
plir su obligación y hay* servido en buenas 
casas. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Dragones 43. 3042 4-4 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar, de criada de manos ó manejadora. Darán 
informea en Sol 28 _ 3198 4-7 
l"na cocinera peninsular, 
1 que sabe cumplir con su obligación, desea co-
' [ocarse. Informes, Corrales loó, cuarto n. 15 
Una señora peninsular 
desea colocarlo do oria'"" ''e mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir o* BU obiigaolón. FjaoJ 
l?íln j f i A , i sula ucii • 
el país, desea coló rse .o .nanejadora. Es ca-
riñosa con los ni os , viene qnlen la reco-
miende. Infomanist-u Lázaro 299. 
3205 4-7 
(UÍ&]>A !>£ MANO 
se solicita blanca y con buenas referencias en 
A mistad n. 66. 3230 4-7 
Se solicitan do* criadas peninsuiai'es 
una para cocinera ;)Vra oara manejar niños 
y ayudar á los uu ..jcores doméstico». Han de 
ir al campo y traer re erencias. Informes á In-
dustria 125, altos, de 12 á 4 de la tarde. 
9399 4-7 
B O L 7 9 
solicita un coclu-ro y un criado de mano. 
32% 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano. Virtudes 
nüin. 8l«yioina a Campanario. 3233 4-7 
Dos peninsulares que llevan un año 
de residencia en «] país, desean encontrar tra-
bajo do depeucnente de comercio, carretonero 
ó cualquier o itiajo análogo, son cumpli-
dores y tie¡,( buj recomendaciones. Infor-
man A guia- . 8233 4-7 
Se sol ic ita 
una niña de 10 á 12 aELos que tenga buenos 
principios raoralas para ayudar un niño y 
acompañar á una señora: se le dará lo que me-
rezca. Si no es furmal que no se presente. Rei-
na »3. 3210 4-7 
E n iiiírnaza n, 28 
Se solicita una criada de mano, peninsular, 
de mediana edad, para servir á dos personas. 
Se desea traigan referencias. 3205 4-7 
Se solicitan 
agentes para un artículo nuevo. No se necesi-
ta dinero para erapeiar y se pueden ganar de 
5 á 10 pesos diarios. C'Roilly 61, fotografía, in-
forman. 3270 4-7 
S E S O L I C I T A D 
unacrladi. do mino y una cocinera, que sean 
blancas, en el Vedado, calle D nüm. 4. 
:n91 4-7 
Se solicita 
uraoosturera que sepa cortar y entallar. Se le 
píga buen sueldo. Calzada del Vedado 116. 
W 4-7 
& e s o n c 
nna cocinera buena y una manejador». Am-
bas con buenas recomendaciones. San Ignacio 
65, bajos. 3192 4-7 
con poco tiempo de residencia en este país, 
solicita una colocísción en casa de comercio 
para llevar libros ó correspondencia en inglés. 
Tiene buena letra y posee el inglés a perfec-
ción. No tiene grandes pretensiones y puede 
presentar las mejores referencias. Dirigirse 
por escrito a la letra H, en la Administración 
de este •'uiario". 3197 4 -7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Egido 9, solar La Campa-
na. 3191 4-7 
Se necesita uno que posea conocimientos 
generales de comercio y esté dispuesto á ir á 
una finca de campo, inmediata á esta capital, 
para encargarse de la educación mercantil de 
un joven. Ha de poseer el inglés y el francés. 
Dirigirse por escrito al Cajero del Banco Es-
pañol, c 5̂ 2 4-7 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne q uien lo garantice. Informan San Rafael es-
quina á Rayo, bodega. 3093 4-6 
Una señora educada desea colocarse 
en ol campo con familia decente, de posición, 
para enseñar los niños y ayudar al manejo de 
ia casa. Habla inglés, alemán y español y no 
tiene pretensiones. Dirigirse por escrito al 
apartado tíeoorreos 666. 3!02 84-S 
Una joven de color desea '-olocarse 
de cria'11. de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man_V ülegaaJ25. 3104 ' 4-6 
Dulcero peninsular, desea colocarse 
de su oficio, bien sea en esta capital ó en un 
pueblo de campo. Dirigirse personalmente, ó 
por curta á Fernando Suarez, Apodaca 63. 
3105 4-6 
S E s o L i c r r A . 
una cocinera para un matrimonio, calle de 
CTReilly 78,_altos^ _ _ _ _ _ _ 3238 4-7 
Se «lesea coíoear un cocinero y repos-
tero que sabe cocinar 4 la criolla y a la espa-
ñola. Informan Muralla esquina a Villegas, ca-
fé E l Palo Rojo. 3231 4-7 _ 
Desea colocarse 
una buena cocinera peninsular en establecí-
mi ento ó en casa particular, tiene personas 
que ia garanticen. Informan Obrapía 14. 
3213 4-7 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado do mano. Sabe de-
sempeñar bian su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Prado 50, café. 
3268 4-7 
S E S O L Í C I T A 
una criadita de 14 á 15 años para manejar un 
niño, Villegas 79. 3271 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Dan razón Cienfuegos 72. 
3254 4-7 
Un buen cociner peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Bernaza 36, 
carnicería. 3246 4-7 
S K ' S O L I C I T A N 
oficialas modistas para seda y ropa blanca en 
A guacate 35. 3212 8-7 
{ S o i s o l i o i t c » . 
una criada blanca de mediana edad para to-
dos los quehaceres y que duerma en la colo -
cación. O-Reilly 27, fábrica de corsés. Se pi-
den buenas referencias. 3257 4-7 
Una señora joven deseaeolocar.se 
de manejadora ó para coser, prefiere al cam -
po, tiene quien responda por su conducta. 
Las señas Principe u. 5, café. 
3243 , 4-j 
Un matrimonio joven peninsular, de-
sean colocarse, ella de criada de mano ó ma-
neiadora y él cocinero ó criado de mano. Pre-
tiriendo sea en una misma casa. Tienen quien 
los recomiende. Informes Calle 13 nüm. 6, Ve-
dado 3231 4-7 
í © o s s o l i o i t c t 
un joven cono vendedor, con buenas referen-
cias, que sepa hablar español é inglés. So pre-
fiere uno que tenga alguna experiencia en el 
ramo de lotograíía. Lycheuheim & Co., O'Rei-
l.y 106. o 534 1- 7 
S E SOU1CITA 
una moneiadora de mediana edad para mane-
jar un niño de dos meses, no ha de cuidar de 
él de noche. Sueldo $10-60 oro y ropa limpia, 
informan Damas 50, bajos. 
3144 4-6 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á una. señora sola y limpiar su haoita-
ción. Tiene que üac^r mandados. Informan 
Industria 112. 3145 4-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular do criida mano ó de ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
quien responda por su conducta. Darán razón 
Aguacate 49. 31í(3 4-6 
Una ci'iandera joven, peninsular, 
do poco tiempo de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
eea colocarse a inedia ó a leche entera. No tie-
ne inconveniente en ir al campo y tiene quien 
la garanuce. Informan, Agular ñ. 29. 
31S3 4-6 
Ot're'cese un matrimonio español 
recien llegado; ella., du criada ó manejádort^y 
él de portero ó cualquiera otra clase de traba-
jo, bien sean pjntp ó separados. Saben leer y 
escribir. Calzada, de San Lázaro 2i3, fondos. 
3115 4-8 
E M P L E O 
Señor de 30 años, formal, desea emplearse 
como administrador, cobrador ó en oficinas. 
Tiene quien aoone su honrade;:. Escribir a L i -
sardo Pére?., Amistad número 136. 
3.33 4-6 
UNA. JOVEN BLANCA, 
del país, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Sabe cumplir cor. su obligación y 
cieñe quien la recomiende. Informan, Carmen 
n. 4 3137 4-6 
Una eriandera peninsular, 
de veinte días de parida, cotí buena y abun-
dante leche, dejca colocare á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver. Tiene quien la 
garantice. Informes, Monserrato n. 123, barbe-
ría 3141 4 -8 • 
Una joven peninsulares desean colo-
carse de criandera, ti? cuatro meses de pari-
da, con muy bnena y abundante leche, que s 
puede ver suniño, cou verlo se R~-




aclimatada en le paia con buenas referencias 
desea colocarse de cocinera. No duerme en el 
acomodo. Informan Aguila le7. 
31S9 4-6 . 
¡ e s o l í c i t a 
una criada de mediana edad, de las condicio-
nes impondrán Ealud n. 23, librería. 
3138 4-6 
UN DEPENDIENTE DE FARMACIA 
que tenga buenas referencias, se solicita en la 
Fannaca del Dr. Bosque, Tejadillo 28. 
3131 10-6 
Desea colocarse 
nna joven peninsular de un roes de parida, 
primeriza. Encobar 33, informarán. 
3125 _4-6 
DESEAN COLOCA K SE DOS JOVENES 
peninsulares, una.de criada de mano y otra de 
manejadora, ésta sabo coser ii mano y á má-
quina y cumplir con su obligación: tsonen 
quien responda por ellas y una criandera con 
buena y abundante leche, con su niña que se 
puede ver, do dos meses de parida. No tiene 
inconveniente en ir al campo, aclimatadas en 
el país. Informan Monte 157. 3170 4-6 
CABALLEROS MUY DIG-
nos, do ventajosa convenien-
cia, desean casarse legalmen-
te. Hay uno de buena edad y simpático, con 
título, buen sueldo y gran iniciativa mercan-
til, l i s señoritas y señoras viudas con oapjtal 
y buena dote que quieran aprovechar tan fa-
vorable oportunidad pueden dmgu^e formal-
mente y sin escrúpulos al señor Robles, San 
Miguel 62, Habana, con sello para contestar. 
MUCHA R E S E R V A Y GARAN HAS. 
3107 4-h 
C r i a d a b l a n c a 
Se solicita una que sepa servir y este aclima-
tada en las costarabrss del país, para servir á 
la m«no y limpieza de la casa que es chica: na 
de fregar los pisos, toltera y quien la reco-
miende. Sueldo 3 luises y ropa limpia, balula 
los domingos. Habana 71, altos, de 10 de la ma-
ñana en adelante. -
Üña señora de mediana edad 
desea colocarse de cocinera 6 para el cuidado 
de una casa. Saoe bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Monserrate 3. 
Sueldo 3161 j j . 
Un Pleyel de primera 
con sord na. garantizado, so vende en Damas 
11. Costó 40i pesos oro al contado en casa do 
Borbolla. _ 3153 4-6 
Abobado y Urocurador. 
Se hace cargo de todas clases de cooros y de 
intestados, lestaraentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotoca». San José SO. 3129 4-6 
Una señora viuda, extranjera, desea 
hacerse cargo de unos niños ó acompañar a 
una señora. Sabe coser. No tiene inconve-
niente en ir al extranjero ó al campo. Infor-
man Colón 28. 3127 4-6 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera con buena y abundante, leche 
reconocida por los mejores médicos, tiene cua-
tro meses de parida en el país, tiene su niña 
que puede verse; da garantías de su buen com-
portamiento. Iníoiman Carmen 4, en los al-
tos, habitación 21. ' 3178 4-6 
Un matrimonio recién lleg-ado solíci-
ta una portería aunque sea de pocas aspira-
ciones; si en la misma hay ocupación para los 
quehaceres dé la casa ó hacerse cargfo de la 
cocina tambiéa se admite. Disponen de nerso-
nas para sus referonciai. Dirigirse ©n Belas-
coaín 111. barbería. J-L1!? 4-6 
Se solicita una señora de mediana 
edad para cocinera y ayudar á la limpieza de 
una casa pequeña de tres persona» adultas. Ha 
de dormir en el acomodo, San Nicolás 35. en-
tre Concordia y Virtudes. 3174 4 6 
Propietarios: L * Villa Hermanos 
Mercaderes n. ¿ 2 - -Teléfono 32S 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 853. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
caria» y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas públicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da cla«e de créditos. Remitimos mercancías á 
todas partes del mundo, ararantizando su en-
trega á «recios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
26-8 M 
Y O F U 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano en una casa de moralidad. No 
tiene inconvenieate en salir fuera de la Isla. 
Informan San Cristóbal, accesoria X, Cerro. 
3166 -̂8 
Dos crianderas peninsulares 
de 2 y 3 meses de paridas, con sus niños que so 
pueden ver y con buena y abundante leche, 
desean colocarse a leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Corrales 251 y Cal-
men 6. 8151 4-6 
U n m a t n o i o m o 
español desea colocarse. Carta á ia Sección de 
anuncios de este periódico á Jas iniciales J . F . 
3171 jt.6 
Un joven peninsular desea colocarse 
da criado de maños, es práctico por haber ser-
vido en buenas casa^ y tiene buenas recomen-
daciones de las mismas, lley.-i mucho tiempo 
en el país, informan Concordia esq. á Perse-
verancia, bodega. En la misma hay un cocine-
ro para fonda ó restaurant. 3154 i-ó 
Cocinero repostero peninsular 
solícita colocación en casa de formalidad 6 es-
tablecimiento, tiene inmejorables referencias. 
Informes Lsaltad 127 esq uina á San Rafael. 
3097 4-6 
C R I A D O B E MANO 
se solicita uno peninsular para servir á dos 
personas, Snsldo $10 plata. Jesús del Monte 
numero 335 A, de 5 á 10 p. m. 
3065 4-8 
Desea colocarse una muchacha 
para manejadora ó cr ada de manos. Tiene 
buenas referencias. Vedaao, calle 20 esquina a 
15. solar de la Jardinera número 9. 
3110 4-6 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero y repostero peninsular, que 
cocina a la francesa, criolla y española, en ca-
sas particulares 6 toda clase de establecimien-
tos. Tiene buenas refeitencías é informan, 
Aguiar número 80, puesto de frutas. 
3135 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
para limpiar cuartos ó de manejadora. Tiene 
paciencia para los niños y sabe desempeñar 
bien su obliflración. Tiene buenas reterencias 
de la casa donde ha servido. Informan Ville-
gas 110. 8163 4-8 
Una joven peninsular práctica en el 
país desea colocarse de cocinera ó criad» do 
manos: sabe su obligación en ambo? servicios: 
tiene quien la garantice. En San Pedro 6, pa-
tio, altos, fonda La Feria,. 3160 A'iL. 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tit-
ile quien la garantice. Inlorraan Oficios 74. 
3157 4-6 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas do mano 6 manejadoras: 
una está aclimatada en el país y no duermo en 
el acomodo. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Monte 20. 
3156 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR 
aclimatada en el país, desea colocarse de cría-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cuoiplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Someruelos 31. 
3047 4-4 , 
Se solicit?, una que sepa inglés prácticamen-
te, piano, bordar, pintura y demás conoci-
mientos para la educación de dos señoritas 
que están adelantadas. General Lee n. 33. Que-
mados de Marianao á todas horas. 
307S 4-4 
S e s o l i c i t a 
una, cocinera para corta famili 
3045 
Habana n. 97 
4-4 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ee Habana n. 156, que sepa cum-
plir con su deber y que tenga garantías. 
3140 4-6 
' Síí S O L I C I T A X 
Un criado y una criada de manos quo tengan 
recomendaciones y sepan el oficio, Prado 8S, 
bajos 3132 4-6 
Una joven peninsular, 
desea colocarse do criada de manos 6 maneía-
dora. Es cariñosa, con los niños y sabe cumplir 
con sn obligación. Tiene quien 1* recomiende. 
Informan,^uareK 22 3183 4-6 
Se desean tomar en arrendamiento 
dos cindadelas ó casas de vecindad. Informan, 
Gloria 225 3184 4-6 _ 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera, sabe cocinar á la española y 
criolla. Dan informes Aguiar S2, bodega, es-
qnina á O^eilly. 3103 4-6 
Se necesita 
una criada para manejar niños, buen trato, en 
Lagunas núm. 64. S17S _ 4-6 
Se necesita 
un hombre para mozo de un taller: Salud n. 3. 
3179 ; . 4-6 
SU D E S E A COLOCAI?. ' 
una excelente cocinera en casa particylar ó 
establecimiento: tiene buenas srarantíís: Vi-
llegas núm. 107. bodega. 3189 4-6 
S e s o l i c i t a 
buena criada de manos que sepseoser y á raá-
ouina. sueldo 3 centenes y ropa, limoia: Prado 
88, bajos, desoués de las 10 de la mañana, 
3190 * 4-6 
Desea colocarse 
una «eñora peninsular de mediana ^dad para 
criada de mano para un matrimonio: infor-
man en Lamparilla 43, aitos. 
31S7 4-6 
Una señora lina 
desea colocarse para coser á mano y á máqui-
na en casa particular ó bidn para acompañar 
una señora! Refugio 7. 3i4S 4-4 
MAESTRO DTAZÜCAR 
Un maestro de azúcar, con varios años de 
práctica en los ingenios de la Lousiana, desea 
encontrar colocación en una fábrica azucarera 
de Cuba. Conoce su oficio, maneja aparatos ds 
doble ó triple efecto y tiene buena» recomen-
daciones. Dirigirse por escrito á Daré Moore, 
uDiario de la Marina", Habana. 3052 4-4 
S E S O U I C I T A 
una buena cocinera blanca 6 de color que sea 
mnv limpia y tenga buenas referencias. Car-
los 'III, teubirana 6. 3076 4-4 
Una buena lavandera de color desea 
colocarse en una casa particular para lavar ro-
pa de señaras y niños. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene ouien la recomiende. Infor-
mes Dragones 16. 3062 4-4 
F R A N C I S C O O U T U M U R O 
desea saber el paradero de su hermano Jos6, 
que Uetró á esta hace poco de España. Diri-
girse á Merced n. 40. puesto de frutas. 
3068 ; 4-t 
C o c i n e r a . 
Se solicita una que duerma en el acomodo 
y traiga buenas referencias, en Compostela 
núm. 96. 3060 4-4 
Una criandera peninsular 
desea colocarse a leche entera la que tiene 
buena y abundante leche, tiene ur mes de pa-
rida v quien la recomiende. Informan Lampa-
rilla 9L 3067 4-4 
Manejadora. 
Se solicita una criada inglesa ó americana pa-
ra manejar uu niño de cuatro años y limpiar 
dos cuartos. Galiano 111, altos. 
3050 4^ 
Una señorita mecanógraía y e s tenó-
grafa, con muy buena ortografía en español é 
inglés, desea un destino en el Gobierno ó en 
una casa de comercio. Dirijrirse á Srita. Erna, 
departamento de anuncios del "Diario." 
3082 4-4 
E n Bernaza 40, altos, 
se solicita una cocinera: sueldo dos centenes. 
Además un muchachito para criado do mano. 
3064 4-4 
Un joven peninsular 
con buenas referencias, solicita una plaza de 
criado de manos ó para caballero solo. Infor-
man Tacón 2. 3068 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencies. 
Calle de la Línea núm. 63, esquina á A, Veda-
dô  3073 4-4 
Un matrimonio sin hijos desea colo-
carse ya sea en la ciudad ó en cualquier pue-
blo del campo: ella entiende da costura y de 
todos los quehaceres de una casa y él dispues-
to para desempeñar cualquier clase de traba-
jo. Informan fonda La Paloma, Oficios n. 51. 
Tienen quien los garantice. 3044 4-4 
BÑ L A C A L L E 2 n? 6, VEDADO, 
se scllcita una criada francesa ó de color bue-
na, y una lavandera general de señoras y ca-
taallcros. 2987̂  4-3 
S E SOLÍCITA 
una criada de manos que sepa su obligación y 
traiga buenas referencias. Sueldo 3 centenes. 
Vedado, calle 13 núm. 1 entre G. y H. á media 
cuadra de Lourde. 2992 4-3 
EN REPARACION Y CONSTRUCCION 
de vías de ferrocarriles desea emplearse un 
hombre inteligente en este trabajo. Pueden 
dirigirse por carta ó telegrama á Oficios n. 5-4, 
Habana, José Balsa, Foncia La Paloma. 
2988 4-3 
d i 
nnapprsona que disponga de algún pequeño 
capital para aumentar un negocio de medici-
na que tiene gran porvenir. Se profiere que 
sea entendida eu anunciar. Diri?irse por escri-
to al Dr. K. X. Departamento de anuncios del 
DIARIO DE LA MARINA. 
3191 4-6 
Concordia numero U">. 
Se solicita nna criada para Ja limpieza 
cíelas habitaciones y cuidar de una niña de 
año y medio que no sea muy joven y que sea 
formal. Sueldo dos centenes y lavado, 
3147 4-6 _ 
Francisco Dorrearo Hernández 
desea saber el paradero de eu hermano Felipe 
Rodríguez Hernández, hijo de Josefa Hernán-
dez, de Cabanas de Savago. Para darle noti-
cias de él dirigirse a Curazao núm 15. 
S120 4-6 
Ss solicita una fina criiula de nnino 
que sepa coser, lia de traer informes de las ca-
sas en que haya servido. Si reúne estas condi-
ciones se paga buen sueldo- Informan, d» 10 
a 4, Cuba 120. 3119 4-6 
s i : S O L I C I T A 
nna manejadora. Sueldo $ 7 oro y ropa limpia. 
Obrapía 88. 311ÍS 4-6 
Se solicita una señora de mediana 
edad, útil para los quehaceres de una '-asa. 
Residencia del acomodo, poblado cerca de la 
Habana. Informes Zanja 152. 3163 8-6 
E n el Vedado, Uinea 89 , 
se sollcíbau dos criadas de mano do color, que 
sepan coser bien a mano y a máquina; finas y 
serias._ Se exigen referencias. 3116 4-6 
Se solicita una cocinera que sea del 
país para corta familia. Sueldo 2 centenos. 
Euna 2,_ú 1 timo_piso. 3176 4-6 
Se solicita en Neptimo l O l una criada 
blanca de mediana edad para la limpieza do 
las habitaciones y manejar una niña: ño tiene 
que pasar malas noches. Sueldo 2 centenes y 
™pajirnpia: 3177 S-R 
Una criandera peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, üesea colocarse a leche entera. Tiene 
quien li», garantice. Informan Obrapía 113. 
3172 4 6 
DESEA COLOCARSE 
un herrador y forjador, sabe de cerrajero, con 
15 años de práctica. Inquisidor 38, informan. 
3001 8-3 
UNA JOVEN DE COLOR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, entiende algo de costura. Sueldo que 
merezca la pena. Time quien la recomiende. 
Informes Concordia 64. 30>10 4-3 
S e d e s e a c o l o c a r 
una genera,! cocinera prefiriendo que sea en la 
Habana. Animas 123. 302;! 4-3 
A V I S O 
un buen relojero, muy inteligente en el ramo, 
desea encontrar una buena relojería donde po-
der trabajar de operario. Informan Amargura' 
núm. 94. 3019 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, de mediana edad 
que sepa algo de costura y que tenga buenas 
recomendaciones para un matrimonio solo: 
hora después de las 9 de la mañana. Reina 45, 
altos. 3006 4-3 
¡OJO! Én Virtudes n. 4J5A, 
se solicita a\ Sr. Sebastian Almá, de la provin-
cia de Cataluña y de no presentarse se dará 
cuenta á quien corresponda. Se suplica á los 
demás colegas su inserción. 3012 t 4-3 
Se solícita una manejadora para un 
niño recién nacido y limpieza de una habita-
ción. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Tam-
bién se nocesitauna muchacha para ctildar un 
niño de dos años. Vedado, calle once núm. 41, 
esquina á 10. 3014 4-3 
un criado de mano que sea ese su oficio. Colón 
núm - 27. 8015 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manes ó manejadora. Sabe 
de costura, ha servido en España y tiene quien 
la recomiende. Informan Virtudea 173. 
3017 4-3 
Se solicita 
para una cftsa americana un vendedor exper-
to de prendería. Sueldo 3 centenes semanales. 
Escribir á F . Diego, Consulado 121. 
8029 4-3 ; 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, Es cariñosa con los niños y sabe cumpiir 
con su obligación. Tieüc quien la recomiende. 
Informan Hornos 5. 3032 i-'i 
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quejas de eus 
m o r a . 
Cuando el castillo clel que ahora solo 
restan algunas iuíormes ruinas se tenía 
aún por los reyes moros, y sus torres, ds 
las que no ha quedado jnedra sobre pie-
dra, dominaban, desde lo alto de la roca 
en que tienen asieuto, todo aquel férti-
lísimo valle que fecunda el rio Alhama, 
ocurrió junto á la villa de Fitero una 
reñida batalla, en la cual cayó herido 
y prisionero de los árabes un famo-
*go caballero cristiano, tan digno de 
renombre por su piedad como por su 
valentía. 
Conducido á la fortaleza y cargado 
de hierros por sus enemigos, estuvo al-
gunos días en el fondo de un calabozo 
luchando entre la vida y la muerte has-
ta que curado casi milagrosamente de 
sus heridas, sus deudos le rescataron á 
fuerza de oro. 
Volvió el cautivo á su hogar; volvió 
é estrechar entre sus brazos á los que le 
dieron el sér. Sus hermanos de armas 
y sus hombres de guerra se alborozaron 
al verle, creyendo llegada la hora de 
emprender nuevos combates; pero el 
alma del caballero se había llenado de 
una profunda tristeza, y ni el cari-
ño paterno ni los esfuerzos de la amis-
tad eran parte á disipar su extraña 
melancolía. 
Durante su cautiverio logró ver á la 
hija del alcaide moro, de cuya hermo-
sura tenía not icias por la fama antes de 
conocerla; pero cuando la hubo cono-
cido la encontró tan superior á la idea 
que de ella se había formado, que no 
pudo resistir á la seducción de sus en-
cantos, y se enamoró perdidamente de 
un objeto para él imposible. 
Meses y meses pasó el caballero for-
jando los proyectos más atrevidos y 
absurdos; ora imaginaba un medio de 
romper las barreras que le separaban 
de aquella mujer; ora hacíalos mayores 
esfuerzos para olvidarla; ya se decidía 
por una cosa, ya se mostraba partida-
rio de otra absolutamente opuesta, 
hasta que al ñu un día reunió á sus 
hermanos y compañeros de armas, 
mandó llamar á sus hombres de guerra, 
y después de hacer con el mayor sigilo 
todos los aprestos necesarios, cayó de 
improviso sobre la fortaleza que guar-
daba á la hermosura, objeto de su ince-
eante amor. 
A l partir á esta expedición, lodos 
creyeron que sólo movía á su caudillo 
el afán de vengarse de cuanto le habían 
hecho sufrir arrojándole en el fondo de 
sus calabozos; pero después de tomada 
la fortaleza, no se ocultó á ninguno la 
causa de aquella arrojada empresa, en 
que tantos buenos cristianos habían pe-
recido para contribuir al logro de una 
pasión indigna. 
E l caballero, embriagado en el amor 
que al fin logró encender en el pecho de 
la hermosísima mora, ni hacía caso de 
los consejos de los amigos, ni paraba 




soldados. Unos y otros 
clamaban por salir cuanto antes de 
aquellos muros, sobre los cuales era na-
tural que habían de caer nuevamente 
los árabes, repuestos del pánico de la 
sorpresa. 
Y en efecto, sucedió así: el alcaide 
allegó gentes de los lugares comarcanos; 
y una mañana el vigía que estaba pues-
to en la atalaya de la torre bajó á anun-
ciar á los enamorados amantes, que por 
toda la sierra que desde aquellas rocas 
se descubre, se veía bajar tal nublado 
de guerreros, que bien podía asegurar 
que iba á caer sobre el castillo la mo-
risma entera. 
L a hija del alcaide se quedó al oírlo 
pálida como la muerte; el caballero 
pidió las armas á grandes voces, y todo 
se puso en movimiento en la fortaleza. 
Los soldados salieron en tumulto do 
sus cuadras; los jefes comenzaron á dar 
órdenes; se bajaron los rastrillos; se le-
vantó el puente colgante y se corona-
ron de ballesteros las almenas. 
Algunas horas después comenzó el 
asalto. 
E l castillo con razón podía llamarse 
inexpugnable. Sólo por sorpresa, co-
mo se apoderaron de él los cristianos, 
era posible rendirlo. Resistieron, pues, 
sus defensores1, una, dos, y hasta diez 
embestidas. 
Los moros se limitaron, 
inutilidad de sus esfaerzos 
para hacer capitular á sus 
por hambre. 
E l hambre comenzó, en efecto, á ha-
cer estragos horrorosos entre los cris-
tianos; pero sabiendo que una vez ren-
dido el castillo, el precio de la vida de 
sus defensores era la cabeza de su jefe, 
ninguno quiso hacerle traición, y los 
mismos que habían reprobado su con-
ducta, juraron perecer en su defensa. 
Los moros, impacientes, resolvieron 
dar un nuevo asalto al mediar la noche. 
L a embestida fue rabiosa, la defensa 
desesperada y el choque horrible. Du-
rante la pelea el alcaide, partida la 
frente de un hachazo, cayó al foso des-
de lo alto del muro, ai que había lo-
grado subir con ayuda de una escala, 
al mismo tiempo que el caballero reci-
bía un golpe mortal en la brecha de la 
barbacana, en donde unos y otros com-
batían cuerpo á cuerpo entre las som-
bras. 
Los cristianos comenzaron á cejar y 
á replegarse. En este punto la mora 
se inclinó sobre su amante, que yacía 
en el suelo moribundo, y tomándole en 
sus brazos con unas fuerzas que hacían 
mayores la desesperación y la idea del 
peligro, lo arrastró hasta el patio de 
armas. Allí tocó á un resorte, y por 
la boca que dejó ver una piedra al le-
vantarse, como movida de un impulso 
sobrenatural, desapareció con su pre-
ciosa carga y comenzó á descender has-
ta llegar al fondo del subterráneo. 
( Concluirá.) 
D i a e r o é E i p o t e c a s . 
Capitalistas y Propietavies 
E l agente Sr. Morcll, facilita y coloca gran-
des y pequeñas cantidades á prés tamo en pr i -
mera hipotica al interés del 6 al 12 por ciento 
anual; y en segunda hipoteca 6 sobre alquile-
res de casas ó pagrarés con dos tírmas de pro-
pietarios 6 comerciantes del 1 ai 3 por ciento 
mensual obteniendo el capitalista una renta 
mensual de $30 por csda lOOO con sólidas ga-
rant ías á su satiafacción. 
Tensro para la venta fincas de 3.000, 5 OSO, 
6.000, 9.000, 16.000, 20,f)C{l, 40.009 pesos y un i n -
genio de Í650,000. Agente Morell. (Despacho 
de 8 á 1 Monte 2S0) 2B34 alt 8-23 
Al 7 por lOO 
E n 1, 2, 3y 4 hipotecas se facilitan todas las 
cantidades qne se quieraü, grandes y chicas, y 
p a g a r é s y alqaiieres. Habana 66, de una a cua-
tre, y San José esquina a San .Nicolás, bodeea 
3130 4_6 
I>«s<í«odí> pesos basta^3<>0,O©O p<> 
sos al 7 por ".00. se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de. campo, pagarés y a l -
quüerés , y me hago cargo de te s tamentar ías , 
abintestado y de cobros, suoliecdo los p-astos. 
Saa José 33. 3123 4-8 
Dines o barato en hipotecas 
A l 7 y 8 por 100 en sitios cén t r i cos ; en barrios 
y Vedodo, condicional. Se oomoran casas de 
2.000 pesos hasta 12000. Joaquín Espejo, Ü-Rei -
l l y 4 7 . do 2 Si 4 ^ 2967 • 8-2 
ísisi ínter vención de oorrecíores se de-
sea ¿ornar $7.000 oro e soaüo l en Mvoieca sobre 
dos casas en la V í b o r a í 13.500 sobre cada una, 
y 53.000 oro sobre una finca en Arroyo Naran-
j o . I n fo rma Ernesto R. G a v i l á n , de 12 ñ. 2. Ha-
bana n ü m . 51, Notada del Ledo, i l u ñ o z . 
2S49 g-28 
D I N E R O . 
Se da con p a g a r é s , alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda g a r a n t í a que preste se-
guridad. De ocho á diez, a. m. 'Progreso nú-
mero 20. Te lé fono 30G5. 2-039 22-18 
i i i i i s i i l l i í í i i t e 
Se vende en 3.500 pesos, 
íUtiítio precio, una casa situada en Apodaca, 
entre S u á r e z y Kevi l lagigodo, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos bajos y uno ¡ilto. 
aana Si pesos oro. Informes, A. Cabaliero, eií 
Zulueta 73, p r i n c i p a l derecha. No se t r a t a cen 
corredorea o2l2 4-7 
A los libertadores. 
Se venden fincas rús t i cas y urbanas de todo?; 
precios, en Matanzas, calle de San Juan de 
Dios n. 2$. i n f o m a r á n de S a 12 la m a ñ a n a . 
3250 4-7 
i » mm m 
acredi tado por m á s de 20 añoK, eu d u e ñ o te-
niendo capi ta l con que v i v i r desea ret ira rsa, 
se sostiene con reducidos gasto.; y se vendí* to-
do ó por par te muy bsrato. Para m á s d á t á l l e s 
J o s é D. Turbiano—CaP.e de Neptahb n. 162, l i -
b r e r í a , Habana 3261 4-7 
E N $ 1 0 , 0 0 0 G R O E 
se vende la casa ds alto y bajo Neptuno 33: i n -
fo rmaran en Monte n ü m . 206. 
3241. L-.7 
Solar yermo 
Se vende todo ó parte de un terreno, calle 
Ensenada inmedia to á To.vo: superficie m á s de 
600 metros, precio §2: O 'Re i l iy 10, altos. 
un t r en de lavado por 
Monte 204. 
sentarse su dueao: 
3211 4-7 
Se vende 
una boni ta casa en el baí r io del Arsenal con 
tres cuartos, sala, comedor, pinos fines, con 
acomet imiento á ]a elcaca en ?3.5C0; su dueí io 
Habana 92. 3249 4-7 
Ye<i:ulo 
E n la ca'.le 12 j 21, se vende un solar de es--
qoina: M;de 22 por 50 metros, t iene 1000 pesos 
de ceuco, l ib re del censo. Se da en IfViOO pesos 
de las cuatro esquinas. Es la mejor. Infor 
man en Oquendo letra B, esquina a Virtudes. 
3247 4-7 
Desea colocarse 
nna joven peninsular de criada de manos, tie-
ne quien la recomiende. E n la misma una se-
ñora de mediana edad para una corta familia. 
Informan Someruelos 31. 3033 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarí>e en casa de corta familia. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quiop la ga-
rantice. Informan Apodaca 17. E n la misma 
una criada de mano ó manejadora. 
3037 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero que ha trabajado en varias casas 
de comercio v particul'Eres; tiene recomenda 
cianes, dan razón en Compostela 55, altos, 
• 299S _ 4 ^ 
Deseando saber el domicilio 
de las Sres. Eduardo Rijos, de Córdoba y Pe-
dro Talavera Céspedes , les suplico tengan la 
bondad de dejarlo anotado en la r é d a c s i ó n de 
este periódico. 2936 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 á 16 años, para 
criado de mano, en Lamparil la 19, altos. 
3028 4-3 
Una buena cocinera 
que sepa bien su obligación, se solicita en casa 
de familia para cocinar para dos personas. 
Aguacate 63, altos. 3034 S-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de un ma-
trimonio y lavar la ropi ta de u n a n i ñ i t a , ha 
de fregar los pisos. O'Reiilv 66. 
2986 4-3 
Una eriada que sepa e®ser 
á mano y á. m á q u i n a se solici ta en el Campa-
mento CoJutnbhi n . 3, Buenavista-Marianao. 
Sueldo 3 centenes. 2989 6-3 
Una joven se desea colocar 
de criada de manos ó manejadora. Tiene bue-
nas recomendiioionea. In fo rman Comoosteia 
n. 78. 3027 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada ó manejadora y sabe algo de co-
cina, y la otra de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante y con su niño 
aue se puede ver. Tienen quien las garantice. 
Informan Corrales 46 y Prado 50. 
30S8 4-3 
barata la Exposici 
q u i n a á San Ignac 
O-Reil lv 
4-7 
Médico cirujano de las facultades de París , 
New Y o r k y la Habana. 
Especmlista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestés ico 
padiendo ei paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
2049 26-2 M 
Farmacéutico--,^!. lOO de sueldo 
Se solicita uno activo, honrado para dirigir 
la farmacia de una asociación. Se ie da casa y 
luz. Informan, Droguería Sarrá. 
2887 8-1 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción, i n í o r m a n en E l Correo de Parn, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Gran Ag-encia de colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, t e l é f o n o 450. 
Esta casa cuanta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia a l comercio para toda la Isla y traba ado-
res para el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
2S33 13-28 
Dos jóv enes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano en la poblac ión ó 
fuera de ella. Saben coser á mano y á m á q u i -
na; que no tengan que fregar suelos. Informan 
Oficios núm. 72, cuarto núm. 12. 
2792 8-27 
13 n matrimonio recién llegrado 
desea colocarse; él para portero y ella para 
cocinera. Muy buenas referencias. Informan 
en L a Estrella, Infanta 62. 2450 15-18 
una cindadela de risotea en la calle Glor ia 
Produce una buena renta. Informes Reina 85. 
3259 4-7 
Se venden grandes porc'o.nes de terrenos en 
l a p rov inc ia de ¡¿anta Clara, en Holjru^n, en ei 
Camagiiey y en la provinc ia de la Habana v 
Matanzas, se dan todos los iafonnes que se 
quieran y pueden verso los t í t u l o s de dominio 
en la oficina del Sr. Ariosa, O b r a n í a 32 de 1 a á 
3236 4.7 
A l t u r a s á e l a í I a M n a , V l l i o r a 
Acabada de fabricar, sin haberse ocupado 
I t o d a v í a , SE V E N D i i . una casa de esquina, p ró -
x i m a al Paradero, en le mejor s i t u a c i ó n del 
repar to Rivero; toda de m a m p e s t e r í a y azo-
tea; e s p l é n d i d o por ta l , j a r d í n e , 6 habitaciones 
divididáR po r un paaaie a l centro, saleta a i 
iondo, dos inodoros, dos b a ñ o s , gran cocina, 
cuar to de criado y servicio sanitario moderno 
K l frente es de c a n t e r í a . Gas y agua, con lava-
bos: precio D I E Z M I L P É 3 Ó S M O N R D A 
A M E R I C A N A . Informes Reina 50, bajo». T r a -
to directo. Sin corredores. 3149 4-6 
Príncipe Alfonso iiiim£"~274:~y'27l$¡ 
entre Rastro y Es t évez . Se venden esta.-j dos 
caáas . Su d u e ñ o , J. B a t a l l a n . Ba ra t i l l o y Lam-
pa-rilla, entresuelo, correo apartado 282. 
3183 (5-4 
M e n situada, calle Luz cerca de Egido, es de 
al to y bajo y es t á alquilada en 27 centenes. Su 
d u e ñ o informa, de 12 a 2, en. Bara t i l lo 10, en-
tresuelo, ó por correo apartado 282, J. B a t a -
l l an . No se quieren intermediarios. 
3155 6-6 
S E V E N D E 
l a casa calle de Vir tudes 22 esquina á Amis tad 
Su d u e ñ o en Guanabacoa Pepe A n t o n i o M 
3099 5 6 
E N .«51.450 
"Vendo una casita con sala, comedor, 2T4 de 
azotea, su patieciio. agua, etc., á 2 cuadras de 
Belascoam. José Figarola, San Ignacio 24 de 
2 á 5, Teléf. 703. 3056 4-4 
Y está universal-mente reconocido qn» par* ie» 
niños débi les y raquíticos, madres Berviosaa y ex-
Laustas, y hombrea delgados y pál idos no hay «©«ü-
eameuto ó alimento que nutra, reetaara, íoxtetagcit 
7 dé vigor a l aisteaub como lo ñaca h& 
Ae»Tt» éf« Kfpato d« Bacalao pof Ezceíenria. ICa iü oy.9 ««««tan !os c i í d l e o s en 8n« íarmlias y en 
«rftetica para A N E M I A y todas la« enfrrmedades Erteauantes, para los Resfriados, Toses, Tiair', Pulmonía. 
Bronquiti», Asma, Esorófula j en todoa ios desórdenes de ia Sandra. Para probar sus grandes méritos y lo qao har4 
por Vd. como lo ha hecho con los demás, puede conseguir © 
enviando su nombre y dirección al 
D r . T̂ T. J O M N S O N , O b i s p o 5 3 , H n f c a r s a . 
Se t»'!» fl« -renta IT¡ 'oSae Tai fa:íi;s?lai a! T)r55Ío ¿970 ooaitetv-o» y A"i.a.5 «il í r i »aoo , -pinta « ' « r í a ^ o l n . • 
' I 
B a r r i o <lc C o l ó n . 
Vendo una magníf ica casa de alto y bajo, 
indepeadien^c, moderna, en Reina: otra de 
zaguán, dos yentanas de azotea; otra con sala, 
saleta, tres cuartos bajos y uno alto y azotea. 
José Pigarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, t e l é fo -
no 703. 2057 4-4 
F O N D A 
Por no podarla atender su dueño se vendo 
una fonda; está p r ó x i m a 4 la Habana; hace 
buena venta «y paga poco alquiler. Informan 
"V illegas 25, altos. ¿1077 8-4 
Calzada de G u a n a j a y , 
á un k i lómetro de ella y barato vendo una l in-
quita. con buena caaa de vivienda, aguadas, 
palmar, frutales, casa de tabaco, su tierra 
raagníñea y colorada, llana; con vega para 150 
m i l matas. J o s é Pigarola, San Ignacio 24, de 2 
á 5, te lé fono 703. 3058 4-4 
Jesús del Monte 
cerca de tranvías y Quinta Benéfica se venden 
solares, medios solares y parcelas chicas, to-
dos bion situados. Informarán Municipio 33. 
3089 8 - í 
S e v e n d e 
establecimiento de fonda y bodega: sita en 
Concha y Acierto: es casa de porvenir: infor-
man en la misma. 3041 4-3 
i 
Por necesidad de ausentarse su dueño se ven-
de una F O N D A y P O S A D A de las acreditadas 
de la Habana, en sitio inmejorable, con más 
de cuatro años de contrato y haciendo m a g n í -
fico negocio todo el año . Ultimo precio ¥*-000 
oro. Se suplica no se presente qaien no dis-
ponga de esta cantidad. No se admiten corre-
dores. Informan en Monte 12, portería, de 12 
á 3. 3036 4-4 
V E D A D O 
calle 21 entre B y C. Se venden 2 casas acaba-
dai? de fabricar: tiene cada una cuat ro cuartos 
y uno para criados. Precio 15 mil pesos oro es-
o a ñ o l y reconoce un censo de mil. Informan 
i lornaza 3. 3018 4-3 
B Ü E Ñ N E O O C I O 
Por razones que se le d i r á n al comprador se 
vende un café con lonche y billar bien surtido, 
bien situado y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. i n f o r m a n en C o r a p o í t e i a y Acosta, ferre-
t e r í a i .a Castellana. 2971 13-2 
SK \ E N D E 
la casa Chaple le t ra C, freute á los tanques de 
Pi'.latino. Informes Monte 321. 
2933 13-2 
a ¡ J ? . X € Í . 3 S t : « I . C » • 
Se vende una espaciosa y bien conservada 
casr qu in ta en la parte p r inc ipa l de los Que-
mados. Para informes y precio en Empedrado 
15. de 3 á 4 p. m . escritorio del Conde de la 
R e u n i ó n de Cuba. 2848 S-2S 
S E "VENDE 
una cara, d " h u é s p e d e s por tenerse que ausen-
r-ar su d'j-.erio. Precio f6.000. ?e garantizan 600 
oesos mensuales de u t i l idad . In fo rman los se-
io tes J. Kodi-iguez y Ca. Obispo 38. 
27á9 15-27 F 
" ^ - j á i : i o ^ : o o 
Solar calle 4, esq. á Calzada, 22-65 x 50, se 
vence á oro Í mer. el met ro á deducir el 
censo, es esq. de fraiie. I n f o r m a n Cuba 43, No> 
varía c el Sr/Massana. 2760 15-271'' 
Se vende la casa quinía Barreto 02 
en Cruanabvqoa. en |7,000 libres para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa fami l ia , fa -
brica, escuela, ele, etc. T r á t a s e directamente 
eon ia. d u e ñ a Sra. de Gonzá lez en Zuiueta 71. 
2110 26-13 
C i f t i J E S 
Se veisden y se dan en proporeión 
por tener que embarcarse su d u e ñ o , un m i l o r d 
y una duquesa y cinco caballos con sus arreos, 
[nforman en Noptono 205. do diez á cuatro. 
3262 i 6-7 _ 
(•;: ;m enrmíviona, K e l o a OO. 
vende un M i l o r d de mo'íia. casi .-mevo. 
barato. T a m b i é n hay nuevos en blanco 




a o ú 
Rri 
' r o n 
i l ín 
Afruiar 7t>.f rSe vende un arreo do 
co do cobre u-ífido, u n lente de rápido rec-
eo d^ Rai'oneyer, u n rápido s imétr ico de 
L v un ÜQÍver¿ai n ú m . 4 de l mismo. 
" 322S r!-7 
LTn milor nuevo muy reducido r muy c ó m o -
ñó, p ron io para un corredor ó un médico . San 
J o s é 126 J.í 3083 15-3 
Se vende un mas-niífeo íaetón 
americano, muy elegante, y de vuelta entera 
con gomas nuevas muy barato. Zanja 6S 
3134 4-6 
Cfanfía.-Por no necesitarlf» su d u e ñ o 
fee vet'de en 30 centenes un hermoso c a b r i o l é 
americano con su muía y arreos, propio para 
diligencias ó para el campo; la muía sola lo 
vale: puede verse y tratar de su prfccio Infanta 
1SS, de 6 á 11 y de 3 en adelante. 
8185 4-6 
se '- ende un aucornovil Darracq de 16 caballos, 
para 5 personas,'garantizado en perfecto osta-
ao de funcionamiento, puede verse en M o r r o 1 
3100 . 4-tí 
S e v e n d í 
un coche M i l o r d con zunchos de goma, en 
buen estado. T a m b i é n una pareja de caballos 
juntos ó separados, fie pueden ver en M o r r o G. 
Su d u f ñ o Obispo 2. c 52C 5-4 
Se venas un T i l b u r y americano de 4 ruedas 
y 2 asientos en buen uso y poco precio. Puede 
verse en Quinta Lourdes, Vedado. 
3002 8-2 
S E V E N D E ~ 
un carro grande americano de cuatro ruedas, 
que e s t á á medio uso y es propio para cual-
quier negocio. Puede verse en el solar situado 
en San Lázaro y Espada. Informan en Oficios 
28, bajos. 2S67 10-28 
Se vende el mejor y más bonito trap 
de combinac ión que hay en la Habana; vuelta 
entera; nuevo, flamante, con zunchos de go-
ma. E s cosa de gusto. Reina 52. 
2S0r> 8-27 
F A E T O N F A M I L I A R 
Para carnavales, paseo, etc.-—Muy barato. 
Para verlo é informes: Prado 121. 
20S0 26-11 P 
i Í 1 M . E S 
P A J A R O S 
Se venden dos parejas de canarios en cría, 
dos jilgueros y verdón ó verderal, de r apaña , 
padres y varios otros pájaron juntos ó separa-
dos y una pareja de belgas, en Monserrate 49. 
3169 4-6 
Se vende una yegrua parida con un 
hermoso potro de buena raza. Tejadillo 10 
3124 4-6 
Se v e n d e n e i n c o v a c a s p a r i d a s 
criollas, abundante.! do leche. Informan calle 
M. entre las dos Líneas, Vedado. 
3126 4-6 
S e v e n d e 
un caballo joven y sano, de siete cuartas y 
media, maestro do tiro y monta. U n a muía 
mora, ocho cuartas, con su carretón, propio 
para un alambiqi^.e y un faetón en regular es-
tado. Informan Amistad 62, de 8 á 11 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 3009 4-3 
M \ G i B i L L O S Y M E A S 
Y E L P R O X I M O M A R T E S 23 
R e c i b i r é dos carros.—Muías de todos tamaños 
E . C A S A U S , C O N C H A y C R I S T I N A 
Te lé fono 6032. 
C 502 1 M 
S E V E N D E 
un caballo mexicano de 6U cuartas de alzada, 
de monta, marcha y gualtrapeo, lucero corri-
do retinto. Virtudes 78, de 8 á 11 A. M. 
?2?4__ 8-28 
M A I Z G I G A N T E 
S E VENDP1 en Obispo 66. — J . Sagarminaga, 
Te lé fono 649. _ 3007 alt 4t-4 4m 3 
A las personas de grusto. 
Parejas de caballos do lo mejor que pueda 
venir á la Habana; caballos solos y muías sin 
competencia en ¡cuales condiciones, y acabo 
de recibir Ja mejor pareja que hay en Cuba, 
alud y CastiJiejo Feilete. 
^ , 10.28 
o s i e m i 1 1 1 M E . 
P a r a personas de g-usto. 
Quedan por vender dos hermosas lámparas de 
bronce y cristal, cosa de gusto, 15 y 20 luces, 
sillas doradas, juegos de mimbre y otros mue-
bles finos. Galiano número 9, altos. 
m» 3258 4-7 
Se vende en Eealtad n. 181 
un piano nuevo, y se garantiza que gusta al 
que lo vea, por no necesitarlo. E n la casa pue-
den verlo y os convencereis 3122 4-6 
Mueblas -^ 15 centenes se 
vende un juego de saia Luis X I V , un aparador 
de cedro $10-60; una mesa corredera moderna 
$10-60; un jueguito de mimbre $15-90; una ca-
ma $8 plata; un escaparate de dos lunas 6 cen-
tenes; una cocuyera |8-50; una caja do hierro 
$15-90 y varios muebles más, todo en ganga: 
Estrel la 75; una nevera 510-60; un tocador Ig4-i4; 
un lavabo $10-€0- 3117 4-6 
A las personas de gnsto 
se vende una elegante biblioteca de tras cuer-
pos, moderna, toda de cedro y nogal. Se da 
muy barata. Reina 109. 3109 4-0 
A R M A T O S T E S 
vidrieras, enseres y mercader ías se realizan 
baratísimas. L a Maisson Franco Americana. 
Sao Rafael 36^ 3054 4-4 
Se vende muy barato 
un pianista (tocador de pianos) do los más 
modernos en muy buen estado de uso, con 20 
rollos de música." Se puede ver y oir todos los 
días en San Lázaro 120. 3075 6-4 
N E 8 0 C I 0 S O R P R E N D E N T E 
si desea Vd. establecerse en el giro de cigarre-
ría puedo facilitarle todos los utensilios do una 
fábrica montada con todos los adelantos mas 
modernos para el funcionamiento de la referi-
da industria y con un 50 por ciento de benefi-
cio en todo. Informes á todas horas Zanja y 
Campanario, Taller de Mecánica. 
3031 4-3 
E n Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
de 8 cuadros con buenos muelles. 
_3040 15-3 
Una hermosa cama de bronce, una cuna, un 
espejo y consola, grande, propio par» un gran 
salón. Hav otros muebles en Animas 84. 
2823" 8-3 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas ea alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1051 
2125 26-U F 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la pe r f ecc ión y á m ó d i c o precio, 
d-rijanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly: 
3e compran brillantes, oro y o l a t a . — F é l i x 
Prendes. _(Ii5Z '26-Mi 
L A F A B E I G A D E B I L L A R E S 
de l a viuda de Portezxi, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
U N I C A CASA 
de Gaspar n l lar i no y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Xo tiene sucursal. 
F n esta popuiar casa e n c o n t r a r á el púb l i co 
en j-eueral un gran sur t ido de ropa de inv ie r -
110, tanto par i s e ñ o r a s y caballeros como para 
nir.os. 
E n abrigos tiene LA ZILI.A los m á s moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
iioras, caballeroa y n iños . T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó fius, 
todo propios para ia e s t ac ión que atravesa-
mos. 
Prendes de bril lantes, de rub íc - , perlas, etc. 
Muebles de. todas ciases y de üli i ima novedad. 
L í in ipa r s s de cristal, pianos, m á q u i n a s de co-
ser, etc. 
2573 18-28 F _ 
F I A N O S G A B L E M O B B L O G ü B á 
á 40 eeutem*s al contado 
48 a "2 eontenes al mes. 
Se garantizan por 11 a ñ o s . — A n s e l m o López . 
OBRA P I A N U M . 23. 
á l m a c é n de m ú s i c a é instrnmento?.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Annoniums . 
C 49S a l t _ 13 - IM 
C Á M A K A S F O T O G R A F Í a í S -
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m m a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-4-30 1M 
S E V E N D E N 
1" Armatostes con puertas correderas de 
cHstalos. Se pueden desarmar por par-
tes de 3 metros si fuera necesario. 
21 Dos armatostes con puertas de cristal y 
dos inesas de mármol verde, de 2 metros 
por 80 c[m, madera de cedro, estilo Luis 
X V . Estos objetos son propios para sa-
lón de modista, camisería , joyer ía , etc. 
3̂  Dos vidrieras de calle y dos mostradores, 
todos metál icos y otros diferentes obje-
tos que no se pueden enumerar. 
Todo se da muy barato por tener que deso-
cupar el local. 
2S40 
8 4 . É a n r a z ó 
8-28 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s tos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n K a f a e l i? a . 
C-430 1M 
VIKTLTi>ES 93. 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS. A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto dól comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
2503 alt 13-22 P 
e n g e n é r a í . 
¿Hay p i é i i mieia más? 
' Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 4(i esq. á Anffétés, Teléf. 1717 
y Antón Jiecio* 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
A L M A C E N D E P I A N O S , 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Oí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—-José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Te lé feuo nüm. 1431. 
Se eraratizan estos pianos por tiempo indetini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia sa 
han recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Moturpropio del Papa Pió X , de IOÍ me-
jores autores antiguos y modernos. 
56-21 F 
H 
.2W» - s ct a 
Ki « ¥ 1 1 ! V L . 
Esta casa, Neptuno 62. entre 
Nlcoláis, te lé fono l95i, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 
Gahano ygatt 
íabnca on su» 
Precios redo, 
26-27 P 
Se venden tres vidrieras metáUcaa 
con sus mostradores de 2'^ metros de larp?, 
un mostrador de cedro con su tapa de mármni 
de tres metros de largo. Se puede ver á todaj' 
horas en Habana 127. 2765 8-27 
Un Imró ministro cedr» y eaoba~^i 
u n aparador con su espejo, un escaparate d* 
3 cuerpos de caoba, un estante para libros nn 
juguetero , una nevera de majagui nuarlri 
Empedrado 75. 2797 8-27 
S E V E N D E ' i 
un H A R M O N I U X M U S T E L para sa, 
Iones de cine© 3r medio jueg-os y 24 ^ 
gistros; su estado nuevo. C e r r o 41 R" 
c506 l l T ' 
U 3 4 C E N T E N S S Í 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterixd 
de h ie r ro , tres pedales, refractarios a) comeJ 
jen, garantizados por 16 a ñ o s . Vendas al cooJ 
tado y á plazos en el A l m a c é n de Músioa da1 
E . Bonich . O b r a p í a 69, 1593 2«-3 \ 
M U E B L E S | 
Nadie coraore sin antes pasar por Anlmají 
S4 ' ' L a Perla", que realizamos un gran surtido1 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojwii 
y m á q u i n a s de coser, todo muy barato. 
17o;) 26-6 F 1 
A L M A C E N D E P I A N O S | 
Participamos á nuestra numerosa cliente]*; 
que acabamos de i c c i b i r un gran surtido do! 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse-J 
lo r . de Marsella, y T. Menzel, de BerHtt,T<3 
cuales vendemos a! contado y á plazos. Plano*! 
muy baratas; se afinan, alquilan y compoJ 
nen p i»nos . V iuda é hijos de Carreras, Agu*. 
cate 52, t e l é f o n o 691. 2550 26-21 F I 
M U E B L E S E X GAJST jrA 
L A M I S G E I A N B A . 
d e Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L \ 
casa que más barato veade, situada en la eslía 
máí» c é n t r i c a de ia Ha.bana, aonde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníf icos escaparates á $10 y de lu-
nas á $30, vestidores á §20, peinadores á 115, 
lavabos á $8, aparadores áSS.óO, juagos de sala 
á 22, m á q u i n a s QC coser á $3, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem do 
centro. Idem de correderas, de ajedrez, sofía 
ce B. A. Í\ §2.50 y m i l objetos más á precios d» 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, esquina á Gervasi* 
Fiiarso, es la que es tá al lado del café, 
' 21116 28-11 F 
í s «ai 
Construidos expresamente para el clima dft 
t uba, con elegante mueble de caoba 1l/í oe* 
taras de es tens ión , exp lénd ido sonido y suavo 
pu l sac ión . $320 Cy. a l contado y con aumentS 
á plazos c ó m o d o s . 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . : 
Comercio en general demüsica , pjanos v dé* 
m á s insmimentos , c 49S 131M 
S E V E N D E N 
algunas Calderas inexplosibles muy eoonóaN, 
c i s en combustible, chuchos, ranas, curvas 
a t r a v e s a ñ o s m e t á l i c o s superiores de portátil» 
válvulí-s de corredera, reguladores de presida 
para oombas, motor á gas de 4 c. Aparatos pA» 
ra cor t . i r rosca, vent i lador etc. Informa O. ^jl 
L r o o p , Empedrado SO de 1 a 3. 3193 4rf. 
Aplicable á los lloraos de bagazo. 
Iva miel es el mejor combustible y 
más econóaiico í>ara auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas d e ingenio. 
A S E N T E G E N E R A L : 
V í c t o r C . M e n d o z a , 
H A B A N A 
A m a r g u r a ^ 3 — A p a r t a d o 164 
26-16 F 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las másef icaces y "íss tasa 
económicas" para alimemar Calderas Genera* 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas . E n uso en la Isla de Cuba 
hace, más de. treinta años. E n venta por F . P» 
Amat, Cuba n. tíO, Habana. 
C-48.3 alt , 
Se vende 
un motor de gas de 3 caballos, lo mejor qaj 
hay en uso, francés, con poleas, pedestales y 
un eje de transmis ión: Salud núm. 3. 
31S0 8-6̂  ^ 
C A R P I N T E R O S ! 
Se vende un aparato universal para elab»* 
rar maderas. Con este aparato se ouede ase-» 
rrar, cepillar, barrenar, ranurar. espigar, re-* 
bajar, hacer tableros, molduras, etc. £? 
gran ntilidad para cualquier carpintería. »• 
vende por no necesitarse. Informan Puerta 
Cerrada y Antón Pecio, taller de maderas. 
2735 13-27 _ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > ^ x x c i y -
E l motor mejor y mas barato para. .eJC^ií*, 
«1 agua de los uozos y f levarla á cua^cluV^h* 69 
m. E n venta por Francisco P. Amat. o«oa 
fiaban». C484 a ü i 
de nao, en muy buen esiado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 á 15 
i centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja -
poneses y Ohinos para lo» Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y compo-
nen pianos.—Viuda á hijos Uo Carreras. Agua-
»>Ate 53^61^191. _ 2548 '-fóTÍ&EL 
Todoa los efectos del giro á precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. v 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Telotonos 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de EDISON- _ , 
P A B L O D E L A P O R T E . Ingeniero HAtíA* 
Apartado 647, Manzana de Oóme?:. l ea . 
12133 ' 5 i Ato 
Tanques de hierro desde 25 P'P» 
l a u v u i T ^ .•.xvyi»vr . , y M 
hasta 1, hierro corriente y g3 lvaniz8° J-goni 
barandas para el Cementerio Par* ^ D,irií 
mayor v n iños , y 10 barras ^e ganeno* F _jT 
carnicería, ds varios tamaño.?. Zuluer» -
Prieto. 3003 T ^ t ^ ñ 
\mtm <̂ uürcoíipiadel WARIOÍBU^BIM | 
T E D I E N T E R E Y _ Y PEA-CP-
